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MUÑOZ ALONSO, 
C A N D I D A T O 
CONSEJERO 
DEL REINO 
La elección se 
efectuará el día 11 
MADRID, 3. — E l rector de 
la Universidad Complutense de 
Madrid, don A d o l f o Muñoz 
Alonso, ha sido presentado co-
mo candidato para el cargo de 
consejero del Reiilo. electivo por 
el grupo de procuradores rec-
tores de Universidades. La elec-
cioa tendrá lugar el próximo 
día 11 de enero. 
En fuentes allegadas al pa-
lacio de las Cortes se ha po-
dido saber que la candidatura 
del señor Muñoz Alonso ha s i -
do presentada con un número 
de firmas superior al reglamen-
tarlo. La actual vacante en el 
Consejo del Reino fue causada 
al cesar en e r Rectorado de la 
Universidad Complutense su an-
terior titular, doctor Botella 
LlUsiá. 
En la actualidad integran el 
más alto organismo del Estado 
las siguientes personas; don Ale-
jandro Rodríguez de Valcárcel, 
como presidente; don Joaquín 
Bau Nolla, como vicepresiden-
te; don Pío Cabanillas Gallas, 
como secretario; moaseñor Can-
tero Cuadrado, como prelado de 
mayor jerarquía y antigüedad 
entre los que son procuradores 
en Cortes; don Héctor Vázauez, 
como teniente general en acti-
vo y de mayor antigüedad de 
los tres Ejércitos; don Manuel 
Diez Alegría, como jefe del A l -
to Estado Mayor; don Francis-
co Ruiz Jarabo, como presiden-
te del Tribunal Supremo: dea 
Manuel Lora Tamayo, como 
presidente del Instituto de Es-
paña; don José Antonio Girón 
de "Velasco y don Miguel Primo 
de Rivera, por el Gruño de Con-
sejeros Nacionales; don Rodol-
fo' Martín Vi l la y don Luis A l -
varez Moltaa, por el Grupo de 
Procuradores de Representaclóji 
Sindical; don Carlos Arias Na-
varro y don Manuel María Ara-
luce Villar, por el. Grupo de 
procuradores rearesentantes de 
la Administración Loeal; don 
Enrique de la Mata Gorostiza-
pra, junto con el señor Cabani-
llas Gallas, por los procurado-
res de represecitación familiar, 
y don Tñigro de Oriol, en repre-
spntación de . los procuradores 
«̂ o CfMsgios Profesionales. 
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L a C . E . E„ t ras la i n c o r p o r a c i ó n de Inglaterra, i r l anda y D i -
namarca . S u p o b l a c i ó n e s de 260 m i l l o n e s de habi tantes y s u 
p o t e n c i a indus t r i a l la equ ipa ra a R u s i a y Es tados U n i d o s . 
LONDRES, 3. (Del corresponsal 
de AMANECER y «Pyresa», ANTO-
NIO PARRA.) — Cuarenta y ocho 
horas más tarde del ingreso de 
Gran Bretaña en el Mercado Co-
mún !o más granado de la intelec-
tualidad, del periodismo y de los 
círculos parlamentarios se dio cita 
en el londinense palacio de Hamp-
ton Court para asistir a una cena 
política. A los postres hablaron el 
primer ministro británico, Edward 
Heath, y Sicco Mansholt, presiden-
te de h. Comisión europea. El pri-
mero hizo un panegírico en el que 
cantó las alabanzas de lo que será 
el Mercado Común en el futuro, 
mientras que el segundo, en unas 
sorprendentes declaraciones, mos-
traba su desencanto con lo que ha 
sido la C. E. E . hasta el presente. 
MANSHOLT, PESIMISTA 
A juicio de Mansholt, quien se re-
tirará de su cargo el próximo vier-
nes, esta' institución no es todavía 
lo que debiera ser. El veterano y 
famoso europeista holandés no an-
duvo con rodeos a la hora de po-
ner el dedo en la llaga. Tampoco 
se expresó 'en términos llenos de 
eufemismo al calificar de estúpida 
la decisión de Harold Wilson de no 
enviar ningún representante al Par-
lamento de Estrasburgo. Mansholtt 
dijo también que las diferencias 
en el nivel de vida de los habitan-
tes de las zonas pobres y las zonas 
ricas de la Comunidad se habían 
hecho mayores,: en vez de dismi-
nuir. «A pesar^de los logieos conse-
guidos a lo largo de estos veinte 
anos —afirmó—la insatisfacción es 
general.» , 
Asimismo acusó á la Comunidad 
de carecer de instituciones demo-
cráticas, puesto que, a su modo de 
entender, la democracia vigente eñ 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
OMANGE DE LA PRi 
NA Y EL ÍENIENTE PHILLIPS 
Se espera eí anuncio del compromiso 
LONDRES, 3. — Los rumores de un romance entre la princesa Ana 
de Inglaterra y el teniente Mark Phillips, ganador de una medalla de 
oro en equitación en la Olimpíada de Munich, han surgido de nuevo 
en la - Prensa británica al saberse que el teniente Phillips ha pasado un 
fin de semana con la familia real en el palacio de Sandrmgham. 
La invitación oficial del teniente fue cursada por la rema Isabel II, 
y en dicho fin de semana el teniente Phillips ha tenido ocasión de cono-
cer a toda la familia real. , , , 
La princesa Ana y el teniente salen juntos desde hace algun tiempo, 
y hace quince días la princesa fue invitada a pasar unas vacaciones en 
la casa de campo de la familia Phillips. 
Mark Phillips cuenta veinticuatro años, y la princesa, veintidós. 
E l teniente presta sus servicios en el Regimiento de Dragones de la 
Reina, que saldrá próximamente par& Alemania Federal para prestar 
servicio de guarnición en el Ejército británico del PJiin. : • 
Los rumores indican que el compromiso oficial de la princesa Ana 
y el teniente Mark Phillips será anunciado antes de la marcha de este 
B Alemania.—EFE. 
F U E R T E V E N T U R A . — El c a n c i l l e r a l e m á n , Wí l ly B r a n d í ; s u e s p o s a , Ruth , y su hijo M a -
th ias , pasean a l o m o s de unos bur ros , durante una jornada de las v a c a c i o n e s que pasan 
en e s t a s i s l a s . A y e r se t ras ladaron a Lanzaro te .— (Telefoto C I F R A G R A F I C A . ) 
a gripe 
Once muertos en 
dos días en un 
pueblo franc és 
SARREGUEMINES. 3. — Once 
personas han muerto de grife eZ 
sábado y el domingo pasado en Sa-
rreguemines (Este de Francia), de 
las ciento treinta y tres quq han 
tenido que ser hospitalizadas só-
lo en estos dias, victimas del «vi' 
rus británico»,, que es el que trems-
mite la énfermedaff-'~dS*"és'té': 
Se trata de personas de avanza-
da edad. E l centro hospitalario de 
Sarreguemines de 365 camas, ha te-
nido que habilitar nuevos y pro-
visionales lechos hasta llegar al 
número de 470, para atender a las 
necesidades creadas por la dura 
epidemia en esta ciudad francesa. 
EFE. 
ELI 
w n m m Ti 
DUBLIN, 3. — La esposa del líder de los «provisionales» del I. R. A., 
Sean Macstiofain, que continúa su huelga de hambre en la prisión mi-
Híar de Currágh, ha escrito a la Radio y Televisión del Eire pidiéndole 
el precio de tres minutos de radio o televisión, a fin de dirigirse a la 
nación con una petición de indulto en favor de su marido. 
Maire Macstiofain dice en su carta que su esposo, ahora en su día 
cuarenta y ocho de huelga de hambre, ha perdido veinte kilos de peso 
y se debilita de día en día, por lo que si continúa su huelga de hambre 
acabará muriendo. Sin embargo, según Maire, Macstiofain está dispuesto 
a llevar su huelga hasta el final. 
El líder del I. R A. está cumpliendo una condena de seis meses por 
pertenecer a una organización ilegal, en el hospital de la prisión militar 
de Curragh. 
La Radio y la Televisión del Eire han prometido a Maire considerar 
su petición.—EFE. 
NEUTRALIDAD 
CIA EN VIETNAM 
tos rojos lanzan una furiosa ofensiva 
«CUMBRE» SOCIAL EN MOSCU 
MOSCU, 3. — Las hijas de los 
dirigentes de la Unión Soviética 
y de los Estados Unidos se han 
encontrado esta noche en una re-
cepción ofrecida en la residencia 
del embajador norteamericano. 
Tricia Nixon, hija del presidente 
de los Estados Unidos, y su es-
poso, Edward F. Cox, fueron los 
anfitriones en la recepción, que du-
ró hora y media. Entre los trein-
ta y cinco invitados figuraban Ca-
lina Breznev Tchurbanova, hija de 
Leónidas Breznev, secretario gene-
ral del Partido Comunista sovieti: 
co; - su esposo y su hermano, Y u n 
Breznev. 
Esta ha sido una desacostumbra-
da aparición en público para_ los 
hijos de Breznev. De la señora 
Tch irbanova lo último que se sa-
bía es que estaba empleada en «No-
vosti», un organismo soviético, bu 
hermano es director de _ una enti-
dad comercial que trabaia produc-
tos metálicos. 
, También estuvieron presentes ^Ye-
Kaferina Furtseva. ministro de lui-
tura de la Unión Soviética, y el al-
ende de Moscú, Vladimir Promys-
lov. 
Tricia Nixon y su esposo llega 
ron a Moscú el pasado sábado, en 
V^ita privada v han pasado gran 
Parte de! tiempo visitando museos 
> teatros. La noche de fin de ano 
scudieron al teatro «Bolshoi» para 
presenciar la representación de una 
opera. 
De fuente norteamericana se se-
ñala que el matrimonio permane-
cerá una semana en la Unión Í50-
y;etica y hará posiblemente una 
Visita a Leningrado.—EFE - UPL 
PARIS, 3. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — Al tiempo que los 
expertos norteamericanos y norvietnamitas prosiguen 
sus reuniones en las proximidades de París (la re-
unión de ayer se celebró en Choisy-le-Roi, y la de 
hoy, en Saint-Nom-Ia-Breteche), los dos personajes cen-
trales de la negociación. Le Duc Tho y Henry Kissin-
ger, se reunirán el lunes próximo en uno de sus ha-
bituales centros de conferencia, bien en Neuilly o en 
Gif-sur-Yvette. 
Todo hace pensar que la mediación francesa ha sido 
útil, no sólo por lo que se refiere a los recientes 
contactos del ministro de Asuntos Exteriores, Maurice 
Schumann, con los jefes de las delegaciones en las 
conversaciones de la Avènue Kleber, sino por lo que 
respecta a ese intercambio de correspondencia entre 
los presidentes Pompidou y Nixon, que el primero 
reveló a los periodistas en el curso de una recepción 
en el Elíseo. El silencio oficial francés en orden a la 
adopción de una actitud en el conflicto, como lo han 
hecho oíros Gobiernos europeos, ha sido interpretado 
como una complicidad, calificación excesivamente in-
justa cuando se conocen los esfuerzos realizados por 
París con el fin de lograr la reanudación de las ne-
gociaciones. El propio ministro de Asuntos Exterio-
res, al tiempo que ha declarado que las protestas 
de otros Gobiernos eran legítimas, no ha ocultado las 
lógicas razones de la reserva francesa. París es la 
sede de las conversaciones de paz, y toda actitud par-
cial le suprimiría su carácter de «zona neutral». No 
obstante, no faltan los ataques con-
tra esa actitud de discreción. 
L O S A T R A C A D O R E S D E LA JOYERIA PRUDENTE ACTITUD FRANCESA Por todo ello, en el Consejo de 
Ministros de hoy, el presidente 
Pompidou ha evocado dé nuevo el 
conflicto vietnamita y el Gobierno 
«ha decidido librar unoŝ  créditos 
excepcionales para equipar y mo-
dernizar el antiguo hospital de 
Saint-Paul, en Hanoi. El ministro 
de Asuntos Exteriores —según ha 
declarado el portavoz gubernamen-
tal— ha sido encargado de poner 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
E l Naranjo de Bülnes se ha cobrado dos nuevas victimas. 
Los jóvenes m o n t a ñ e r o s Félix Ruiz y Antonio Maira l , desapa-
recidos e l pasado día 29, en su intento de coronar la cara 
Oeste del coloso asturiano, fueron encontrados ayer, ya cadá-
veres, a doscientos metros de~ la cabana Verónica, cubiertos 
por m á s de un metro de nieve. Han sido trasladados al ce-
menterio de Potes. No hay duda sobre que la muerte les so-
brevino a causa de un alud de nieve. 
(Amplia información en páginas deportivas.) 
won volverá a 
* Nueve candidaturas 
M A D R I D . — H a s i d o desa r t i cu l ada la banda de de l incuen te s que e l pasado d ía 28 perpe 
t raron un a t raco a mano a rmada en una j o y e r í a de la G r a n Vía m a d r i l e ñ a , donde se apo 
doraron de alhojas que s e va lo ran en unos c i n c o m i l l o n e s de pese tas . El grupo de de i i n 
cuen te s e s t á fo rmado por c i n c o h o m b r e s y una mujer , que apa recen en la foto d s C i f r a . 
B U E N O S A I R E S , 3. (Del corresponsal de AMA-
MECER y «Pyresa», B R A U L I O DIAZ SAL.) — Con 
nueve fórmulas presidenciales fueron oficializadas 
definitivamente las listas de candidatos de los 14 
partidos nacionales y las del medio centenar de 
agrupaciones'provinciales, para las elecciones del 
11 de marzo. 
Quedan sólo 15 días de plazo para que, tanto en 
el orden nacional como en el provincial, se puedan 
formalizar alianzas o frentes entre los partidos re-
conocidos, mediante la «fusión» de fuerzas para 
apoyo mutuo. Es de destacar que, con excepción 
de la Unión Cívica Radical, que encabeza el doctor 
Ricardo Balbin , el Frente Justicialista, que postu-
la al doctor Héc to r Campora, y el M.I.D., que apo-
ya al frente, los demás no tienen representac ión en 
todo* los distritos, sino en parte de ellos. 
Quizá lo m á s notable a la hora de la oficializa- i 
cton de candidaturas, fue la superac ión de la cri-
sis de los aspirantes a gobernador y a vicegober-
nador peronistas de la provincia de Buenos Aires 
donde los imcialmente proclamados, A n c h o r e s -
guerrero renunciaron. Van al comido los propues-
tos por el Justtcialismo: Oscar Bidegain-Vicente Ca 
labro. E n forma, parecida se superaron inconvenien 
tes en otros lugares, en. muchos de los cuales la 
oficialización de formulas se realizó en los minutos 
finales del vencimiento del plazo y, por lo tanta 
de manera apresurada y un tanto incoherente 
embargo, esta i m p o r t a n t í s i m a etapa - s e amar da 
ba una nueva p ró r roga que el Gobierno no otor 
go~. quedo como base definitiva para las e l e Z Z . 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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en marcha, de modo inmediato, 
esos créditos excepcionales, que se 
fijan en dos millones dé francos pa-
ra el primer año». 
La decisión del Gobierno francés 
«e produce al mismo tiempo que 
la de un grupo de eminentes pro-
fesores de diversos hospitales pari-
sienses, que han lanzado un llama-
miento para ayuda a sus colegas 
de Hanoi, especialmente a los que 
sufrieron los efectos del bombar-
deo del hospital Bach Mai, de ía 
capital norvietnamita. La respuesta 
a ese llamamiento ha sido unánime 
y de todos los Centros sanitarios 
llegan las aportaciones para la re-
construcción de dicho hospital. 
De otra parte, las organizaciones 
sindicales y universitarias mantie-
nen el fuego sagrado de la protes-
ta y piden que el Gobierno francés 
salga de su mutismo y siga al 
ejemplo de otros Gobiernos que 
han hecho pública su protesta. S M 
•embargo, bueno es insistir sobre 
las razones de esta discreción ofi-
cial, què ha dado ya sus resulta-
dos positivos. Al mismo tiempo, es 
oportuno subrayar que el presiden-
te francés no ha permanecido con 
los brazos cruzados. Es más: ante 
el Cuerpo Diplomático ha expresa-
do su pesar «ante él súbito y bru-
tal recurso a las armas». La cali-
ficación es ya de por sí la defi-
nición de una actitud. Los esfuer-
zos de mediación, que el lunes trae» 
ran a la mesa de negociaciones a 
los representantes de Wáshington 
y Hanoi, han tenido su recompen-
sa. Queda por saber, como lo ha 
dicho el jefe del Estado francés, 
«que las esper-—ras no sufran esta 
vez una nueva decepción». — FY-
RESA. 
OFENSIVA COMUNISTA 
f : . . . ' 
èATGON, 3. — Aviones estadouni-
denses bombardearon hoy Vietnam 
del Norte con el propósito de dete-
ner los renovados intentos comu-
nistas de trasladar suministros a 
Vietnam del Sur, informan círcu-
los miilitáres. 
En Vietnam del Sur, él Mando 
de Saigón informó que se habían 
registrado los mayores ataques co-
munistas en casi un mes. 
Los eazabombarderos nortéameri-
canos a reacción v superbombar-
deros «B-52», aacairon anoche obje-
tivos nord viet na m i tas situados en la 
meseta meridional de Vietnam del 
Ñorte, y árroiaren centenares de 
to-neládas de explosivos contra la 
red de carreterrí; de la ruta Hó 
Chi Minh, según informa un por-
tavoz militar de Estados • Unidos, 
que agadió que desde el mediodía 
de ayer, én que finalizó la tregua 
dé treinta v seis horas de Año Nue-
vo, la aviáición norteamericana ha 
realizado ochenta y cuatro bombar-
deos tácticos a . base de cazabom-
bàrdeoé y diecinueve misiones a ba* 
sé de bombarderos «B-52». 
. L E BUG THOi A PARIS . 
Le Duc Tho, jefe de la delega-
ción negociadora de Vietnam del 
Norte, ríi. salido hoy de Hanoi en 
dirección a París, con él fin de pre-
parar la reunión del 8 de enero con 
Heary Kissinger «para là solución 
de los probJemas pendientes» de las 
conversaciones de paz, informa Ra-
dio Hanoi, 
l a emisora añadió que el que las 
negociaciones produzcan fruto o no, 
depende exclusivainente de los Es-
tados Unidos y que éstos «deben 
firmar el acuerdo del 20 de octu-
bre de 1972, por el que se pone fm 
a la gueira y se restablece la paz*. 
Dijo también que en la ronda de 
ñégociaciones que finalizó e! 13 de 
diciembre quedaban muy p o c o s 
puntos por resolver y ai se el resre-
so de Le Duc Tho a París, indicà 
claramente «la actitud seria v con-
secuente de Vietnam del Norte crt 
la solución de iai guerra».—EFE. 
HOY, PLENO D E LA 
CONFÉREHCIA 
PARÍS, — La® delegaciones de 
Estados Ünidoé, República Demo-
crática dé Vietnam, República dé 
Vifetaaffls y, Gobiemó RevoluCioiíaipio. 
PÁmsdonaí Sudivietnamita, se ré^ 
unirán mañana, en. la sala de la 
avenida Kleber, &e París, en la 172 
sesión plenària dé ia Conferencia 
de la- -Paz. 
La reanudación de las sesiones 
leñarías fue confirmada hoy eá 
París, en medios allegados á la re-
presentación sudvietnamita, donde 
se precisa que las cuatro delega-
ciones han dado su acuerdo nara 
una nueva reunión, que pone fin a 
un lanso de dos semanes en estas 
Eegociaciones cuatropartitas.-^EFE.. 
, ATENTADO ÉN THAILANDIA 
B A N G K O K , 3. — Veintiuna pe?-
• • 
N U E V A Y O R K . — L a actriz Jane Fonda, con Su novio, Tom Hayde, 
advirtieron que tas perspectivas de paz en Vietnam pueden malo-
grarse si la Adminis t rac ión Nixon no ratificà el tratado original de 
octubre pasado con Vietnam del Norte antes del d ía 20 (el de la 
toma de poses ión de Nixon). Las manifestaciones las hicieron des-
pués de su reciente viaje a Europa 
(Teiefoto C I F R A GRAFICA-ÜPI.) 
senas han muerto al pasar un au-
tobús sobre una mina colocada, por 
elementos comunistas al nordeste 
de Thailanidía. En la zona del inct--
dente oudieron ser capturados ocho 
guerrilleros.—EFE. 
QUEMAN UNA BANDERA U.S.A. 
BURDEOS, 3—Manifestantes antl-
norteamericanos invadieron, poco 
después del mediodía, el Consula-
do norteamericano de Bur d a o s , 
prendieron fuégo a una bandera 
norteamericana que había en ei edi-
ficio y pintaron en las paredes le-
treros hostiles a la política de Nixon 
en Vietnaní. 
A la hora en que los hechos ocu-
rrieron no había nadie en el Consu-
lado.—EFE. 
P I N T U R A 
COMESTIBLE 
EN LONDRES 
A 150 DOLARES 
CADA CUADRO 
LONDRES, S.—El artista 
suizo, Dieter Bot, de 39 años, 
expone en Londres 230 cua-
dros comestibles que pue-
den ser adquiridos por un 
precio mínimo de 150 dóla-
res, unidad alimenticia. 
Bot, que fabrica su arte 
comestible en Islàndia, tra-
baja sobre todo con choco-
late, crema de queso, maho-
nesa y mantequilla. E l p in -
tor espera que los cuadros 
no se pudrirán durante la 
exhibición en la Hayward 
Gallery londinense, como 
ocurrió en su anterior expo 
sición en Los Angeles. 
Dos inspectores de sani-
dad que han visitado ir 
muestra notaron su "espe-
cial olor", y han pedido un 
mandato judicial contra el 
propietario de la galería por 
"criar moscas".—-EFE. 
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MEJORAN LOS HERIDOS DEL 
ACCIDENTE DE SGNDICA 
BILBAO, 3. — Unos quince días 
durarán los trabajos dé desguacé 
del avión "F-28" siniestrado en el 
aeropuerto de Sondica el pasado día 
28. Técnicos especialistas., de la 
compañía 'Iberia", dirigidos por un 
ingeniero aeronáutico, e s t á n des-
montando los motores del aparato 
accidentado, después de realizar un 
exhaustivo examen de los restos del 
mismo. Por otra parte, prosigue la 
mejoría de los heridos; solamente 
continúa en el Pabellón de Reani-
mación don Enrique Roa ya que 
los demás hnn sido trasladados a 
'.os pabellones "Allende" y "Escuza', 
de rehabilitación. — PYRESA. 
MADRID, 3. ¿- E l subsecretario 
de Asuntos Exteriores, señor Fer-
nández de Valderrama, presidió en 
la mañana de hoy una reunión, con 
asistencia de representantes del Al-
to Estado Mayor, Ministerio de Co-
mercio, Comisaría de Abastecimien-
tos y Transportes, Subsecretaría de 
la Mariná Mercante, Instituto Es-
pañol de Emigración, Cruz Roja 
Española y Cáritas Española. Du-
rante la reunión se ha continuado 
el estudio de la ayuda española a 
Nicaragua, con motivo del recien-
te terremoto, incluyendo la que se 
ha prestado a la colonia española 
en aquel país. 
Terminados ya los envíos por vía 
áérea, están reuniéndose los datos 
expresivos de las contribuciones 
en metálico y en especie recogidas 
por las autoridades e instituciones 
citadas en todo el territorio nacio-
tial. Una parte importante de los 
donativos en especie, una vez cia-
sificados y ordenados, serán envia-
dos a Puerto Corinto (Nicaragua), 
en el vapor «Benimanet», de la 
compañía naviera «Marasia», cüyo 
armador ha reservado dos mil to-
neladas de su flete y ha ofrecido 
generosamente otras doscientas a 
la Cruz Roja Española, entre los 
días 16 y 29 del presente mes. E l 
«Benimanet» recibirá carga para 
Managua en los puertos dé Santan-
der, Bilbao, Gijón, Barcelona, Va-
lencia y Sevilla. LaS autoridades 
provinciales y las delegaciones de 
Cáritas y de la Cruz Roja se ocu-
parán de enviar a los citados puer-
tos esta carga, eonsisténte en ali-
mentos y ropas. 
La semana próxima se celebrará 
una nueva reunión, también bajo la 
evo de mando en la 
"S¡ la sociedad es Justa, ordenada y 
responsable, os Integrará plenamente" 
won volverá d k Arientinà 
( V i e n e d e l a 1.' p á g i n a } 
Hay cierta expectación por el 
regreso dé Pe rón al país . Según 
anunc ió el candidato a vicepresi-
dente de la Repúbl ica por su sec-
tor, doctor Solano L i n i a , és ta pre-
visto para la ú l t ima decena de 
esté mes. E l dirigente mani fes tó 
que Pe rón p re s id i r á concentracio-
nes populares en cinco provin-
cias: Buenos Aires, Santa Fe, Cór-
doba, Mendoza y Tucuman, entre 
otros lugares a ú n no determina-
dos. 
Entre tanto, se anuncia que lá 




MADRID. 3. — Là transmisión 
desde • Barcelona , de las doce cam-
panadas fihalés del año 1972 en lu-
gar de làs ya tradiciOnaiés imáge-
nes de la madrileña Puerta del Sol 
no .responde a ninguna, razón éè 
carácter técnico O de Otra índole, 
según ha manifestado, a un redac-
tor de «Pyresa» fuentes competen-
tes de Televisión Espáñola. Se há 
intentado tari soló —agregaron los 
citados rnediós— ofreéer un aspec-
to de novedad y. posiblémeníe, etí 
los próximos años, las «despedidas 
de año» à través dé las pantallas 
de televisión püdierañ retransmi-
tirse desdo otras ciudades españo-
las. 
Algunos diarios de Barcelona con-
sideran que la transmisión ofreci-
da por Televisión Española no re-
flejó el clima bullicioso >de la plaza, 
de San Jaime. — PYRESA. 
glamentar el derecho dé reunión 
en la vía pública, y para déter-
minaf los espacios que se conce-
de rán a los pol í t icos en las emi-
soras oficiales de radio y T V . 
También el tema del levantamien-
to del estado de sitio figura en 
la especulación de los comenta-
rios polí t icos, vinculado con el re-
crudecimiento de la ola terroris-
ta que, en los ú l t imos días, pro-
vocó hechos espec ta tu la rés , cómo 
el incendio de Un supermercado 
perteneciente a la cadena de las 
empresas-«Rockefel ler», y asaltos 
a pués tós policiáles con robó dé 
armas, muerte de policías, etcé-
tera. ' 
Muchos sectores centran espe-
cialmente la a tenc ión en la alian-
za republicana federal encabeza-
da por el brigadier Ezequier Mar-
tínez, que recibió ú l t i m a m e n t e 
adhesiones importantes, y se esj 
tima que antes del 15 s u m a r á 
nuevos aliados. Entre sus candi-
datos a senadores pò r la eapitdl 
federal figura el hasta ayer Secre-
tario nacional de Turismo, doctor 
Abelardo Mar io de Campos, que 
renunció al cargo para p réseh ta f 
la candidatura. 
Además de presidente y de vi -
cepresidente de la nación se ele-
gi rán gobernadores en todas las 
provincias, 69 senadores naciona-
les, 243 diputados nacionales, 226 
•senadores provinciales, 748 dipu-
tados provinciales, 592 intenden-
tes (alcaldes) y 6.250 concejales. 
Todos los candidatos d e b e r á n 
ser «c iudadanos argentinos nati-
vos por opción ó naturalizados, 
no obstante lo que p revén en 
otro sentido las leyes locales», se-
gún establece una nueva ley que 
aparece en él «Boletín Oficial». 
Es t à norma modificà las disposi-
ciones en algunas provincias que 
ño exigían la c iudadan ía argenti-
na para ciertos cargos electivos, 
y unifica el sistema en todo el 
paíS. . ; . 
Por otra disposición, el Minis-
terio de Trabajo recuerda a los 
sindicatos y asociaciones gremia-
les la prohib ic ión de part icipar 
en «actos de proselitismo o difu-
sión ideológica y de sos tén eco-
nómico o ayuda material a or-
ganizaciones pol í t icas o que per-
sigan finalidades ext ragremiales» . 
L a violación de estas normas se-
r á objeto de sanciones. 
M A D R I D , 3. — «No podemos 
defraudar las nobles esperanzas 
de todos los ciegos de España , y 
las realizaciones y logros conse-
guidos hasta ahora deben servir-
nos de es t ímulo que nos permita 
tratar de alcanzar nuevas metas 
en acción social, seguridad en el 
trabajo, formación y educación 
y plena integración en la socie-
dad, para aportar el caudal de 
vuestro criterio, de vuestra for-
mación , de vuestra generosidad, 
en un mundo que, si no podéis 
ver. Dios ha querido que in tuyáis 
mejor que muchos videntes. Y o 
quiero que sepáis que vuestros 
problemas, vuestras ilusiones y 
vuestros esfuerzos, son los nues-
tros, porque los problemas, las 
ilusiones y los esfuerzos de: una 
parte de la comunidad que quie-
re, con sentido de la responsabi-
l idad, del orden y de la justicia, 
integrarse dignamente con el res-
to, deben ser problemas, ilusio-
nes y esfuerzos de toda la socie-
dad, si és ta es justa, ordenada v 
responsable*, ha dicho el d i r ec to í 
genérá l de Polí t ica Interior y 
Asistencia Sóciál, don Fernando 
de Liñán, en un acto celebrado 
en lá Jefatura de la Organización 
Nacional de Ciegos, con motivo 
de la despedida voluntaria de don 
Ignacio Sa t rús tègu i , caba l lè rò 
mutilado por la Patria, del cargo 
de jefe de esta organización. 
E n el mismo acto, el s eñor L i -
ñán, que ostentaba la represen-
tación del ministro de la Gober-
nación, dio poses ión del cargo de 
jefe de la O.N.C.E. a don Jesús 
J iménez Albéniz, 
, E l director general de Política . 
Interior inició sus palabras con 
el recuerdo car iñoso y el abrazo 
cordial de los ministros de la Go-
bernac ión y de Justicia al señor 
Sa t rús tegu i , y añad ió que siem-
pre, que en nombre del ministro 
de la Gobernac ión ha de actuar 
en un acto de relevo, suele refe-
rirse a la emotividad que encie-
rra , ya que se trata de pasar una 
hoja m á s del l ibro de servicios 
de quien dedica parte de su vida 
a los demás . Y si esto suele ser 
común , el acto de hoy tiene ca-
rác t e r m á s acusado, por tratarse 
de la sus t i tución de "don Ignacio' 
Sa t rús tegu i en la jefatura de la 
O.N.C.E. «Esta Inst i tución, mode-
lo entre tas mejores, una de las 
primeras y m á s en t r añab le s so-
luciones salidas de nuestro régi-
men, creada por el Caudil lo con 
su excepcional sentido de la an-
t icipación y permanentemente 
preocupado por su auge, es el 
fruto de abnegaciones y de espe-
ranzas.» 
«Con Ignacio Sa t rús tegu i —di-
jo—, la Organización Nacional de 
Ciegos ha llegado al momento de 
su m á s alto prestigio; ejemplos 
palpables son su presencia en el 
Comité ejecutivo del Consejo 
Mundia l para la Promoción So-
cial de los Ciegos y la celebra-
ción en Madr id de là V Confe-
rencià Mundia l de Educadores de 
Deficientes Visuales.» 
Se refirió a cont inuación el. se-
ñ o r Liñán al nuevo jefe dé i a 
O.N.C.E. , dón Jesús J iménez Al -
béniz, a quien dio posesión de su 
cargo en nombre del min i s t ró de 
la Gobernación, y dijo de él que 
es hombre firme, trabajador, con 
capacidad de entrega y sacrificio, 
y que és tas son' las condiciones 
que auguran el mejor resultado 
én la que será, desde hoy, su im-
portante tarea. Finalmente pro-
nunció unas palabras de agrade-
cimiento don Jesús J iménez Albé-
niz, en nombre propio y del se-
ñ o r Sa t rús tegu i . —̂  P Y R E S A . 
dios en karm 
presidencia del subsecretario de 
Asuntos Exteriòies.—PYRESA. -
ARROZ Y ALUBIAS PARA * 
. NICARAGUA 
PAMPLONA, 3. — En el primero 
de los tres recorridos programados, 
los empleados del Áyimtaraiento dé 
Pamp oná tíán llegado a recoger 
seis toneladas y media de arroz y 
alubias, en numerosas partidas en-
tregadas por el vecindario en les 
barrios, con destinó a la «Opera-
ción Managua». Dicho recorrido pri-
mero era'el más eprto, por lo qué 
se • espera còlisegüir al final entre 
fremta y cuarenta toneladas.. 
Igualmente se están recibiendo 
donaciones en especie en las de-
i,eT>riendas de la Asan-bles Provin-
cial de la Cruz Ro i a . - P Y R E S A . 
A P O R T A R O N TfP. LOS . MINEROS 
PARA NICARAGUA 
OVIEDO, 3. — Más ds 250.000 pe-
setas fueron recogidas en la emi-
sora de R-adio juv'ïntiíd de Astu-
rias situada en la localidad mire-
ra de Sama de lanaTeo^ para ia 
campaña en favor de lo* damnifica-
dos por el terremoto de Managua. ; 
La operación de s'-uda a estos dam-
nificados comenzó en dicha emiso-
ra el pasado jueves y se cerró él ; 
sobado,- a 'Ijv? rmève de la pocha. 
Los resultados fueron satisfarto-
rios v demostraron ta generosidad 
de los mineros de 'os valles de 
Langreo v Mieres. Casi todos los 
donaíñ'os ofrecidos á la emisora 
fueron de cien y doscientas pésé-
tas.—PYRESA. 
amso ver 
si estaba sobria 
L O N D R E S , 3. — E n ía madru-
gada ú l t ima, una conductora, cu-
yo nombre no se ha facilitado, 
puso en marcha su coche, que se 
encontraba en un. aparcamiento, 
c u á n d o un policía, que sospechó 
sobre la sobriedad de la joven, se 
acercó y la pidió la licencia. L a 
joven a r r a n c ó velozmente, pero 
el policía sa l tó a la capota del 
vehículo aga r r ándose á las ven-
tanillas. Y a en la calle chocó con 
tres vehículos, se subió en una 
acera al tomar una curva, hizo 
que un au tobús se «subiera» so-
bre un coche aparcado para ed-
tar el choque y, finalmente, a cien 
k i lómet ros por hora, empot ró él 
motor de su coche en el escapa-
rate de una tienda. E l policía fue 
recogido del interior del estable-
cimiento con cortes, magulladu-
ras y un intenso «schock» nervio-
so. — E F E . 
PABLO VI INVITA A ORIENTARSE 
HACIA LA CARMELITA DE LISIEÜX 
• %%Smt§ Teresa del Niño 
una guía imomparable en 
Jesús mnstitufB 
camino d rezo'0 
IA LUCHA CONTRA IA 
INFLACION EN INGLATERRA 
los precios j salarios siguen congelados 
LONDRES, 3. — E l primer ministro británico, Edward Heath, dijo 
fov a los representantes de detallistas que la congelación de precios 
y salarios ha sido un gran éxito; «pero a pesar de ello, en la segunda 
fase de la lucha antiinflacionista habrá que introducir poderes legales», 
añadió Heath. , 
E l ministro de Hacienda, Anthonv Barber, convoco esta noche una 
rueda de Prensa para informar sobre la reunión del primer ^ministro 
con los detallistas. Barber dijo que el Gobierno consultara mañana con 
ios sindicatos y el viernes con la industria, sobre las decisiones a in-
troducir en lá fase segunda. E l ministro de Hacienda adelanto que en 
esta fase se introducirán controles más permanentes, apoyados en po-
derEl prSdente del Consorcio de Detallistas, que representa el noventa 
por ciento del comercio al por menor del país, anuncio que durante U 
reunión con el primer ministro se menciono la cfac¡Ẑ L f^áTll 
especiales encargados de precios y sálanos para la segunda fa^e de la 
lucha centra la inflación. Sin embargo, el ministro de Hacienda no 
quiso ampliar el tema a los periodistas., „ wi1<:0_ 
Mientras tanto, el líder de la oposición laborista Ha™ d Wllson Se 
preguntó hoy. en un discurso en su disírito electoral de Huytw cuanto 
le está costando al pueblo británico el Gobierno de Hea h. Ci ando es-
tadísticas de Prensa, di o que desde la suwda de rosegadores tí 
Póder, hace algo más de dos años, los precios de productos alimenticios 
han subido un 27 pór ciento.—EFE. 
CIUDAD D E L VATICANO, 3— 
La utilidad y la necesidad de plan-
tear de nuevo a los hombres de 
hoy el mensaje de Santa Teresa 
del Niño Jesús, en corresponden-
cia con las exigencias espirituales 
de nuestro tiempo, son destacadas 
pór Pablo VI en el mensaje autó-
grafo envicio a monseñor Jean 
Badre, obispo de Bayeux y Lixieux, 
con motivo de cumplirse el primer 
centenario del nacimiento de l a 
Santa carmelita francesa. 
Después de afirmar que. el con-
tacto con Dios sigue siendo un ob-
jetivo capital, aunque hoy día es 
maneeer 
M A N E C E R Zaragoza, ( • i e v » s 4 de e n e r o ¿ t 
ii 
Pee. 2 
un objetivo difícil por haber sido 
definida c ó m o "alienante" toda 
búsqueda de Dios por sí mismo, el 
Papa puntualiza que, a despecho 
de todo, se deja sentir cada vez 
más la necesidad de una oración 
contemplativa, desinteresada y gra-
tuita, mientras que el apostolado 
a todos los niveles debe arraigar-
se en la oración si no quiere co-
rrer el riesgo de perderse en una 
actividad que de evangélica sólo 
tendría el nombre. 
A continuación, Pablo VI escri-
be: "A todos aquellos que hoy bus-
can lo esencial, que sondean la 
dimensión interior de la persona 
humana, que buscan el soplo ca-
paz de suscitar una verdadera oreu 
ción y de dar valor teológico a 
toda su vida, Nos los invitamos; 
ya sean contemplativos, ya sean 
apóstoles activos, a Orientarse ha-
cia la carmelita de Lisieux. Por 
encima de un lenguaje necesaria-
menté caracterizado por su época, 
ella constituye una guía incompa-
rablé en él camino de ía oración". 
Dirigiéndose a cuantos se sien-
ten impotentes frente a tós proble-
mas del mundo, Pablo VI ios ex-
horta a no cóntar sólo con sus pro^ 
pias fuerzas, sino que siguiendo el 
ejemplo de Teresa del Niño Jesús 
"confíen en él amor misterioso de 
Cristo y se abandonen confiados 
en él, sin temor a confundir este 
abandono con la pasividad". 
E l mensaje de Pablo VI termina 
con un llamamiento a los seglares, 
a los sacerdotes á los religiosos y, 
sobre todo, a íós jóvenes "a no 
apartarse jamás, en su obrar, de 
ese ardiente amor a Dios y a l a 
Iglesia, atestiguados de un modo 
sublime por Santa Teresa". Y cñ 
particular, a 5uie11.es viven en una 
institución religiosa, el Papa les di-
oe: " A todos aquellos gue ^aeúea-
icm. ¡hoy difícil consiliar c¡, <J«s- i 
arrollo de la personalidad con las 
exigencias de la obediencia reli-
giosa, la libertad con la autoridad, 
la santidad con la institución, re-
cordamos el ejemplo luminoso de 
Santa Teresa dé Lisieux, que vi -
vió y superó la ihisma problemá-
tica con la finura dé su sensibi-
lidad, la lucidez de su juicio, su 
deseo dé simplificar las cosas, su 
apego a lo esencial, sin quejarse i 
m m m A s m i 
MERCADO COMUl 
( V i e n e de 1.a p á g i n a ) 
cada uno de los nueve países inte-
grantes de la C. E- E . no se ha he-
cho extensiva a las normas de la 
Comunidad. De Otro lado rogó a los 
que fe escuchaban que no interpre-
tasen mal sus palabras, advirtíéri-
doles que había expresado estas 
críticas animado) por un espíritu 
ïundàmentalmeníe positivo, y paya 
que sirviera a todos de estímulo 
para trabajar por la creaélótt de 
una nueva Europa con una faz mu-
cho niás humana. Pòsteiiormente 
Mansholt lamentó la falta de coo-
peración que había encontrado en 
algunos partidos políticos. Harold 
tttison, que fue el gran ausente de 
la cena de anoche, dé haber toma-
do parte en el banquete tendría que 
haberse dado por aludido. 
El doctor Mansholt, sintetizando 
lo que hizo fue trazar un bosquejo 
de los principales temas incluidos 
en el programa de la próxima «Con-
ferencia Cumbre» europea que se 
celebrará en París en octubre, del 
ano en curso. Los puntos más des-
tacados de la agenda son la intro-
auccion de una mayor participación 
jamás de la obediencia, sableado I «fe los trabajadores e^TarTareas 
utilizar con realismo los humildes I rectoras de ¿ tódustrir la creación 
medios que e ofrecía .la comunidad I de una -olfíica régionai * una re 
^ 9Pe„la W?sia ponía a su dispo- I forma monetaria. s ^ * ^ ^ 
siCiQn"-EFE. * Eüward Heath, por su parte, in-
Los heridos en el atraco de Madrid 
Empeora el prdacoclies 
"Galerías Preciados" 
MADRID. 3 - E l guardia muni^ 
cipal don Luis Ormeno Aparicio, 
que resultó herido en el atracó a 
la joyería "Girod" del pasado día 28. 
en lá Gran Vía madrileña, ha expe-
rimentado una sensible mejoría en 
su estado. E l propio señor Ormeno 
conversó telefónicamente con. un re-
daetOs- de "Pyrésá", a qüiert mani-
festó que es posible qué abandone 
i? Clím'cá de la Concepción el pró-
ximo día 6, fes-tividad de los Revés 
Magos. Así se ló han indicado ios 
médicos ( g m h atienden. 
_ Sm embargo, el procesó de me-
joría de don José García García 
guardacoches de Galerías Preciados' 
que también resultó herido en el 
atraco, ha sufrido un ligero retro-
ceso, E l señór García fue interve-
mdo quirúrgicamente en ia Ciudad 
sanitaria "Francisco Franco" don-
dé se halla iñíéríiado, y sü estado 
sin llegar a la gravedad, no es todo 
lo 'satisfarfoTTn oue 
rarse. — PYRESA. pucuera espe: 
sístió en que había que amplificar 
él campo d® acción política de «lo* 
i«ueye», abogando pór una mejora y 
estrechamiento de los lazos de 
anuaiad entre el Mercado ComúB 
y los Estados Unidos, después de 
un período en que, por la introduc-
ción de medidas proteccionistas, se 
había creado xm ambiente de crisis 
entre Estados Unidos y Europa». La 
meta ûe deberíamos fijarnos los 
europeos —dijo el «premier' britá-
nico— tendría oue ser convertir a 
la C. E. E . eií un poderoso aliada 
de los Estados Unidos, que contri-
buya a crear Una atmósfera de paz 
y prosperidad mundial.» 
Mnalmente, Edward Heath hizo 
patente su insatisfacción con res-
pecto al vocablo «Mercado Çomún», 
En su opinión es una expresión po-
co ambiciosa y que no cuadra ni 
oefine plenamente a la institucióc 
europea: «Un Mercado uñido —di-
jo— es sólo el primer paso dade 
en el largo camino que nos llevará 
a la consecución de unas metas mu-
cho más trascendentes. Lo que es 
tamos construyendo es una Comu-
nidad, no un mercado. Esta Com» 
Hidad se ampliará hasta abarcai 
todos los campos de actividad es 
la vida de Europ.» — PYRESA. 
MANIFESTACIONES ANTE LA 
REINA 
L O N D R E S . 3,—La reina Isabel 
y el príncipe Felipe de Edimbur-
go í ue rch re Vaidos con gritos 
anti-Mercado Común proferidos 
por unos 200 manifestantes, a su 
llegada esta noche a la ópera, dé 
Covent Garden, para asistir a la 
gala de lanzamiento de la " F a n -
farria por Europa", festival of i -
cial que celebra él ingreso britá-
nico en la Comunidad Económica 
Europea. 
También los manifestantes lan-
zaron algunas bombas fétidas 
mientras llegaban los invitadas, 
pero n ó se produjeron escenas de 
violencia y la Policía mantuvo con 
facilidad a los manifestantes que 
llevaban pancartas anti-Mercado 
Común. 
E l primer ministro Edwara 
Heath escuchó sonriente los gri-
tos que pedían su dimisión desde 
la escalera de entrada del P a l a 
cío de la Opera. Los gritos y las 
protestas fueron asimismo oídos 
por jos representantes diplomáti-
cos de los hueve miembros del 
M.E.C. a su lie a la gala. 
La manifestación terminó dés» 
i pues de entrar en ia ópera la £a-> 
i milia Real.—EFE, 
BRUSELAS VBOPA NECESITA 
mNIDAD DEFENSIVA 
* Rusia puede atuturlu antes de 
enkentmse a China con toda su fuerza 
„ BRUSELAS,: 23. (Del corres-
'^onsal de A M A N E C E R y Pyre-
sa IGNACIO M A R I A SANUY.J 
j j i idea de una. Comunidad 
Europea de Defensa, piadosa-
mente enterrada al fracasar tal 
proyecto ,,por la oposición fran-
cesa a todo reai me. alemán, y 
que fue el antecedente directo 
de la Comunidad Económica 
Europea, vuelve a estar de mo-
da, • precisamente desde que los 
ingleses se han adherido al Mer-
cado Común y propugnan una 
Europa con una dimensión in-
ternacional y política. 
En este sentido', es especial-
me-íté revelador un articulo que 
publica hoy «Le Soir», en el que 
taxativamente se afirma que la 
seguridad de Europa necesita 
una Comunidad de Defensa. E l 
articulista J . Stonewal, colabo-
rador ocasional del diario y es-
pecidlista en asuntos militares, 
alude a dos amenazas graves 
que se ciernen sobre Europa. En 
primer lugar, se trata de las dis-
cusiones sobre la reducción mu-
tua y equilibrada de fuerzas y, 
en segundo, de la participación 
de los Estados Unidos en «Zo 
defensa de Europa, en Europa». 
Rusia, dice «Le Soir», no tiene 
ninguna ventaja en negociar el 
conjunto del problema con un 
sólo interlocutor. Posee actual-
mente una superioridad de más 
de tres a uno en todos los te-
rrenos, salvo en el de los cohe-
tes intercontinentales, y los 
miembros de la O. T. A. N . van 
reduciendo de manera progre-
sivà y wiilateralmente sus fuer-
sais sin obtener contrapartidas. 
Junto a esta r e a l i d a d , la 
O. T. A. N . parece que ha fra-
casado en la unificación de los 
materiales • • de la logística i n -
tegrada que hubiera permitido 
sustanciales economías. Cada 
país de la O. T. a . W. ha actua-
do libremente a la hora, de ele-, 
gir sus equipos militares, pro-
duciéndose consiguientemente un 
notorio despilfarro económico. 
Presionados par los Intereses de 
sus respectivas industrias nacio-
nales, los países no han acepta-
do la unificación. Igualmente, 
cada país ha conservado celo-
samente un sistema de apoyo 
logistico nacional. Ambas cosas 
han conducido a hinchar los 
presupuestos militares sin pro-
ducir mejoras. La O. T. A. N . 
deberla hacer un examen de 
conjuntó de sus problemas eco-
nómicos. 
DEBILITACION DE 
LA O. T. A. N. 
Aludiendo a l argumento (te 
moda, según el cual la China 
de Mao va a ser un contrapeso 
al poderío militar ruso, él autor 
subraya que nadie dice que pa-
ra evitar el riesgo de una gue-
rra sobre dos frentes, m pueda 
existir la- tentación de liquidar 
por sorpresa a un adversario-
muy debilitado, lo cual podria 
conducir a Rusia a atacar a 
Europa antes de atacar a C h i -
na con todas sus fuerzas: 
En conclusión, la O. T. A. N . , 
que ha defendido la paz euro-
pea durante un cuarto de si-
glo, tiene que enfrentarse aho-
ra con una tendencia generat 
a l a debUitación producto de 
las reducciones unilaterales de 
fuerzas en el interior de la Alian-
za; con el intento soviético de 
desintegrar la Alianza, tratan-
to con cada uno de los aliados 
individualmente, y con lá posi-
bilidad, a medio plazo, de ves 
que los americanos retiren una 
parte importante de sus fuer-
zas en Europa y traten con la 
U. R. S. S. del porvenir euro-
peo sin consultar a sus aliados, 
asi como con el crecimiento ace-
lerado de los costos de los ma-
teriales militares, situación agra-
vada por la falta de coordina-
ción en las campañas de inves-
tigación y de desarrollo cientí-
fico. 
Todas estas circunstancias y 
cazones, todos estos peligros i n -
dican, según el articulista, que 
ha llegado el momento de po-
ner en marcha nuevamente la 
idea de una Comunidad, Euro-
pea, de Defensa que haría posi-
blê  fijar una actitud militar co-
mún, establecer criterios comu-
nes de reparto de los esfuerzos 
militares, organizar las fuerzas 
europeas sobre bases comunes, 
unificar los sistemas logisticos, 
y producir en común el mate-
rial militar. 
La idea parece. de actualidad 
y además se facilitaría si se tie-
ne en cuenta que en l a fraca-
sara negociación para una Co-
munidad Europea de Defensa 
(años de 1952 al 1954) Muchos 
de estas cuestiones habían s i -
do estudiadas y decididas y, se 
había llegado entonces a un 
acuerdo que hoy, en el contex-
to de la Europa ampliada a 
nueve, parece más viafole. 
ROMA LUVIAS ï COHETES 
I C H A S V I C I A S EN líALIA 
• Atraeos y robos en la Noche vieja 
ROMA. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, ALEJANDRO PISTOLES!.) — Lluvias :orre;i-
ciaies en el Sur y tiempo muy desapacible en todo 
el país caracterizaron la entrada del nuevo año. 
En Sicilia hubo nueve muertos y numerosos heri-. 
dos graves por inundaciones y desprendimientos 
de tierras. El balancé definitivo deL desastre, qu¿ 
ázoíó la parte orientar dé lá isla; arrasando cam-
pos, desbordando ríos, hundiendo casas, puentes 
carreteras y líneas íerroviarias, no es aún defini-
tivo porque no para de llover y hay poblaciones 
que están aún completamente aisladas. Los efec-
tos del mal tiempo provocaron también grandes 
dificultades a la navegación. El buque griego «Ma-
ría P.» lanzó el S. O. S. al filo de lá medianoche 
y al cabo de dos horas fue abandonado por la tri-
pulación, salvada por remolcadores que salieroií 4e 
Ñapóles. A su vez, el transatlántico italiano «Pe-
trarca», que en servicio de crucero debía hacer 
escala en Malta y Trípoli, se vio obligado a bus-
car refugio en el puerto siciliano de Augusta, des-
embarcando seguidamente a los pasajeros, que re-
nunciaron así a un viaje que ya no era de placer. 
OCHENTA Y SIETE HERIDOS POR FUEGOS 
ARTIFICIALES 
La intensa campaña llevada a cabo por las fuer-
zas del orden contra la producción y venta clan-
destina de material pirotécnico contribuyó a re-
primir notabtemente la tradición más ruidosa y es-
pectacular de la Nochevieja italiana. Pero hubo, 
sin embargo, sus excepciones, sobre todo de Roma 
para abajo. En Nápoles, donde resulta más difí-
cil extirpar esa costumbre, el prudencial «silencio 
pirotécnico» de los días pasados saltó en añicos 
al sonar las doca campanadas. Total: ochenta y sie-
te personas heridas, tres de las cuales, alcanzadas 
por disparos de armas de fuego, fueron hospita-
lizadas en grave estado. En el segundo piso de 
una casa de vecinos estalló un cajón lleno de 
petardos, y las llamas se propagaron al resto del 
edificio. Los bomberos, tras salvat a los vecinos 
bloqueados en los pisos altos, tardaron tres horas 
en apagar el incendio. Durante toda la noche hubo 
que acudir, :a-©tros ctíarétíta y seis sitios. 
, En Roma, .casi silekcidsá1 en comparación':a otros 
'años,'fueron"-cerca de treinta los heridos por ex-
plosiones de petardos y tracas. Pero él daño ma-
yor lo provocó él temporal de lluvia. Decenás de 
coches, en efecíó, quedaron aprisionados en zonas 
inundadas, con el motor Heno de agua* Alguna copa 
de más provocó muchas imprudencias y. tres acci-
dentes mortales, En uñó de ellos falleció una jo-
ven de dieciocho años. 
Fréiité a los numerosos atracos eñ tiendas y pi-
sos, llevados a cabo aprovechando la ausencia de 
los propietarios que estaban de vacaciones o en 
salas de baile, se verificó un hermoso acto de hon-
radez, protagonizado por uri turista japonés, que 
encontró en un taxi de Milán una cartera de mano 
con un collar de brillantes y una cantidad en bi-
lletes de banco equivalente a sesenta mil pesetas. 
E i taxista ño se había dado cuenta de nada; pero 
el ciudadano nipón quiso recibir al nuevo año 
como un gran caballero y se fue a ¡a Comisaría 
a entregar la cartera, que contenía además la do-
cumentación de la superáis;raída señora que ha-
bía olvidado su tesoro en el taxi. 
Pero un nuevo año que se estrena es, sobre todo, 
símbolo de lá continuación de la vida, y los re-
dactores de las principales agencias italianas se 
han preocupado de apuntar los nombres de los 
primeros niños nacidos al filo de la medianoche 
en las clínicas de todo el país. El record lo con-
quistó un niño nacido en Cagliari tres segundos 
después de medianoche. En segundo lugar se co-
locaron tres varones nacidos tres minutos después, 
en Milán y Nápoles. El farolito rojo le tocó a Ve-
necia, donde el primer niño del nuevo año no 
nación hasta las cinco de la tarde del día 1. — 
PYRESA. 
E s t u d i a n t e s 
unos e r í e c c í o n a n su M é s 
Algunos británkos cre en que son espías 
LONDRES. (Del corresponsal 
DE AMANECER y Pyresa, AN-
TONIO PARRA.) — En el cur-
so de los seis próximos .meses,, 
más de doscientos estudiantes 
chinos/ becados por el Gobier-
no de su país, véndrán a Gran 
Bretaña para realizar unos cur-
sos intensivos de aprendizaje de 
inglés. Los primeros componen-
tes de dicha expedición se en-
cuentran ya,en la cp.pital ingle-
sa; ^el. resto irá llegando a lo 
largo de... los dos próximos, tri-
mestres. . ' 
todo ello es un exnonente del 
ambiente de acercamiento y de 
diálogo entablado entre Lon-
dres y Pekín. Del intercambio 
y dé las meioras de relaciones 
se habló, sin duda, en la visita, 
realizada, por sir Alee Douglas-
Home a la capital china el pa-
sado otoño. Tal intercambio vie-
ne respaldado por una intensi-
ficación del comercio y consti-
tuye un eslabón más del movi-
miento aperturista dictado por 
el reamen de Mao en octubre 
de .1971, a raíz del ingreso de 
la China Popular en las Nacio-
nes Unidas. En Inglaterra está 
ahoi-a de moda hablar bien de 
aquel país. Parece ser que se es-
ta onerando un redescubrimien-
to de China. Con motivo de la 
Próxima Exnosición . Industrial 
oe Pekín, que se cplebrará en 'a 
Primavera 'próxima, se d-^-H-
zará a aquella capital una de-
legación de ochocientos hombres 
. de negocios británicos. Será la 
delegación extranjera más nu-
merosa. ' ' 
Del 22 al 24 de enero se cele-
brará en el castillo de Farham 
un seminario al que están invi-
tados los componentes de esta 
nutrida expedición comercial bri-
tánica. La organización de los 
cursillos del seminario correrá 
a cargo del presidente del Co-




Por lo que atañe a la llega-
da de los primeros estudiantes 
chinos a Inglaterra, se asegura 
eme irá seguida de otra remesa 
de estudiantes procedentes de 
la China Popular en los próxi-
mos años. Estos doscientos pri-
meros aprendices de la lengua 
de Shakesneare a su regreso_ a 
la Renública Ponular. trabaja-
rán como intérpretes. Según un 
portavoz del Instituto de Idio-
mas de Londres, la adantación 
de estos estudiantes a la vida 
y costumbres inglesas no ha oca-
sionado a nadie ningún proble-
ma. Mantienen unas relacione<: 
muy armónicas con los demás 
alumnos y profesores, e incluso 
han fx^tiflo a «rT^V-tailq» y re-
, presentaciones t e a t rales. Los 
progresos realizados en el apren-
dizaje del inglés en los pocos 
días que llevan, han sido califi-
cados de extraordinarios. Tam-
poco : parece haber habido pro-
' blemas a la hora de escoger l i -
bros de texto. Los chinos ve-
nían provistos de un material 
escolar muy interesante y tenían 
las enrevesadas reglas de pro-
nunciación de la fonética ingle-
sa bien aprendidas. Su foco de 
atención sé centra, sobre todo, 
sobre las instituciones y la vida 
británica en general. Dice que 
les entusiasman los periódicos 
v que compran los periódicos de 
Fleet Street todos los días. Es-
tán muy interesados en el apren-
dizaje de la lengua a nivel con-
versacional, y para ello se sir-
ven de un laboratorio de idio-
mas, donde trabajan por su 
cuenta con la ayuda de un tu-
tor inglés, sin tomar parte en 
las clases de Lengua con otros 
estudiantes extranjeros Tampo-
co las autoridades británicas hu-
bieron de preocuparse de encon-
trar alojamiento —un verdadero 
Quebradero de cabeza, dada la 
carestía de vivienda en la capi-
tal del Reino Unido— para los 
recién llegados, ya que su tota-
lidad recibirá hospedaje y ma-
nutención en la Embajada chi-
na. Hay quien ha comenzado a 
sospechar de todo esto, y se di-
ce que los tales, estudiantes no 
son sino esnías Claro oue todo 
ello èntra en el camno de la 
pura especulación.—PYRESA. 
LA LIBERTAD 
lema debatido en las Jornadas 
Nacionales de Ecumenismo 
MADRID, 3. — Los problemas relacionados con la libertad religiosa 
ha sido el tema desarrollado hoy en las Sesiones de trabajo de las sép-
timas Jornadas Nacionales de Ecumenismo, que se celebran en Majada-
nonda (Madrid), bajo la presidencia del obispo de Astorga, monseñor-
Briva Mirabent. 
E l profesor Javier Hervada, de ia Universidad de Navarra, expuso 
los aspectos relacionados con la libertad religiosa y la confesionalidad 
del Estado, señalando el proceso seguido en España para llegar desde 
:ma situación de mera tolerancia a la actual libertad religiosa. En cuanto 
a la confesionalidad del Estado, analizó el tema desde su triple ver-
tiente doctrinal, formal y concordataria, exponiendo la doctrina del 
Concilio «Vaticano II» respecto a la posibilidad del Estado confesional. 
E l profesor Carlos Corral, de la Universidad de Comillas, desarrolló 
los aspectos de la libertad religiosa y proselitismo, exponiendo la natu-
raleza, extensión y límites del derecho a la difusión de la propia fe, 
derecho común y natural —dijo— a todas las confesiones religiosas, así 
cemo la actual situación respecto a legislación española vigente. 
E l pastor de la Iglesia evangélica española, Luis Ruiz Poveda, inter-
vino en la jornada de hoy para señalar las aportaciones de un protes-
tante español a la hora de la elaboración de un directorio nacional de 
ecumenismo.—CIFRA 
Los obreros del ülster harán 
frente al terrorismo 
Si no se les protege de los asesinatos sectarios 
BELFAST, 3. — La Confederación 
de Sindicatos de Astilleros y Mecá-
nicos, de Irlanda del Norte ha de-
clarado que movilizará la fuerza 
obrera del Ulster para acciones de 
tipo laboral si no se concede de-
bida protección a los obreros de las 
distintas factorías de la provincia 
contra la ola de asesiinatos secta-
rios qüe están padeciendo trabaja-
dores católicos. 
Hoy fueron acusados ante un 
Tribunal de Belfast tres hombres 
del asesinato de tres católicos en 
el éste de Belfast, entre agosto v 
octubre del pasado año. 
Esta es la primera acusación 
formal en la pesadilla de los ase-
sinatos .sectarios, sin motivo apa-
rente que en 1972 costó la vida a 
121 católicos y 42 protestantes. 
Los acusados son Víctor MeCrea-
dy. de veintidós años; Samuel Rich-
mond, de veintiséis, y John Orchin, 
de veintiséis también, presuntos 
asesinos de Philip pay, Paul McCar-
tan y James Patrick McCartan. — 
E F E . 
LLAMAMIENTO CONTRA LOS 
ASESINATOS 
A R M A G H (Irlanda del Norte), 3. 
Los jefes de las cuatro principales 
ramas religiosas de Irlanda han he-
cho público hoy un comunicado en 
el que piden al ministro de Irlanda 
del Norte, Whkelaw, que conceda 
prioridad sobre todos al enorme 
problema de los . asesinatos secta-
rios en el Ulster y piden asimismo 
al pueblo que colabore en el des-
cubrimiento de los criminales y en 
evitación de nuevos asesinatos. 
E l comunicado está firmado pot 
el cardénal Çonway, primado cató-
lico de toda Irlanda; reverendo;: 
Lindsay,, . presidente de la Iglesia 
metodista; reverendo Víctor Lynas, 
moderador de la Iglesia presbite-
riana, y el muy reverendo George 
Sims, primado de la Iglesia angli-
cana en Irlanda. — E F E . ' 
MINISTRO ITALIANO A PEKIN 
ROMA, 3. — Salió esta tarde del 
aeropuerto "Leonardo da Vinel", 
con rumbo a Hong-Kong, el mi-
nistro italiano de Asuntos Exterio. 
res, Médici, que el próximo día 6 
se trasladará a Pekín. Los repre-
sentantes diplomáticos italianos en 
Japón, Vietnam y Corea del Sur 
se encuentran ya allí para asistir 
a la reunión que el ministro ce-
lebrará con sus colaboradores di-
rectos en Extremo Oriente, antes 
de. emprender el viaje oficial a la 
República Popular CMna. — P Y -
RESA. 
aso 
MADRID. — Angela Davis, fotografiada en el aeropuerto de Barajas, en 
una escala que efectuó en su vuelo Fiankfurt- La Habana. Junto a ella, 
una joven no identificada de un «ballet» cubano.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
C H I L E 
" E C O N O 
P L A T A L A 
D E G U E R R A " 
^ Drásticas medidas del Gobierno contra el mercado negro 
SANTIAGO DE CHILE, í—El Go-
bierno chileno analizó hoy detenida-
mente el problema creado por la es-
casez de artículos de primera nece-
sidad, que ha generado un abup-
dante mercado negro y la institu-
cionalización de las colas. 
Desdé hace quince días los minis-
tros del Gobierno, en especial los 
de las ramas económico - financie-
ras, y los ejecutivos de los aparatos 
dé distribución de artículos y fisca-
lización de precios, se reúnen dia-
riamente bajo la presidencia del 
doctor Salvador Allende. Uno de es-
tos Consejos Económicos se cele-
bró en la mañana, de hoy para fijar 
las radicales naedidas destinadas a 
sanear el aparato económico nacio-
nal. ', ' , . 
E l ministro del Interior, general 
Prats González, declaró al término 
de la reunión qúe el presidente 
Allende dará a conocer al país próxi-
mamente las enérgicas medidas que 
en círculos oficiales se han califi-
cado de «economía de guerra». 
MERCADO NEGRO 
La principal preocupación del Go-
bierno es poner fin a la escasez de 
productos de primera necesidad, pa-
ra terminar a la vez con las colas y 
A ñ o N u e v o e n K e n a 
el mercado negro. Fuentes oficiales 
manifiestan que este fenómeno no 
radua exclusivamente en la escasez 
temporal o crónica de determina-
dos artículos, sobre todo alimenti-
cios, y en general de primera nece-
sidad^ , 
Se da la circunstancia de que la 
producción de tabaco'creció en un 
45'5 por ciento en el pásado mes de 
octubre, de acuerdo con una estadís-
tica fácilitada por la Sociedad de 
Fomento Fabril («Sofofa»), organis-
mo empresarial. Sin embargo, resul-
ta imposible desde hace meses en-
contrar cigarrillós en los lugares ha-
bituales de venta, pero pagando al-
go más del doble se encuentra con 
facilidad. 
Existen otros productos que es-
casean por el lento crecimiento de 
la producción agropecuaria, e inclu-
so por su descenso. E l campo chi-
leno se ve impotente para atender la 
creciente demanda de la población, 
provocada por los grandes reajustes 
de sueldos y salarios. E l problema 
difícilmente puede ser salvado me-
diante las importaciones, ya que las 
reservas de divisas del país son es-
casas. 
Pero junto a estos problemas ob-
jetivos, el Gobierno cree que exis-
te un vicio en los canales de distri-
bución y un auténtico movimiento 
ilegal de mercado negro. 
La Central Nacional de Distribu-
ción («Cenadi»), aparato del sector 
pequeño - empresarial privado, de-
nunció la existencia de «profesiona-
les» de las colas. Son personas que 
compran cualquier tipo de produc-
tos escasos, aunque tengan que es-
perar largas horas, para revender-
los posteriormente, a un precio sus-
tancialmente superior. 
Pero «Cenadi» responsabilizó tam-
bién a la empresa distribuidora na-
cional «Dinac» (estatal), de favore-
cer la escasez y el mercado negro 
mediante la entrega de productos 
de primera necesidad a las Juntas 
de Abastecimientos y ¡ P r e c i o s 
(J.A.P.) y otras organizaciones co-
munitarias organizadas por la iz-
quierda, desatendiendo los canales 
habituales de comercialización. 
Hasta el momento no se ha in-
formado del conjunto de medidas 
que adoptará el Gobierno para tra-
tar de poner fin a esta serie de fe-
nómenos, profundamente antipopu-
lares. La fiscalización implacable, el 
probable establecimiento de una for-
ma de racionamiento y mecanismos 
para captar el exceso de dinero de 
las clases altas, podrían ser algunas 
de las medidas. 
Las medidas impositivas directas. 
destinadas a recortar la capacidad 
económica de las clases altas, no 
pueden ser fácilmente aplicadas da-
do que la oposición tiene mayoría en 
el Congreso y, según el Gobierno, 
impide la promulgación de esas le-
yes.—EFE. 
H U E L G A D E LOS TRANSPORTES 
URBANOS 
SANTIAGO DE CHILE, 3.—Los 
trabajadores de la E m p r e s a de 
Transportes Colectivos del Estado. 
(E.T.CE.) iniciaron hoy un paro 
general con bloqueo de algunas ca-
lles del centro de Santiago, para 
presionar al Congreso en el des-
pacho de una ley que les "entrega-
importantes beneficios económicos. 
La iniciativa legal fue presentada 
por el Ejecutivo hace varios meses, 
pero hasta el momento no fue san-
clonada por las cámaras. 
Los seiscientos autobuses y tro-
lebuses de la E . T . C E . fueron al 
paio a partir de mediodía de hoy, 
creando graves problemas en el 
transporte urbano de pasajeros. A l -
gunos de los vehículos fueron atra-
vesados en las calles de Ahumada, 
Puente y Compañía, que flanquean 
el edificio del Congreso. E l tráfi-
co quedó interrumpido en esas ar-
terias. La Empresa Estatal de Trans-
portes atiende aproximadamente el 
10 por ciento de la locomoción co-
lectiva de pasajeros en Santiago. La 
parte fundamental de esté servicio 
está cubierto por empresas priva-
das. •-' -
Un dirigente de los Sindicatos de 
Trabajadores manifestó que el mo-
vimiento huelguístico no tiene ca--
rácter político ni está dirigido con-
tra el Gobierno. «Es un'paro con-
tra la burocracia del Parlamento», 
añadió. 
La iniciativa del Gobierno, desti-
nada á restructurar la Empresa Es-
tatal de Transportes y a mejorar los 
sueldos y salarios de choferes y per-
sonal auxiliar, aproximadamente en ' 
el cien por ciento, no ha sido des-
pachada aún por la mayoría oposi-
tora del Congreso. 
Los trabajadores de la E . T . C E . 
han adoptado esta medida de pre-
sión ante el temor de que se clau-
sure el actual período legislativo, 
sin que sea aprobado el proyecto 
de ley que los beneficia. 
E l movimiento huelguístico está 
creando graves problemas en la mo-
vilización de personas y la normal 
fluidez del tránsito de vehículos, 
perturbado en uno de los puntos 
centrales de Santiago mediante el 
bloqueo de las calzadas con auto-
buses.—EFE ... 
MOMBASA (Kenia) — E l presidente de Kenia Jomo Kenya ta bailando 
con su esposa Mama Ngina, en la fiesta del Año Nuevo en -ai oalacio 
presidencial.—(Telefoto CIFRA UPT.) 
Asistentes socmles 
m minus válidos 
.ocmles que seran contratados para la realización de funciones de 
^ n ^ d e s S In ^ v ^ c i ^ ^ ^ — c i o S 5 s í r v ^ 
A ^ t e d ^ a T o e T S Í c f o ^ á ^ Á T ^ i 
social y con el previo compromiso dt plena dedicación La adscripdón 
a' Servicio se hace por un tiempo de cinco años, renovable en una ?a^a 
ae gran interés social y en un servicio de reciente creación a 
L l plazo de presentación de solicitudes terminará a las 19' horas H^i 
M de enero de 1973. Los minusválides, en igualdad de cirennsta^-el 
rendrán preferencia en la selección.-PYRESA encunstancias. 
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SIGUEN LOS ENFMNTAMIfNTQS BE LOS 
ESTUDIANTES CONTRA LA POLICIA 
'rr CPJJiO, 3,—Se han registrado 
h..; er» É l ' Cairo enfrentamientos 
eulre la Policía y. los estudiantes, 
anijodanck) a contipuación el cierre 
ele universidades y colegios' egipcios. 
La Policía ha tenido que hacer 
uso de bombas de gases lacrimóae-
.rsos en su enfrentamiénto' con cien-
tos de estudiantes qué trataban de 
realizar una marcha hacia el centro 
de \k capital. 
JAS, ONCE 
AS CERRADO 
Per iml tiempo 
MADRID, 3. — Durante once bo-
ms —desdç las .0Cf'3Ó h a s t a las 
11'Sa— ha permanecido cerrado al 
tráfico naciopal g internacional el 
aeropuerto' de Barajas, còmo>conse-
euencia de las adversas condiciones 
ir.eteorológicas reinantes en la zona 
en la mañana de hoyi 
'Sobre las nue¥e de i a mañana 
se advertían los primeros, síntomas 
de mejoría climatológica, pero has-
ta las o n c e treinta horas no 
sé reanudó la actividad normal del 
aeropuerto,"que ha continuado sin 
faievas incidencias durante la tarde, 
Çomò consecuencia de eílo, nu-
merosos vuelos que tenían punto 
de origen o llegada en Barajas fue-
ron objeto de instrucciones diferen-




tBL 'S S — Alrededor de 1500 
ïsesetaa smi ' -^mio :% pagar,*" por 
un kilo' de angulas en los' paetkxm 
dç 'Hendaya, San Juan de Luz y 
Bayona, ífeblcc - , •¿•••.•̂ .••:̂ ¡ ,:, 
mismas en él mercado de esta zo-
na. E n algunos sectores se indica 
que, aparte de esta escasez ,̂ deter-
minadas industrian y comercios 
acaparan desde origen todas las 
sxisteñeias, realizando Importació-
ftes masivas que se destinan direc-
tamente a los viveros de Guipúz-
coa Vizcaya' y otras provincias pa-
rá íograr Una venta a precios muy 
"elevados.—PYEESA. 
. La declaración del Gobierno, emi-
tida por «Radio E l Cairo», hace re-
ferencia a los continuos choques de 
estudiantes y policías y dice que 
«en vista de esto y con objeto de 
asegurar que los estudios serán re-
anudados en una atmósfera de tran-
quilidad y estabilidad, se ha deci-
dido suspender las clases en las 
universidades y colegios mayores, 
desde hoy hasta el comienzo de las 
vacaciones de medio año», que co-
mienzan el 11 de enero. 
Cir iCO DIAS D E INCIDENTES 
Los estudiantes se han manifesta-
do hoy por quinto día consecutivo 
en el recinto de la Ciudad Universi-
taria, exhibiendo carteles' protestan-
do por las detenciones de estudian-
tes. '."•••'" • . V,: 
E l ministro dé Educación confe-
renciará hoy mismo con los rectores 
de las Universidades egipcias para 
estudiar la actual inquietud Existen-
te entre los estudiantes. 
E l fotógrafo norteamericano Ro-
bert James Ázizi, detenido a y e r 
cuando tomaba fotografías de una 
reunión estudiantil en la Universi-
dad de Éin Shams,, sigue -en custo-
dia. E l estudiante germano occiden-
tal Peter Heiko Graus, detenido, d 
pasado domingo, también por to-
mar fotografías de las: manifesta-
ciónes de:' estudiantes fue ' puesto 
ayer en libertad;—-EFE - UPI. 
DIFERENCIAS E N T R E LOS • 
•PAISES ARABES 
TUNEZ, 3. — Eí jefe del Estado 
libio,, coronel Moammar Gadhafi, ha 
declarado que repatriará los volun-
tarios libios del frente palestino y 
que sigue habiendo diferencias sus-
tanciales entre Libia y los restantes 
países árabes acerca de un posible 
acuerdo de paz con Israel. 
Gadháfi, en el discurso pronuncia-
do ayer con motivo del octavo ani-
versario de la revolución palestina^ 
afirmó que repatriará a dichos vo-
luntarios, porqué no se libra ningu-
na acción-, seria en el frente, pales-
tino. 
' En cuanto al" acuerdo dé. paz 'con' 
Israel, dijo que ios países, árabes in-
sisten en ia modificación de las fron' 
teras, cuando el verdadero proble-
ma consiste en el hecho de la ex-
pulsión del pueblo palestino de su 
territorio.—EFE. 
COMCEMTRACION D E TROPAS 
ISRAELIES 
BEIRUT, 3.—La agencia informa-
tiva palestina «Wafa». ha dicho hoy 
que Israel está concentratído tro-
pas a lo largo de las fronteras con 
Siria y Líbano. 
La concentración, en la cual se 
registran «movimientos desusados» 
de las fuerzas israelíes, se: produce 
después de un combate aéreo libra-
do ayer entre aviones sirios e is-
raelíes, sobre suelo libanès; ha aña-
dido la agencia. 
ffl IA ISLA GRACIOSA 
ciudad de "cuatro 
.ff es sirenas para vaca 
i m w m t n á k pm varías empresas 
LAS PALMAS D E G R A N GANA-
RIA, 3. — Un «pool» de diversas 
entidades inversoras construirá en 
la Isla Graciosa una ciudad de va-
caciones, de «cuatro estrellas», ha 
manifestado a los periodistas el 
ministro de Información \ Turis-
mo, don Alfredo Sánchez Bella, que 
se encuentra actualmente en esta 
isla- ' : " • - ' ' • . ' 
«Eí Estado está concediendo cré-
ditos con mucha largueza —añadió 
«i titular de Información y Turis-
mo—y prácticamente todos los que 
lo piden y vienen con un mínimo 
de garantía puede decirse que ob-
tienen lo que les hace falta. No se 
íia impuesto ningún techo y de ahí 
que busquemos el desarrollo, de so-
ciedades anónimas . v. de inversión 
así como de toda clase de entida-
des que busquen el desarrollo del 
pequeño ahorro.» 
.«Nuestra tarea principal,—agregó 
•el ministro— es ayudar y estimular 
ia creación de obras de infraestruc-
tura turística. Luego nos vamos a 
internar de una vez en la promo-
ción de la Isla Graciosa y con. este 
fin se va a convocar en las pró-
ximas semanas ua concurso _ para 
aue un «pool» de entidades mver-
soras a-borde el problema de esta 
isia y construya una cmdad .de va-
çaciunes modélica». 
'El señor Sánchez Bella señaló 
después que esta promoción de ia 
I sk Graciosa, junto a la potencia-
riñri de la isla de Lanzarote ep s u : 
aspecto turístico,,, ayudaran a l a , 
p r ^ i o c i ó n del turismo en las -Ca-
n a S s locales necesario^ el paisa-
oc islas» anadió el mi-as aji . / lístico de 1c. 
aistro a continuación. . rara_te. 
Luego se sefino a las caracte-
rísticas aue deben reunir los nue-
' S S i t o í s turísticos que se creen 
en «1 futuro. «Hace falta i r hacia 
ia ciudad jardín, hacia la ciudad 
horizontal, construida en profundi-
dad —manifestó— sin poner un mu-
ro a lo largo de la costa, puesto 
que la ciudad , donde vive el turista 
no se ha de parecer en nada ai lu-
gar donde vive normalmente.» 
Finalmente habló de la labor de 
promoción turística hacia este ar-
chipiélago y puso de relieve que los 
mayores esfuerzos se orientan ha-
cia Estados Unidos, Austria Ita-
lia. ' ' ' '"; 
E l señor Sánchez Bella, inaugura-
rá esta noche, en el sur de Gran 
Canaria, un hotel construido por la 
cadena alemana «I. F. A.»— CIFRA. 
REVISION D E LOS CENSOS 
ELECTORALES SINDICALES 
MADRID, 3. — Durante el pre-
senté mes de enero se llevará a ca-
bo la revisión dee los censos elec-
torales sindicales, mediante .su con-
frontación c e n las declaraciones 
que, a efectos de Seguridad Social, 
presenten las empresas, y con Otros 
documentos oficiales que aporten 
datos para la actualización de di-
chos censos, según lo dispuesto en 
la orden de l'ï de abril de 1971. 
Las empresas que efectúen coti-
zaciones a la Seguridad Social en la 
rama .general, deben presentar ' los 
modelos C-l y C-2 de las cotizacio-
nes correspondientes al pasado mes 
de diciembre en los organismos 
sindicales de carácter provincial, 
comarcal o loca] en que figuren en-
cuadradas. En cuanto a las empre-
sas que no realizan la cotización a 
la Seguridad Social por la rama ge-
neral, recibirán instrucciones de las 
lespectivas Comisiones electorales 
provinciales para la revisión de sus 
censos electorales sindicales. — PY-
RESA. 
Un portavoz militar sirio ha de-
clarado que dos aviones, uno de ca-
da bando, fueron derribados en la 






WASHIISÍGTON, S. — 3SI segun-
do juicio contra Daniel Elisberg, 
acusado de conspiración y espio-
naje por la revelación de los docu-
mentos del Pentágono sobre Viet-
nam, comenzó en . Los Angeles con 
la selección de un nuevo jurado. 
Él primer Jurado fue disuelto al 
declararse "anulado el juicio des-
pués de una demora, de cuatro me-
ses en la que no se presentó prue-
ba. Junto a Elisberg e^tá acusado 
también Anthony Russo. S i s o n 
encontrados culpables, ambas po-
drían ser sentenciados a diez años 
de cárcel. 
E l proceso d« selección del ju-
rado Se espera'que dure más de 
tres semanas. La defensa ha exigi-
do que se incluyan cerca de 300 
preguntas en eí cuestionario habi-
tual que hará el juez Matt Bryne 




Dramática situación para varios pueblos 
B O M A , 3. — Han llegado a vein-
te, en el día de hoy, las muertes 
por el mal tiempo, eri Sicilia y en 
Calabria. Después de un efímero 
mejoramiento, ha continuado llo-
viendo práctieametite por todo el 
país, aunque siempre torrencial-
mente en las regiones meridiona-
les, donde el fuerte viento y , las 
inundaciones han convertido én 
verdaderamente dramática la situa-
ción en muchísimas poblaciones del 
Sur de Italia. 
E l temporal desencadenado en 
la noche de San . Silvestre ha he-
cho que las comunicaciones hayan 
quedado prácticamente paralizadas, 
provocando el aislamiento de dece-
nas de pueblos y haciendo aún más 
dificultosas las operaciones de so-
corro. E l balance es gravísimo, i n -
clusive por ia entidad de los da-
ños, por corrimientos dé tierra y 
derrumbamientos de casas, así co-
mo por el virtual arrasamiento de 
los cultivos princlraimente en la 
zona oriental de Sicilia. 
Aunque por el momento no ha sido 
posible hacer una estimación si-
quiera aproximada, no se conside-
ran exageradas las' cifras que ha-
blan de pérdidas por valor de va-
rios miles de millones de liras. 
En Sicilia, las mayores , inunda-
ciones han sido provocadas por el 
Dittaiño y el Simeto, los dos prin-
cipales ríos sicilianos, que'han con-
vertido a ¡a, fértil llañura que se 
extiende entre las provincias de 
Enna v Catañía, ,en una masa fan-
gosa. , 
En la región de la Calabria se 
cuentan, provisionalmente, cinco 
mil las personas qu^ han quedado 
sin techo a consecuenica de las l lu-
vias e inundaciones que se vienen 
produciendo incesantemente desde 
hace diez días. Las provincias más 
perjudicadas han resultado ías de 
Reggio Calabria y Catanzaro, así co-
mo todas las poblaciones costeras. 
Las principales carreteras están in-
terrumpidas y apenas si con trans-
bordos está resultando posible rea-
lizar los movimientos ferroviarios. 
Jin a región napolitana los • da-
ños son .también enormes, princi-
palmente en la campaña donde el 
desbordamiento del río Sarno ha 
ocasionado graves perjuicios a la 
agricultura. 
En general, el mal tiempo conti-
núa extendiéndose y castigando 
prácticamente a todas las regiones 
de la Italia centromeridional. — 
E F E . 
MlmO IMORAL 
Huelga en un instituto mental 
Parte del personal se encierra para 
protestar contra diversas sanciones 
: B A R C E L O N A , 3. — Parte del--
personal del Instituto Mentà l de 
«La Santa Cruz y Sán, Pablo» se 
ha encerrado, en: .dicho Instituto 
comq protesta por los problemas 
que tienen planteados. Con esta: 
protesta quieren que ia Admínis-,, 
t rac ión del Centro sanitario rer 
considere la rescis ión de contra-
to con que han sido sancionados 
dos cuidadores. T a m b i é n solíci-
: tan la anulac ión de expedientes 
y sanciones incoados què afectan 
al 90 por ciento del personal del 
Centro, así como la part icipaGión 
de todo el personal en la gest ión 
del Instituto Mental . 
Por otra parte, piden se garan-
tice la continuidad de l a asisten-
cia para los cuatrocientos veinte 
enfermos actualmente ingresados 
en la Ins t i tuc ión . 
Finalmente, entre sus peticio-
nes figura, a d e m á s , que la Segu-
ridad Social incluya entre sus 
prestaciones la asistencia hospita-
laria a los enfermas mentales. — 
P Y R E S A . 
IMPORTANTES M E J O R A S EN- ' 
U N CONYENIO SINDICAL' 
V I T O R I A , 3. — E n ïa Casa Sin-
dical se ha celebrado hoy el ac-
to formal de la firma del conve-
nio colectivo sindical de l a em-
presa municipal T.T.U.V.I.S.A. 
con el delegado sindical provin-
cial . Ocupaban la presidencia el 
alcalde de Vi to r i a y los presiden-
tes del Consejo Provincial de Tra-
bajadores de la Unión de Traba-
jadores y Técnicos del Sindicato 
de Transportes. • 
E l texto del convenio supone 
importantes mejoras sociales, no 
sólo en cuanto al relevante incre-
mento salarial, sino t a m b i é n en 
aspectos tan sustanciales como 
la jornada laboral, premios a la 
seguridad en la conducción, plus 
de asistencia, pagas extraordina-
rias, vacaciones, puntualidad, ini-
ciativa, permanencia, e tcé tera . A l -
gunos de estos conceptos serán 
otorgados por el propio Jurado 
de empresa. L a vigencia del con-
venio es de dos años y su á m b i t o 
personal beneficia a setenta y sie-
te trabajadores. — P Y R E S A . 
TRESCIENTOS PRODUCTORES 
SUSPENDIDOS E N BILBAO 
B I L B A O , 3. — Trescientos vein-
te productores de la factoría que 
«Astilleros Españoles , S. A.» tie-
ne en Asua-Bilbao han sido sus-
pendidos de empleo y sueldo, se-
gún se ha hecho público esta tar-
L a centralilla de 
A M A N E C E R 
'•• ,'-.;]..'" r: •"•-•V- " - " V. ,. .;• : ̂  
n u m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
cié. L a p l • 3 empresa 
está- integrada ípor , 468 personas. 
• L a suspens ión es hasta:el pró-
ximo día 9, y se debe a los rei-
terados paros laborales protago-
nizados, p o r los sancionados. A i 
parecer, la postura de és tos res-
ponde a disconformidad con el 
aumento previsto para el nuevo 
a ñ o dentr o del cor. ven lo colecti-
vo vigente en la empresa. 
Por similar motivo, ayer fue-
ron t a m b i é n suspendidos • de em-
pleo y sueldo 2.000 trabajadores 
de l a misma empresa,' pertene-
cientes a la factor ía de Ólavega-
Bilbao. Ambas fábr icas pertene-
cían anteriormente a la sociedad 
«Euskalduna» . — C I F R A . 
Detención de 
un aeropirata 
B A L T I M O R E , 3.—Un agente del 
P.B.I. detuvo anoche a uh hom-
bre de pelo rubio, que se había 
apoderado de un avión de pasa-
jeros de la "Pledmont Airlines", 
én el aeropuerto " H e n t M i i p " d® 
esta ciudad. 
E l secuestrador qu® 'pretendía 
volar hasta Canadá;, permitió que 
salieran del avión sus 36 pasaje-
ros, poco después de que el apa-
rato aterrizara en Baltimore pro-
cedente de Washington. Retuvo 
como rehenes a dos azafatas a las 
que amenazaba con una escopeta. 
Dos horas después de apoderarse 
del avión-y cuando el cardenal de 
Baltimore, monseñor Shehan, ha-
bía hablado con el secuestrador 
por radio, un agente del F.B.I. su-
bió al aparato. E l secuestrador le 
obligó a quedarse en mangas de 
camisa, y a mostrarle el forro de 
los bolsillos de sus pantalones pa-
ra asegurarse no llevaba ningún 
arma. Media hora después de en-
trar el policía, el secuestrador per 
mitió salir a las dos azafatas. E l 
agente y el secuestrador, cuya 
identidad nb se conoce, salieron 
juntos del avión, media hora des-
pués, y la Policía se hizo cargo 
del "aeropirata". 
U n médico psiquiatra habló 
también con el secuestrador, tra-
tando de convencerlo de que de-
sistiera de huir en el avión de los 
Estados Unidos. A l parecer, el Jo-
ven exigía que el avión reempren-
diera el vuelo para llevarlo a To-
ronto, en Canadá.-—EPE.'-
J A S 
i 
Expulsó a los dos o quipos 
Q U E R E T A R O (Méjico). '— E n un acto sin precedentes en 
eí fútbol mejicano, un arbitro expulsó ín tegros a los dos equi-
pos contendientes, incluidos los jugadores reservas, cuando 
se suscitó, una r iña colectiva entre los jugadores J e los equi-
pos Queretaro y Universidad de Guadalajara. ': 
L a f e d e r a c i ó n Mejicana de Fútbol , esta pendiente J e reci-
bir el informe del arbitro para proceder en consecuencia, ~ 
a l f i l . '.,:v . - , . r '. , 
C H I C L E C O N T R A L A C A R I E S D E N T A L 
B O N N . — Los científicos han depositado sus esperanzas, 
en la lucha contra la caries dental y la paradontosis, en un 
nuevo medio: el chiclé. Recientemente se ha presentado al pú-
blico, en la localidad alemana de Dusseldorf, un chiclé que 
aunque no destierra para siempre el cepillo de dientes, lo 
complementa de forma efectiva. E l doctor K a r l Otto Heede, 
de Gotinsa, ha logrado el chiclé «Dentasan», tras diecisiete 
años de investigación. Este producto es tá libre da azúcar (uno 
de los principales enemigos de los dientes), y contiene trein-
ta sustancias activas, incluidas sales minerales. — P Y R E S A . 
U N « M A R K SPÍTZ» D E 91 A Ñ O S 
B O N N . — E l Ayuntamiento de la localidad alemana J e Min-
den acaba de conceder a K a r l Georg, de noventa y un años , un 
pase gratuiíOi a perpetuidad, para la ^piscina municipal de la 
localidad. E l señor Georg, que acude asiduamente a este esta-
blecimiento, declaró que nadar todos los d ías «le mantiene 
en buena condición física». — P Y R E S A . 
N O P U E D E M I R A R A S U E S P O S A 
L O N D R E S . — Anthony Walker ha, escuchado ï b y en el 
Juzgado de Hornsey una pintoresÈa senteneia: tiene que vol-
ver la espalda y mirar hacia otro lado cuapdo encuentre a su 
ex esposa en la calle o de lo contrario i rá a la cárcel . 
Anthony y su. atractiva esposa Collette es tán divorciados. 
Pero Anthony no se conformó, y t r a t ó durante bastante tiem-
po de reanudar las relaciones. 
Collette r ec lamó en el Juzgado, el cual o rdenó a Anthony 
no molestar a su ex esposa. Pero como és ta vive dos manza-
nas m á s arr iba que Anthony, se encuentran casi diariamen-
te en ia calle. 
E n previs ión de nuevos altercados, el juez ha ordenado esta 
sentencia de «media vuelta y mirar para otro lado». — E F E . 
E N T R E N A M I E N T O C O N T R A EL I N F A R T O 
B O N N . — E l doctor Dieter Daub, del Instituto de Biomecá-
nica de la Escuela Alemana de Deportes, en Colonia, dec laró 
que el mejor aparato (y el m á s barato) para hacer ejercicios 
físicos en el hogar son las propias piernas, y que por el sim-
ple procedimiento de correr diariamente un cierta tramo (in-
cluso no moviéndose del lugar) se puede evitar el infarto car-
díaco. ' ' ' ,- . \ 
L a «car rera de doce minutos» es ta prueba ideal, en opinión 
del doctor Daub. E l que en este per íodo de tiempo llegue a 
cubrir 2'8 k i lómet ros posee condiciones físicas «muy buenas»,' 
pero para el que sólo alcance hasta l 'ó k i lómet ros son «muy 
matas». E l doctor Dieter Daub aconseja a las personas ma-
duras que antes de iniciar un entrenamiento consulten con 
el médico. — P Y R E S A . 
Willy Bmdt, en lanzdrote 
• fi#f¿^/ií ri^ Meráf los fefíómmos 
gmtémkm Je la Mon tma dol fuego 
ARRECIFE B E LANZAROTE (Ca-
narias), 3. — E l canciller de la Re-
pública Federal Alemana, W i l l y 
Zaragoza,,, fue ves 4. de enero de 197 
£ 1 
«LA V I D A C R I S T I A N A , A L 4 
L U Z D E L O S S A C R A M E N T O S » 
Autor: Bernhard Héring. 
Editorialj " H e r d e r " , Barce-
eelona. 
U n nuevo enfoque, y muy vital, 
de ios: Sacramentos nos ofrece el 
autor del libro que presentamos, 
profesor Aífonsine de Roma. De-
jando a un lado el camino ritua-
listas, nos adentra en los Sacra-
mentos como unos encuentros per-
sonales de ios cristianos con Jesu-
cristo. 
E l Concilio Vaticano II se opo-
ne decididamente a toda forma de 
legalismo y sacramentalismo. Con-
sidera a Ta Iglesia como un sa-
cramento y la experiencia eclasial 
como experiencia sacramental. Por 
eso el autor del libro que presen-
tamos parte de la base de Cristo, 
e gran sacramento, equivale a de-
cir que Cristo es encuentro entre 
Dios y el hombre, una presencia de 
salvación que atrae y el sacramen. 
to de la proximidad de Dios a 
nosotros. 
Cristo se hace visible en la Igle-
sia, y ella es e! verdadero .sacra-
mento de la llamada de la voca-
ción a la cristianización de los 
hombres. 
"• Nos presenta a la Iglesia como 
sacramento de] amor, como miste-
rio de amor, no dando lugar a nin-
gún tipo de inmovilismo, pues se 
manifiesta la teología moral de una 
f o r m a pneumatológica, centrada 
en ia "comunión del Espíritu". 
L a Iglesia, sacramento de la pe-
regrinación, está presente en to-
dos los sectores de la vida. es. ver-
dadero sacramento de los últimos 
tiempos; y del periodo intermedio 
Debe compaginar la vigilancia y el 
buen uso del tiempo presente con 
e¡ desasimiento de todas las for-
mas pasajeras, de todas las codi-
cias y todo prestigio terreno. 
Los siete sacramentos, como sig-
nos de la gracia, como signos df 
la fe, como signos de la esperan-
za, como signos de la adoraciór 
en espíritu y en verdad, como lo,' 
signos de la nueva ley, llevan a le 
unidad, de la vid,, cristiana, en lp 
que tiene que nacer en el hombre 
una respuesta positiva de la con-
versión y unas actitudes de reno-
vación, que brotan del encuentre 
personal que cada uno de los, sa-
rentos. i'"f'f'a en r "entres. 
Nos entusiasma leer libros, d'-
teologia con esta- visión amorosa j 
de responsabilidad personal, sin-
tiéndonos reconfortados y eleva-
dos por unos sacramentos que en 
nada nos alienan sino que nos ha-
cen solidariqs de todo el pueblo 
de Dios. 
«IGLESIA Y L I B E R T A D 
RELIGIOSA» 
Autor: Jeau Roche. 
Editorial: "H e rd e r", Barce-
«elona. 
L a libertad religiosa interesa a 
todos, porque la libertad es indi-
visible; cada uno tenemos la nues-
tra. L a libertad religiosa, para ser 
auténtica y profunda, supone de 
hecho el ejercicio de las libertades 
fundamentales del hombre. 
Esta fue la iinea que recorrió el 
Concilio Vaticano II al legislar so-
bre ia libertad religiosa. 
E l acierto de la presente obra 
radica en el análisis de los hechos 
concretos, pasados y presentes. En 
sus nueve capítulos' titulados: Igle-
sia y libertad de conciencia Ideas 
y hechos hasta la revolución fran-
cesa. Corrientes y conflictos del 
siglo X I X , Las actitudes de incom-
prensión, Las ideaò del mundo mo-
derno, Eí Estado laico, Respeto a 
la libertad de conciencia, Evange-
' lio y democracia- y Conflictos y re-
flexiones, de la mano de un autor 
profundamente conocedor de todos 
los complejos de; tema, llegamos a 
unas conocimientos sensatos y ob-
jetivos, como para sentirnos" bien 
informados y con capacidad per-
sonal para actuar ponderadamen-
te a nivel de personas con libertad 
religiosa. 
Aprendemos en el libro que la 
Iglesia Católica tiene un espíritu 
conquistador, que quiere ganar el 
Universo enteco p a r a Jesucristo, 
pero ^ue debe ser utilizando los 
principios del Evangelio, y tiene 
e: deber constante de adaptarse a 
las circunstancias proclamando to-
do el vigor espiritual de su men-
saje y el de la flexibilidad de adap-
tación del catolicismo a la finali-
iad que persigue. 
Es un libro par^ informar a los 
ectores de las vicisitudes que la 
íbertad religiosa ha ido experi-
tientando durante veinte siglos en 
os regímenes políticos "más dispa-
es y el norte y orientación que 
iempre ha movido y actua'¡nenie 
nuew a la T·íle.·'u. Libro de ver-
'ad interesante, 
ALBINO F E R N A N D E Z ' 
Brandt, llegó a esta ciudad en ex-
cursión turística, poco después de 
las once de la mañana, en un día de 
espléndido sol y con treinta y un 
grados de temperatura. Le' acom-
pañaban su esposa, Ruth, de nacib-
nalidad noruega, y sus hijos Ninja 
y Mathias, además de otras perso-
nas, del séquito. 
E l viaje lo realizó directamente 
desde la península de Jandia, en la 
isla de Fuerteventura, a bordo de 
un helicóptero militar español. En 
el aeropuerto de Lanzarote fue cum-
plimentado por las primeras autori-
dades insulares. La señora Ruth, 
esposa del canciller, fue obsequiada 
con un ramo de claveles naturales 
por la esposa del presidente del Ca-
bildo Insular, doña" Concepción Ma-
rrero de Ramírez. E n la terraza ex-
terior de la terminal de viajeros se 
congregó numeroso público, que 
aplaudió calurosamente la presencia 
del canciller, quien correspondió 
con un saludo cordial levantando 
los brazos. Se oyeron gritos de al-
gunos súbdiíos alemanes que de-
cían: «Willy. Willy». 
En tres coches que entraron en la 
plataforma de estacionamiento de 
aeronaves, la comitiva sé dirigió a 
la zona de cultivos especiales de E l 
Geriz, donde las piñas están plan-
tadas en hoyos de forma cónica so-
bre arena negra volcánica, festonea-
dos por muros confeccionados a ma-
no con pequeñas rocas lávicas para 
protegerlos de los efectos del vien-
to. Este paisaje,. único en el mun-
do, llamó poderosamente la aten-
ción del ilustre político alemán. 
Luego, Willy Brandt se dirigió a 
la montaña del Fuego, donde con-
templó con mucho interés los fenó-
menos geotérmicos que allí se pro-
ducen, como, por ejemplo, cocinar 
viandas en los hornos naturales de] 
volcán Tinecheyde y quemar plan-
tas leñosas, aprovechando las altas 
temperaturas que allí se regis tran. 
incluso escarbando las laderas del 
volcán a flor de fierra. 
E l canciller alemán almorzó en el 
restaurante «El Diablo», en la cima 
del referido volcán, l a comida fus 
condimentada en la gigantesca coci-
na natural allí construida, sin nece-
sidad de utilizar ninguna clase de 
combustible. 
Por último, visitó la cueva de los 
Verdes, considerada como el tubo 
volcánico mayor del mundo, pues 
mide siete kilómetros de longitud, 
en i a que se refugiaban los nativos' 
para defenderse de las invasiones 
berberiscas que asolaron la isla en 
la Edad Media, e incendiaron la 
villa de Teguise, antigua capital de 
la isla. Esta gruta subterránea se 
encuentra totalmente iluminada y, 
en su, interior, hay un auditorio na-
túiaj, con ca^nc'd r~ra mi! pla-
zas,, en el que se celebran concier-
tos musicales. 
E ! canciller alemán quedó nueva-
mente impresionado de estas extra-
ñas bellezas de Lanzarote.—CIFRA, 
COMENTARIO D E «IL TEMPO» 
ROMA, 3.—«La elección de una is-
la española por parte del canciller 
federal, Willy Brandt, para pasar 
unos días de descanso, no carece de 
un cierto sentido político. Esta elec-
ción constituye, en efecto, una cla-
ra indicación del interés que el 
hombre político alemán muestra 
hacia las relaciones amistosas en-
tre su país y España.» 
Así escribe un despacho del dia-
rio romano «II Tempo», fechado en 
Las Palmas, en el que informa y 
coiiicnta las vacaciones que pasa en 
la isla de Fuerteventura el canci-
ller Brandt. acompañado de su es-
posa, hijos y un reducido séquito 
de próximos colaboradores. 
«II Tempo» advierte que no se 
trata de una visita oficial, sino de 
unos días de descanso que los mé-
dicos aconsejaron a Brandt, a fin 
de curar su afección a las cuerdas 
vocales, que afectó al canciller de la 
República Federal Alemana, luego 
de las fatigas de la reciente cam-
paña electoral. — E F E . 
Nuevo jefe de la 
Flota del Pacífico 
El almirante Weismr 
WASHINGTON, S — El secreta-
no de Defensa, Meívin R, Laird, ha 
anunciado hoy el nombramiento del 
almirante Meurice F. Weisnei, co-
mo comandante en jefe de la Flota 
Norteamericgná del Pacífico. . 
Weisner, de cincuenta y cinco 
años de edad, es ahora subiefe de 
eperaciones navales. Un portavoz 
del Depart--mento de Defensa ha 
dicho que el nombramiento de Weis-
.ner era esperado desde hace tiempo. 
Se ignora ei puesto que desempe-
ñará ahora el almirante Barnard 
Clarely, actual comandante en jefe 
de la Flota del Pacífico. 
Laird había anunciado anterior-
?leïrei1que ei "ceaimirante James 
L. Holloway, que en estos momeri' 
tos es jefe de la VIL Flota que ope-
ra ante la cosía de Vietnam pasará 
a ser subjefe de oncracíonés nava-
te';, cuando Weisner onme su nite-
v" "ueste Ho!Io"-5,v d» cincuenta ' 
I b b V t ^ ascendido a alñiirante.— EFE-UPI, 
u i n t a p á g i n a 
Z a r a g o z a , j u e v e s 4 d e e n e r o d e 1 9 7 3 
E S P A Ñ O L E S 
TORNO A l NUEVO PRESUPUES 
DEL E S T A D O 
E l Presupuesto, del Estado para 1973, aproba-
do por el ú l t imo Pleno de las Cortes Españolas , 
puede hablarse de que ha quedado sometido a 
uno de los principios básicos en materia presu-
puestaria desde un punto de vista ju r íd ico : la 
l¡*gaUdad, es decir, su aprobac ión por el órgano 
estatal competente en la materia, el legislativo. 
Ahora bien,, al enfocar el tema de los presu-
puestos, és tos suelen tener varias proyecciones: 
complementariamente de orden económico y de 
índole fiscal. 
Referente a estos dos ú l t imos extremos, el 
presupuesto pasado en las Cortes obedece a los 
siguientes criterios: el logro de un m á s matiza-
do control (tel gasto público, contemplada su 
operatividad desde un punto de observación fis-
cal, y el mejor servicio a los avatar es de la co-
yuntura económica —«presupues to cíclico» en 
las denominaciones de las escuelas del Norte de 
Europa, y principalmente de la sueca—, como 
corolario de raíz económica. 
Para la consecución del primer objetivo, se ha 
buscado la incorporación al presupuesto de las 
empresas públicas, en un programa en el que se 
incluyen la producc ión de las- mismas, rentas e 
inversiones y su forma de financiación. 
E n lo relativo a su consideración económica, 
de servir de cauce al acontecer' del sector pú-
blico, y de elementa de equilibrio al conjunto 
del sistema económico nacional, se l imita el Plan 
General del Presupuesto al ritmo de incremento 
previsto para el producto nacional bruto para 
el ejercicio y con el fin de acompasar el proceso 
de la expansión. 
E n materia de filosofía presupuestaria, como 
en tantas otras actividades, E s p a ñ a se va incor-
porando a las técnicas m á s matizadas y nuevas 
de las utilizadas por el resto de los pa íses de 
nuestro viejo continente. 
LA PRODUCCION Y COMERCIO 
ACEITE DE OLIVA 
DEL 
Aunque en algunas regiones 
ha comenzado ya la recogida 
de la aceituna e incluso la 
mol tu rac ión de la misma, es 
demasiado prematuro hablar 
de volumen de cosechas. N o 
obstante, en los medios oleí-
colas, y por los informes que 
se tienen sobre la s i tuación 
de los olivares, se indica que 
ja producción del aceite en la 
actual c a m p a ñ a ha de quedar 
por encima de las 430.000 to-
neladas. S i esta cifra se con-
firma, no pasa rá de ser una 
cosecha media, pero desde 
luego muy superior a la de-
sastrosa conseguida en la cam-
paña pasada,, la cual apenas sí 
r indió 320.000 toneladas de 
aceite. ; ' 
Como es sabido, la regula-
ción de la campaña oleícola ha 
sido ya publicada en el «Bo^ 
letín Oficial del Es tado» y, en 
general, ha sido bien acogida, 
tanto por los olivareros, co-
mo por • los indus t r iá tes . De 
otra parte, es creencia genera-
lizada la. que ha de ser Ja si-
tuación del mercado interior, 
la que, a lo largo del año, 
ofrezca datos para regular las 
exportaciones, ya que si los 
precios interiores descienden 
de ciertos l ímites , es natural 
que se autoricen mayores ex-
portaciones, mientras que si,, 
por el contrario, las cotizacio-
nes se mantienen muy eleva-
das^ serán menores las ventas 
que se autoricen en el merca-
do exterior. 
' Por ahora, los precios que r i -
gen en los mercados produc-
tores son muy poco indicati-
vos, puesto que se trata de 
posiciones que establece la 
oferta, pero sin que la deman-
da llegue hasta ellas, n i si-
quiera para pequeñas partidas, 
sin duda porque el comercio, 
tanto mayorista como mino-
rista, cuenta con existencias 
suficientes para esperar a que, 
con el avance de la multura-
ción, vayan saliendo al merca-
do partidas importantes de 
aceite. 
Como nivel de pre tens ión de 
los productos, digamos que en 
Sevilla los óleos nuevos vír-
genes de menos de un grado: 
de acidez se ofrecen a 46'50 
pesetas el ki lo , y los de 1'5 
grados, a 46 pesetas; es decir, 
que se sigue acusando muy 
corta diferencia de precios pa-
ra los aceites de mayor o me-
nor grado de acidez. E n Mála-
ga han salido t ambién a la 
venta algunas partidas de acei-
tes nuevos, pero su acidez es 
de unos 3 grados y se ceden 
a 45'25 pesetas el ki lo . 
Naturalmente, existen, asi-
mismo, ya algunos aceites se-
lectos, destinados principal-
mente a la expor tac ión , por 
los que se piden precios fue-
ra de mercado. Así, las pri-
meras'partidas de aceites fru-
tados de Lérida coñ' acidez in-
ferior al medio grado, cotizan 
en torno a las 67 pesetas el 
kilo, mientras que en Reus los 
selectos operan a 49 pesetas. 
E l alto precio alcanzado por 
la aceituna ,—para algunos de-
masiado elevado por conside-
rar que-el .exceso de l luvias, 
or ig inará que el fruto tenga 
más agüa qUe de o r d i n a r i o -
da lugar • à que muchos alma-
zareros no molturen, sino que 
vendan la aceituna a las fá-
bricas. 
De todos modos, los prime-
ros informes que se reciben 
en aquellas comarcas donde 
se ha generalizado la recolec-
ción no parecen justificar los 
citados recelos de bajo rendi-
miento. Aunque dichos infor-
mes son todavía escasos y, por 
consiguiente, no permiten ha-
cerse una idea medianamente 
exacta de lo que ha de ser la 
c a m p a ñ a a nivel nacional,, me-
rece la pena divulgarlos: 
E n la zona sevillana de Mo-
rón de la Frontera se es tán 
obteniendo óleos de poco m á s 
de medio grado de acidez 
y el rendimiento de la aceitu-
na oscila entre el 16'5 y el 17 
por ciento. E n las zonas de 
Carmona y Montellano, la aci-
dez es algo mayor, pero no 
llega al grado y el rendimien-
to es incluso algo superior al 
anotado. E n cuanto a la zona 
de Borjas Blancas, en Lérida, 
el rendimiento de la aceituna 
alcanza el 20 por ciento y la 
acidez es muy baja, ya que no 
sobrepasa los 0'3 grados. 
E n general, al igual de lo 
ocurrido este año con la in-
mensa mayor ía de las produc-
ciones agrarias, la madurac ión 
de la aceituna viene retrasada, 
pero los árboles tienen mucho 
fruto y de muy excelente as-
pecto, siendo muy poca o nula 
la aceituna que hasta ahora 
se ha caído, hecho este ú l t imo 
que, como es lógico, ha de in-
' fluir en la calidad de los acei-
tes. Por consiguiente, la cose-
cha no sólo va a ser acepta-
ble en cantidad, sino que pa-
rece que ha de ser muy buena 
en cuanto a calidad. * 
FERNANi 
De acuerdo con lo señalado en los ar t ícu 
pañolas , los ministros, en las sesiones informati 
juntamente o agrupadas por razón de su natura 
xima del tiempo de la sesión dedicada a pregun 
de tiempo quedasen preguntas sin responder, se 
Este fue el caso en la sesión informativa del 
'ante la Comisión de Leyes Fundamentales de las 
del Movimiento, don Torcuata Fernández-Miran 
no fue suficiente para tratar las temas agrupa 
que el ministro secretario general ha remitidlo a 
públicas, dentro del plazo reglamentaria, las con 
Reproducimos hoy aquellas respuestas que 
in terés para nuestros lectores: 
las 122 y 123 del Reglamento de las Cortes Es-
vas, p o d r á n contestar las preguntas aisladas, con-
leza. Igualmente se estipula que la durac ión ma-
tas e%s de tres horas. S i al t é rmino de este per íodo 
con tes ta rán por escrita en el plazo de un mes. 
pasada 6 de noviembre, en la que comparec ió 
Cortes Españo las el ministro secretario general 
da. E l tiempo concedido por el citado reglamento 
das y las respuestas individualizadas. Es por esto 
las Cortes, en cuyo «Boletín Oficial» se han hecho 
testaciones pendientes. 
por su contenida doctrinal estimamos del mayor 
LEGISLACION SOBRE 
REPKjíSüíVi ACION FAMILIAR 
Soy partidario de presentar a las 
Cüitfcs una ley Ge Representación 
Faiiriiliar que actualice la vigeu-e 
kypisiacuón, per estimar que no 
respraaae al verdadero concepto de 
reipresentación orgánica. La oporíu-
n:dad de la presentación corres-
poaide al Gobierno fijarla. Eai mi 
caso cceicreto, intento una irocicin 
ciei Ooiisejo Nacional en este sen-
tido'; pero esto ya es materia del 
Consejo Nacional. 
FUNCION DE LA DELEGACION 
D E LA FAMILIA 
La función c'ls la Delegación de 
la Familia, tanto en el ámbito na-
cional como en el provincial, no es 
la de represeiatatividad, sino la de 
órgano de la Secretaría General 
para promover, dirigir y, en sil 
caso, realizar las actividades preci-
sas para la efectividad de los fines 
atribuidos al Movimiento en orden 
a la familia. 
REPRESENTACION FAMILIAR 
E N CORTES 
Creemos en la necesidad de re-
plantear el tema de la representa-
ción familiar en Cortes, pero «usi-
ca para modificar las cUsposicioiies 
de carácter fundamental rwxz la r i -
gen. La necesidad que coci&.dera-
inos de una organización de la par-
ticipación colectiva, no afecta para 
nada a lo que las Leyes Funda-
mentales establecen en esta mate-
ria. Los medies o modos sen ex-
clusivamente aquellos que preten-
dan hacer de-la misma una repre-
sentación más orgánica y congruen-
te con nuestro sistema, no en 
sustituirla por métodos más o me-
nos corporativos, que no corres-
ponden al mismo, como eslimamos 
queda tratado con claridad en nues-
tra intervención oral. 
LA ORGANIZACION SINDICAL, 
INTEGRADA E N EL 
MOVIMIENTO 
Preguntado sobre si quedan su-
ficientemente señaladas las cone-
xiones entre los Sindicatos y los 
órganos del Movimiento después de 
la reforma ctel Fuero del Trabajo 
v de ila vigencia de la Lev Sindi-
cal actual, el ministro secretario ge-
neral del Movimúento responde así: 
Creo que el planíeamierito que 
se hace en esta pregunta es muy 
interesante. Tanto en la Organiza-
ción Sindical como en la Secreta-
ría General del Movimiento existe 
esa preocupación. Ha sido plantea-
da en el Consejo Nacional en más 
de una ocasión. Dicha Organización 
ha dejado de depender directam«n-
íe de la Secretaría General en vir-
tud de lo dispuesto en la nueva 
legiílaciósi sindical, pero sigue es-
táñelo integrada, por Ley Funda-
mental, en el Mo vimiento. La vincu-
lación con el Movimiento es, pues, 
evidente y ciara. Su acción debe 
realizarse a través del Consejo' Na-
cional. No tiene per qué haber una 
vinculación especial con la Secre-
taría General del Movimiento, estu-
diándose el modo de realizar, en 
relación con la Organización Sindi-
cal, lo que se prevé en el aparta-
do b) del artícuío 21 de la Ley 
Orgánica del Estado. 
PARTICIPACION CIUDADANA 
Las formas de participación ciu-
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A T A L I D A D 
í A pesar de que las ciencias, según la acreditada fórmula sai-
I riefésca, adelantan que es una barbaridad, tienen, sm embargo, 
I que recurrir a viejos procedimientos para seguir adelantando. Eso 
I lo saben muy bien lo? técnicos de la difusión científica, de la 
I extensión cultural, que aprovechan ancestrales procedimientos de 
I penet rac ión en las masas, al servicio de las ú l t imas novedades. 
I Lo sabe ineior que nadie la U.N.E.S.C.O., que util iza esos proce-
I dimieritós para ' l levar mensajes —la U.N.E.S.C.O. es una superyi-
I viente múl t ip le de la p reocupac ión por el mensaje que aquejo 
? hace unos años al mundo d e j a cultura— a quienes, según la pro-
pia U N E S C O los han menester. De acuerdo con todo ello, 
V g r a c i a s a ía previa experiencia que, en ese terreno se ha reali-
zado en la India, una serie de técnicos de la U . N . E S C.U., reuni-
dos en Londres, han acordado la uti l ización del folklore para 
extender una c a m p a ñ a de control de natalidad, aunque el ob-
jetivo se enmascare, por razones que no se le escaparan al lector 
perspicaz, con el nombre de Planificación Famil iar , que queda 
m á s : de recibo. 
E n efecto en la reunión londinense, según puntual informa-
ción de la Prensa, un dirigente indio del correspondiente mmis-
terib, explicó que, en su país , y tras el inevitable entrenamiento, 
el teatro y sus actores eran utilizados, con la abundancia - exigi-
men-da por la fabulosa densidad de la población, para impart ir 
safes sociales; fundamentales para propugnar, por vía de razo-
namiento de los espectadores, ciertas campanas postuladoras de 
cambios en las ancestrales conductas de los h indúes . Su razo-
namiento debió de ser muy convincente, y debió aportar las 
consabidas pruebas de la eficacia del sistema, porque los exper-
tos unesquianos no sólo lo incorporaron a sus planes smo que 
lo perfeccionaron sobre la marcha, y al teatro, en sus formas na-
cionales añad ie ron el folklore, señalando una sene de temas 
S que deberán incorporarse al acervo popular mediante esta for-
í múla mágica: cambio en las relaciones conyugales, especialmen-
I te donde l i a v poca comunicación entre esposa y esposo; «status» 
5 de la muier en la vida social moderna; consideración de la «ca-
lidad de vida» como m á s importante que los puntos de vista tra-
dicionales en favor de las familias numerosas; responsabilidad 
de Cs p I d r S y preocupación por los hijos, e tcétera Todo esto, y 
en eT sentkio que señala la U.N.E.S.C.O., h a b r á de ser puesto en 
coplas y cantado ante las multitudes para tratar de que nazca-
menos lente. Chir imías, panderos, tambores, bombos, y guitarros 
de las m á s diferentes especies, a c o m p a ñ a r a n musicalmente a 
esasleccTones dentfficas en pro de la despoblación humana, o de 
una repoblación de acuerdo con los planes de. desarrollo corres-
pondientes/que necesitan actuar sobre poca gente para que el 
desarrollo les toque a más , se les note mas, a lo que parece. 
.. Por este camino, sin duda eficaz, la U.N.E.S.C.O. puede llegar 
F O L K L O R E 
Por Marcelo MROITA-JMREGIII 
a tener una verdadera influencia sobre las sociedades humanas, 
que hasta ahora, la verdad sea dicha, nunca ha sido muy grande, 
a pesar de sus esfuerzos. Seguramente el procedimiento, ya com-
probado experimentalmente sobre los h indúes , puede alcanzar 
las metas propuestas, aunque lleguemos a posibles acontecimien-
tos sorprendentes, precisamente en los países de técnicas m á s 
avanzadas. Porque si, en algunos países , la U.N.E.S.C.O. y los 
respectivos Gobiernos financiaran a equipos de juglares que se 
lancen a cantar por pueblos, aldeas y ciudades los beneficios de 
la uti l ización discriminada de la pildora, probablemente en otros 
países las emisoras de radio y televisión c r ea rán algún festival 
de la canción anticonceptiva, o los departamentos culturales ofi-
ciales a r b i t r a r á n los medios para c a m p a ñ a s teatrales cén t radas 
en el tema antipasionario de «Maridos, sí; hijos, no». (Natural-
mente, mientras las orientaciones polít ico-natalicias se orienten 
a la manera actual; si cambian las tendencias, la canción postu-
lada será la conceptiva, y la «mot d 'ordre» pasiemaria volvería 
a su pr í s t ino sentido.) 
Entre nosotros, en caso de seguir las orientaciones de la 
U.N.E.S.C.O. en este terreno, igual que se siguen en otros, la 
c a m p a ñ a en cuest ión puede suponer la posibilidad de la reno-
vación y actual ización del folklore. Todavía no hace mucho —y 
lo comenté , dolorosamente, en alguna parte— se habló de que 
se estaban muriendo las jotas porque no surgían letras nuevas 
que llevar a las gargantas bravias de los joteros como acompa-
ñamien to a la mús ica de siempre. A lo mejor, -éste puede ser el 
camino que encienda la luz de la inspiración de los letristas que, 
de paso, real izar ían una labor científico-cultural con las bendi-
ciones laicas e internacionales de los técnicos de la U.N.E.S.C.O. 
Probablemente, además , la inspiración puramente lírica se ade-
rezase con algunas notas de la mejor p icard ía popular y el resul-
tado fuese de maravillosa eficacia, por lo que supondr ía de cam-
bio. E n general, y dentro de mis conocimientos folklóricos, l i -
mitados y nacionales, las letras populares no suelen postular, 
precisamente, el control de nacimientos: conseguir que lo hicie-
ran, y que tuvieran difusión, ser ía verdaderamente revoluciona 
rio. 
De todas maneras, lo que m á s sorprende de esta c a m p a ñ a que 
acaba de propiciar la U.N.E.S.C.O., con fines'así cómo de lavado 
de cerebros, es que esa inst i tución suele ser, por lo menos en 
teoría, así como muy ardiente defensora de la libertad y de las 
libertades. Que ahora propugne controles resulta un poquito con-
tradictorio, ¿verdad? 
. (PYRESA) I 
'/wwvwwwvl 
Torcuato Fernández-Mírand?», mlrilstro secretario genera! de í 
" Movimiento • 
dadana están determinadas clara-
mente en nuestras Leyes Fun .'a-
mentales, en la Ley Orgánica tíel 
Movimiento y su Consejo' Nacional 
y en el Estatuto Orgánico deí mis-
mo, especialmente en su artíru'o 8.°, 
pebre todo en lo que se refiere a 
la patenté adscripción voluntaria. 
DESARROLLO DE LOS MEDIOS 
LEGALES DE. PARTICIPACION 
He afirmado públicamente en dis-
tiutas oçasíuíies que conii-O^ro oon-
CiUAáo ei iíüJteSiO comsutuyeute, y 
en este seiaticto coruipueía nuestra 
Constitucion. Pero tsu^hién he ai»r-
maao que es necesario continuar el 
desarrotip- y especliicación de nues-
tras Leyes Ftaadamentajes. tino de 
los tenias que preocupan.' a ésta 
Secretaría General y al Consejo 
Nacucnal es precisamente el de^a-
rrciiar los medios legaies de parti-
cipación relacicnados con el artícu-
lo 8." del Estatuto Orgánico del 
Movimieto, a que se refiere la pre-
gunta. Es una de las tareas que 
na cíe realizar el Consejo Niacional. 
Hay que dtistinguir las normas 
que puede dictar el Consejo jMatío-
nal por sí y aquellas que deben 
tener carácter legal. Creo que debe 
ser activado al máximó el perfec-
cionamiento v desarrollo de ios 
medios de participación y que el 
Consejo Nacional debe tomar ios 
acuerdos necesarios y en confor-
midad con el decreto 4-1970, de 
prerrogativa del Jefe dtel Estado, 
elevar al Gobierno las sugerencias 
necesarias para que puedan ser 
sometidos a las Cortes los proyec-
tos de ley que sean consecuencia 
de tales trabajos. 
Sobre ampliación de cauces de 
electividad directa en los Consejos 
Locales y Provinciales, resipcnde asi 
el ministro: 
Sí, admito esa conveniencia, siem-
pre que se distinga entre sufragio 
activo y pasivo, entre representa-
ción y elección, entre representatj. 
vidiad y medios electivos de la re-
presentación, entre autoridad v par-
ticipación representativa; pues sólo 
sobre esas distinciones Se pue:le 
determinar con exactitud la repre-
sentación de la democracia orgá-
nica. 
E L MOVIMIENTO, ENTIDAD 
POLITICA NACIONAL 
E l decreto de Unificación de 19 de 
abril de 1937 supuso la creación de 
una organización intermedia entre 
la sociedad y el Estado, con la mi -
sión principal de comunicar al Es-
tado el aliento del pueblo y de lle-
var a éste el pensamiento del Es-
tado, supeditando, como afirma la 
expsición de motivos de dicho de-
creto, la acción iindividual y coleo-
tiva de todos los españoles a su 
destino común, que es la revolu-
ción nacional. Dicha unificacijn su-
puso el recoger tedas las oporta-
ckmes para integrarlas, por vía de 
superación, no en un partilo ae 
tipo artificial, sino en una entiaatt 
política nacional, enlace entre el 
Estado y la sociedad, garantía de 
continuidad política y de adhesión 
viva del pueblo al Estado. No po-
día ser, como el decreto atoma, ni 
conglomerado de fuerzas, ni mero 
c om c e n trado gúbemaméatá¿ ni 
unión pasajera. Se estaba çregndo 
el Estado del Movíroíenío Nacional. 
Unificación nioguna vocación de 
totalitarismo, sino p r e c i s a mente 
tocio lo contrario. 
CONSEJOS PROVINCIALES 
Y LOCALES 
E n cuanto a la parte concreta de 
los^Ccnsejos Prov.nciaies y Locales, 
entiendo qué es precisarle.;te en 
función de estos cauces como pue. te 
ser actualizado con eficacia ei Mo-
vimiento-Organización a nivel de los 
años setenta. E l Consejo Nacional 
tiene planteado este tema y espero 
que oïrezca soluciones concretas 
antes del verano prógdmo. 
PROCURADORES 
Es evidene que los procuradores 
np tienen mandato imperativo y 
que tienen la obligación de proce-
der según su conciencia. 
SENTIDO DE PATRIA 
A TRAVES DE LOS FACTORES 
DE INTEGRACION 
Sobre la existencia de centros de 
enseñanza privados bilingües (Ikas-
toías) en la región vasco-navarra, 
legalmente reconocidos y adimti-
d'os, así como sobre la función 
social que tíesarrollan, el ministro 
secretario general señaló: 
E l ideario que n u t r e al Movi-
mieiaío Nacicitsal toma de la Comu-
nión Tradicionalista el concepto de 
Patria y Nación. Una nac.ón existe 
cuando los factores de integración 
de un .pueblo dominan sobre los 
factores de desintegración. Estos 
f ac to re s de integración versan 
siempre sobre el conjunto de bie-
nes de toda índole, espiritual,, ci'l-
tura!, material, etc., que un raieblo 
ha fíjado a través de su historia. 
Cuando esta historia hace predo-
minar los factores día integración, 
dan a ese pueblo un sentido de 
Patria, cemo ranidad de destino, 
que dijera José Antonio, que supô -
ne una solidaridad nacional, liase 
y fundamento de la e.nructura de 
un pueblo como nación. La Comu-
nión Tradicionalista ha insisíido 
siempre en que esos factores dte 
integración son en España múlti-
ples, diversos y distintos. No es la 
uniformidad, sino la soliic'laridad. 
Cuando las peculiar-da des de las 
distintas regiones . actúan como 
factores integradores en una uni-
dad superior que es nuestra Patria, 
esos factores (modo de ser una 
región, lengua que se nractica, cul-
tora que ha feriado, modos de ser 
y hacer), esos factores son integra-
dores y, por lo tanto, coi'tribwen, 
dentro de_ la variedad, a constituir 
la solidariiclad nacional en oue se 
funda la visencia de nuestra Pa i r a . 
Todo factor que contribuye corro 
elemento integrador a constitivr 
esa solidaridad es para todo esna-
ñol digno no solamente de resneto, 
sino de profundo amor. Si los cen-
tros citados se constituven roma 
centros para la enseñanza de los 
riño*! em el aimfcVinte. fi'ltu·'a v 
peculiaridad de su región, en el 
amor de su lengua, de su cultura, 
como factor integrador rial simre-
mn amor a Eswaña, me merecen no 
solamente respeto, s'no- un n n -
fuwdo amor. Si esos factores di-
versos, distintos, no se uspran co-
mo factores de intetrracióin, sirio 
que buscando lo distinto, lo defe-
rente, para crear la confusión en 
la mente de los niños, establecien-
do un factor de distorsión en el 
espíritu de la Patria, se utilizar^rt 
como fpcto-es de (fo^'-n^^^^^, 
n-v-v-f-iM r-:-» "̂ ;-< " 
Entiendo que las «Ikastclas», reco-
nocidas poi el Gobierno español, 
preteiiueu lo priniero. »1 en ai^uia 
ttó»o lucra posiDie acanitir que Mm 
tin-íM&J ae uesuntegiacion, creo 
que n-ji actitud seria tgualmeata 
SERVICIO SOCIAL D E LA MUJER 
E l Servicio Social de la Mujer es 
ui« ..i.,¿r nacional ae todas las es-
paüoiíis, por ei que «e íes jicOí ¿'i-
ra a la tarea colectiva. 
»^sia eAife^icia, establecida por el 
nuevo íisiacto español, ha iie—ao 
po^ioie ta aporíac.ón de varias ge-
lueraciones femeninas al estuer/o 
realizado en nuestro país, y así se 
puecíen ciivar en 1.485.675 las mu-
jï-Aes que desde el estanlecimiento 
as esia obligación haata el 30 de 
ŝ ütiU&mbre cíe 1972 han aportado 
su generoso esfuerzo en tareas asis-
te uáCS. 
Por otro lado, dada la situac'cti 
-.de igualdad ¿urüJkcii oe ía nwíer 
ei*,, ^iioia, a toaos los eie^ios, cu;t-
t—iaa por ei jbstaao e&^anül, pa-
ttMi lógico incorporar, como el 
bar vicio isücial lo hace, a la mu.,er 
a ias tareas colectivas. Est¡» c r -
cuostancia es ampliamente suri'itta 
en toda la sociedad wntempo. á-
nea, y así podeiqos afirmar qu3 
s~n riumerosos los países que e¿tán 
tratando de establece* «fe» servicio 
o aportación a las tareas ciudada-
nas por parte de la mujer al igual 
que nuestro país. Es obvio, por 
tanto, que a una situación de 
igualdad dé dferechos corresponda 
la mujer con una prestación a la 
saciedad, y es obvio también qus 
de esta prestación «• derivan 
nciicios tangibles para la misma, 
como fácilmente puede desprender-
se de la enumeración de las pres-
taciones que hasta ahora lia reali-
zado la mujer y que se reflejan 
más arriba. 
En lo que se refiere a los bene-
ficios que para la mujer se siguen 
de esta institución, no cabe la me-
nor duda de que la formación imr 
partida desde el mismo á mjüiés"s 
O í distinto nivel cultural, desde la 
Universidad hasta las zonas rura-
les, dirigida a una formación totnl, 
según, la»1 características" de cada 
una, así como el conocimáeiifo v 
contacto que la realización «el 
Servicio Social supone par;i la mu-
jsr con los problemas sociales re 
su país, no nueden parecer otra 
cosa q«s positivo. 
, Naturalmente, que una instifu-
ción enraizada y dirigida a la so-
cisdad mKma debe adecuarse' a la 
realidad cite esta sociedad, y esto 
es lo que ha pretendido v pretende 
s ampre ía Delegación Kaciona! t!>e 
la Sección Feiucgí'.na ron relación 
ai- Servicio Social. Este se na ida 
írapsforroando a JO largo de los 
treinta y cinco años de vigencia y 
si<íiie transforarMlndo^e" cada día: 
este xtremo puede comprobarse sí 
se examin?. la forma «»e realización 
en el nresentercon r í N d £ i al 
sacio. Y tarabién en los momentos 
actuales trata de adecuarse c?^» 
día a las exigencias v necesidades 
tanto de la sociedad española en 
general cómo dé ía fem-snlna en 
particular,. ' 
, • FORMACION WPOWTWA'-
. DE L A , JUVENTUD 
E l único .camino ñara losrrar la 
posterior formació" denortiva de la 
Juventud es potenciar la edwra~Hvi 
física en el ámib'to de los centros 
docentes efe carácter oficial, insti-
tucional y TMfvado, ••»! ttenwo-oiie 
se va amiFando la fi*fraestn]cti"*a 
de instalaciones v se aumertía el 
número dé nrofesores v ^^rjto^es. 
En cuanto a las méíBHsw trono-
das para el futuro desarrollo de la 
educación física v el denote, se 
resumen en las swm'cntes d're'·t-f-
c«~: no+^nciar al máx'mn la edu-
, caclón física: awmentar el n>í,rne'-c» 
de l^stal?clones d'^or^ñ^*1. ^© 
acuerdo con un plan erolnent»-
mente social: Increpeníi»,if, el r<-\-
rrero rl? nro^esores v rn^nif-
educación física;, desarreglar la nro-
BPocióm deportiva en fodc* lós 
bitcs de) país, trabajando «ïòj-di-
nadsmerte con la Presidencia del 
Gobierno en Planes or^r'r·"íia'ec; v 
cora los ' Ministerios del Eiército, 
Marina, Aire. Educación ;v Cimcia, 
Trabajo, Agricultura, Información v 
Turismo v Relác'cnes Sindicales, 
con los que la DeleffadÓTj Necio--' ! 
de Educación Física y Deportes 
tiene suscritos convenios de cola-
boración. 
La vinculación de la Delevwac'óia 
Nacional de Deportes con resnecio 
a la Secretaría General no es íeVi-
rica, sino real y estructural. Para 
valorar los resultat tos del deporte 
nacional hay que tener presenta 
que los efectos positivos del depor-
te nacional en competiciónes como 
las Olimpiadas sólo son posibles si 
se cuenta cera una enorme faa~e de 
participantes, de españoles denot-
tistas, lo que, como en la exposi-
ción oral manifesté, só^o cabe me-
diante un alto nivel de vida oue 
permita el ocio v tiempo libre v, 
por tanto, la dedicación .al de-"!"-
te. Es evidente que esta activ?d^d 
colectiva en el deporte no data en 
nuestro país más allá Sé veiríe 
años. Los logros en esos ve'nte 
años sj se estudia con objetivi-
dad desde el punto real de do-'-^e 
se ha partido, los esfuer/os rp-M-
zados en el sentido 'mriieado en la 
exnosición oral, creo o j z son n"»-
sUivos. No obstante, y en cuanto a 
.la pregunta concreta que aquí se 
formula, la cantidad que sé ha 
destinado al presupuesto er^pe-al 
del Comité Olímnico Esnañ^l, para 
todas sus necesidades, incluidos l^s 
costes de preparación olímnica. e 
inclwvendo en estos gastos no sólo 
los de la Olimniada pr«n5an?e-·'a 
dicha, sino también los Juegos del 
Mediterráneo, ha sido eí» 19fi4 de 
36,587 042 n°setas, y en 1973, pese-
tas 50.000 000. 
Esta cifra hay oue niñer ía en 
relación con la de 981.000.000 de na-
setas anuales que, como promedio, 
ha tenido el deporte esnafiol r>a- a 
atender a las actividades de Sus 
Federaciones, la creación de ima 
infraestructura deportiva en el -ais 
y la nromnción denortiva, en el 
decenio de 1963 a 1971 incide so-
bre la prenaración nreoHmoi^a. 
No ha habido "fracasos sin "a -
lia<ivos" en la última 0-?m"i*da 
de Mnnieh, a ten^r del espíritu con 
que ha de abordarse e-ta cues-ión 
según expuse en mi intervención 
oral. Ello anarte. en el programa 
de actuación para los próximos 
cuatro anos de la Delegación Na 
cional de Educación Física y Oe 
pertes- se .amni ían . . fimdam-n'aU 
^ - " ' " ""'""•'"s al de-^rte d-4-"» 
su base popular. 
R Meo BF IOS OCHO 
mm 
tMita uno s otro dibujo imy ocho motivos que los cUíereucian 
HOROSCOPO PARA HOY 
1 0 
; A R I E S 
Oel 21 de marzo 
ai 20 de abril ! 
S A L U D : Procure 
distraerse y olvide 
esos síntomas. TRA-
BAJO: Habrá de lu-
char duro para man-
tener su posición, so-
cial. AMOR: Sus sen-
timientos son dema-
siado espirituales pa-
ra poder ser 
chos. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
al 20 de mayo 
SALUD: Pasable. 
TRABAJO: Cierto 
retraso por motivos 
fortuitos le hará per-
der un dinero segu-
ro. AMOR: Favora-
ble. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de {unto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Acepte de 
buen grado la disci-
plina y aprenda a 
trabajar en colabo-




L I B R A 
Del 23 de septiembr 
al 22 de octubre 
SALUD: Posibili-
dad de infección pro-
ducida por contagio. 
TRABAJO: Hoy se 
verá obligado a des-
plegar u aa intensa 
actividad en el terre-
no profesional, lo que 
le hará sentirse satis-
techo al finalizar la 
jornada. AMOR: Su 
irritabilidad podría 
provocar un conflic-
to « • 
ESCORPION 
Del 23 de octubre 




so desde el punto de 
vista e c o n 6 m i co. 
AMOR: Mejoría de 
sus relaciones amoro-
sas. • 
S A G I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
SALUD: Cuide bien 
ese catarro; podrían 
surgir complicaciones 
imprevistas. TRABA-
JO: Mantenga una 
actitud noble y no 
tendrá nada que te-
mer. AMOR: Dedi-
que toda su atención 
a la persona amada; 
Interésese más por 
sus problemas y tra-
te de ayudarla. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 




gos actúan en la som-
bra y tratan de ha-
cerle caer ea una 
trampa. AMOR: Con-
trariedad. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agoste 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Aun-
que le resulte duro, 
no le queda otro re-
medio que cede r. 
AMOR: Suerte en el 
terreno amoroso. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Limítese 
«tstrlctamènte a su 
trabajo rutinario y 
no emprenda nada 
nuevo. AMOR: Im-
ponga sus puntos de 
vista y no se deje do-
minar 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Resfriado 
de nariz. TRABAJO: 
La deserción de cier-
ta perso-na que le ha-
bla prometido su apo-
yo le hará sentirse 
decepcionado. AMOR: 
Muy buieno. 
A C U A R ÍO 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Como en 
días pasados. TRA-
BAJO: Es probable 
que haya de enfren-
tarse hoy con un pro-
blema delicado; ha, 
ga uso de toda su di-
plomacia si desea sa-
lir airoso de él. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
S A L U D : Procure 
descansar y no siga 
con esa vida tan agi-
tadt que acabará por 
minar sus fuerzas. 
TRABAJO: Se sen-
tirá molesto por la 
forma en que cierto 
compañero le trata-
rá. AMOR: Bueao. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Z S « S e ' E S d K o g » , U ísmn*, serán poco ruana-
,rlos. ' 
BUEN HUMOR AJENO 
TE RECUERDO, 
CARIÑO) QUE 




LES. — 1: Car-
mesí oscuro usa-
do para pintar 
al fresco. - Río 
gallego, en plu-
ral. — 3: Des-
perdicio de piel, 
que sirve para 
hacer la cola 
que usan los 
pintores. — 4: 
Cincuenta y uno. 
Pronombre. — 
S: Martillo gran-
de de madera. -
Pez acantopteri-
gio comestible, 
de dos a tres 
metros de largo. 
6: Falto de le-
tras o noticias. 
Contracción. -
Aféresis. — 7: 
Demostrativo. -
Se apropia de 
cosas en perjui-
cio de los de-
más. — 8: Con-
viene un sonido con otro, 
fracciones que resultan de 
V 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 
— 9: Demostrativo. ~- 11: Cada una de las 
dividir un todo. 
VERTICALES. — 1: Pronombre. — 2: Mueble. — 3: Gran masa de 
agua depositada en hondonadas de terreno. — 4: Ensortijado. — 5: In-
terpreta el sentido de los textos escritos. - Guise. — 6: Pellejo para vino, 
aceite, etcétera. - Perseguir sin tregua a un animal o a una persona. — 7: 
Canción canaria. - Dícese de un pueble nómada que, procedente del Cáu-
caso, invadió la Galia y España. — 8: Personaje bíblico. - Familiarmen-
te, padre. — 9: Lo más sustancial e importante de una cosa. — 10: Nombre 
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Entre las desor-
denadas letras de 
este recuadro figu-
ran los nombres 
de DILZ MEZA-
LES, que pueden 
leerse de izquier-
da a derecha, de 
derecha a izquier-
da, de arriba a 
abajo, de abajo a 
arriba y en diago. 
nal. ¿Seria usted 
capaz de identifi-
carlos, tenien d o 
en cuenta que 
una misma letra 
puede formar par-
te de uno o más 
de ellos? 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smfth 
- ; 
1 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
A M A N E C E R jueves 4 de enero de 1975 Pag. C 
Lea todos los días 
MARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
¡a Administración 
de este diario 
COSAS QUE PASAN 
POLITICA 
Dos viejos amigos que no se han 
visto desde hace algún tiempo coin-
ciden al doblar la esquina de una 
calle. 
—¡Vaya! ¡Vaya! ¡Caramba! ¡Ca-
ramba! —exclama el primero. 
—¡Mira, por lo que más quieras, 
no me hables de política! 
PORVENIR 
Discusión entre dos amigos. El 
primero manifiesta: 
—Desengáñate, lo que yo quisiera 
es conocer mi porvenir. 
—¡Anda! ¿Y por qué razón? —pre-
gunta el otro. 
—Porque si yo supiera el lugar 
donde me toca morir evitaría cui-
dadosamente el poner los pies allí. 
SILENCIO 
Ahora es un ladrón el que pene-
tra, previa fractura de la puerta, en 
una casa que éi cree desocupada. 
Abre una puerta y se encuentra en 
el pasillo, pasa a ptra pieza, la luz 
aclara el espacio y él ladrón ve a 
un señor y a una señora. Sin per-
der un segundo esgrime un revól-
ver. 
—Las manes en el aire —les con-
mina—, y sobre todo ni una pala-
bra. ¡Silencio! 
—Yo bien lo quiero —contesta el 
señor en un susurro—, pero en 
cuanto a mi mujer, no lo consegui-
rá de no ponerle una mordaza. 
CONFUSION 
Una joven señora llega a la clínica 
donde está su marido, víctima de 
un accidenie de automóvil. 
La mujer entra en una habitación 
y ve una especie de momia empa-
quetada de la que sólo se vislum-
bra un poco de epidermis que es la 
que permanece libre de la envoltu-
ra. Y grita: 
—¡Pobre Ton! ¡Mi pobre Ton! 
¿Cómo te sientes? Cómo estás? 
Una enfermera que llega en ese 
preciso momento le dice a la visi-
tante: 
—Dispense, señora, su marido es-
tá aquí al lado, en la habitación 23. 
El Departamento de Festiva-
les y la Dirección de Televisión 
Kspañoia nan seleccionado al 
grupo «Mocedades» para que re-
presente, este año, a Televisión 
española en el Festivai de üuro-
vision. La innovación que sig-
nifica ei que sea un gruyo y 
no un caucante solista el que 
vaya este ano a Luxemburgo, 
se í'unüa en que las bases del 
Festival fueron modificadas el 
año pasado de íorma que cual-
quier pais poáía concurrir al 
Festival con un cantante o un 
grupo que no excediara de seis 
personas. 
Se barajaron nombres de di-
ferentes cantantes, como Julio 
Iglesias, Camilo Sesto, Rocío Ju-
rado, Marisol, Mari Trini y gru-
pos como «Mocedades». «Nues-
tro Pequeño Mundo»..., etcéte-
ra. El prestigio del conjunto 
«Mocedades», asi como la tóni-
ca de otros países que presen-
taron grupos, en Pestivalea an-
teriores, con gran éxito, como 
Suecia y los «New Seekers», y 
el Reino Unido con «The four 
family». movió a Televisión Es-
pañola a seleccionar a este gru-
po de jóvenes. 
"MOCEDADES" 
Mocedad, juventud, seis mu-
chachos de Bilbao, que viven, 
trabajan y estudiatn en esta ciu-
dad, preparan su presentación 
a un público de millones de es-
pectadores en toda Europa. 
Dos chicas y cuatro chicos, 
tres de ellos hermane», Izâ kum, 
Amaya y Roberto Uranga, jun-
to con José Manuel Ipiña, Car-
los Zubiaga y Javier Garay de-
fenderán con sus voces a Es-
paña en Luxemburgo. 
«Mocedades» nació en 1968 
como un grupo de amigos que 
Be reúnea y cantan juntos, jó-
venes estudiantes y amigos que 
viven la música como algo que 
surge espontáneamente cada 
día. 
En 1969. Radio Popular les 
dedicó una serie de programas 
que ellos cubrieron con música 
«foik» y con espirituales. Este 
misnio año, se produjo su pa-
so al mundo del disco. Las dan-
zas y las canciones populares 
de diferentes países fueron el 
foco de inspiración de sus pri-
meros discos. 
Fue, sin embargo, una valien-
te adaptación de un tema reli-
gioso, «Pange lingua» la que 
marcaría su primer éxito popu-
lar. 
Secundados por el músico Juan 
Carlos Calderóin. «Mocedades» 
abordó también un tema clá-
sico, los tiempos primero y se-, 
gundo de la «Sinfonía del Nue-
vo Mundo», de Dvorak, que ins-
TELEV1SORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA H0Ï DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
605: Alborada. 7'05: Buenos 
días, 8: España a las ocho. 8'40; 
Así canta mi tierra. 8'45: Vi--
Uancicos de España. 9: La mu-
jer. Incluye: Cuentos de Navi-
dad. 10'05: Aprenda cantando. 
10'20: Protagonistas: Nosotros. 
12: Angelus. Oración del siglo 
XX. 1210: Concierto del me-
diodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Luis Sagi Vela». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: Por las huellas de la 
poesía. 1410: España y Aragón. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16,05: La zar-
zuela. 16'30: Radi o novela: 
«Rumbo a La Habana», de Ma-
ría Luisa Gayo. 17'08: Coacier-
to de la tarde. 18'05: Para vos-
otros, jóvenes. 19'30: Vuestra 
tertulia. 20'05: Música sin pau-
sa. 20'30: Diana en negro. 2110: 
Singladura. 2115: Antorcha de-
portiva. 21'30: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 22'30: Escenario: «Es 
mi hombre», de Carlos Arni-
ches. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. I: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa, y seleccio-
nes de Hilo Musical 3: Bole-
tín informativo y cierre de la 
estacíóa. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03.: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32: Al aire 
de la Jota. 7*45: Canciones de 
hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. H'01: En el 
hogar... 1115: Tres tiempos. 
11'31: Mapa musical de España. 
12'01: Angelus. 12'03: Zaragoza 
y sus caminos. 1215: Exitos me-
diodía. 12'30: Hora punta de la 
música. 13'01: Micrófono Infor-
mativo. 1315: Aperitivo musical. 
13'50: Graderío. 1415: Zarago-
za, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01: Co-
mentario de actualidad. 1515: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias. 16'30: Simplemen-
te María (capitulo 271). 17'30: 
Campaña de la srarisa. 18'30: 
Musical. 19'01: Tiempo de tran-
quilidad. 19'30: Disco boom. 
M'Ol: El roerlo en familia. 
2015: Di'cò pvDrés. 3i'0T: La 
jornada depo1 'a. 21"!5: Melo-
días de cada noche. 21'30: La 
voz de la ciudad. 22: Radio Na-
cional de España. 22'30: Aje-, 
drez radiofónico, 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos* días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. 10: ¡Hogar alegre! ¡Ho-
gar feliz! 11: Otoño: 11 de la 
mañana. 11'55: Primer boletín 
informativo: Notas locales. 12: 
Mediodía Cadena S. E. R. 12'30: 
Espejo musical. 13'30: Estudio 
siete. 19ZQ: Radio Nacional de 
España. 15: El deporte al día. 
15'05: Compás. IS'SO: Aldaba. 
16: Cuarto de estar. 19'30: Tiem-
po de tranquilidad. 19'45: Feli-
cidades. 20: De paseo por las 
ondas. 20'55: El tiempo ea Za-
ragoza. 21: Jam session. 21*30: 
Aquí. Zaragoza. 22: Radio Na-
cional de España. 22'30: Radio 
deporte. 23: Picadilly-Puerta del 
Sol. 24: Hora veinticinco. 3: 
Cierrt de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7'05: Feliz día, buen Dios. 710: 
El dia «s joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 11: Te habla una mu-
jer. 11'30: Sinfonola. 11'40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12'05: 
Meridiano Zaragoza. 1210: Ca-
da día ua nombre. 12'25: Una 
frase célebre. 12'30: La cocina 
y sus secretos. 12'40: Hispano-
américa. 12'50: Con sabor. 13: 
Top 50 de Esnaña. 13'30: Ibé-
rica exprés. 14: Onda deporti-
va. 1415: Sobremesa musical. 
14'30: Conexión con Râ io Na-
cional -de Esnaña. 15: El mun-
do de la música. 15'55: Cartele-
ra. 16: Alrededor del reloj, 
con... Plácido Serrano. 16'45: 
Tiemno de tranquilidad. 17: Do-
cumento, ivm- Tónica musical. 
18: La eterna palabra. IRW: 
Desde el mis de la múMca. tR'SO: 
Fmbainda de la al^oría. 19: La 
hora Francis. 20: Santo Rosa-
rio. 20'20: Con la zarzuela. 21: 
Zaragoza, hoy. 21'45; Actuali-
dad deportiva. 22: Coaexión con 
Padio Nacional de Fsnaña. 
25'S0: Buenas noches. Ahora... 
estamos más con u^d 23- TTn 
naso hacia la naz. 23'55: Pala-
bras para el silencio. 24: Cie-
rre. 
. Todos nuestros programas se 
emiten también en F. M. 
megaciclos. 
piraría una de sus mejores can-
cioaes. «Más allá». 
Otros éxitos importantes del 
grupo son sus versiones de «Let 
It be», «Take my hand» y «San 
Francisco». 
«Mocedades» ha presentado 
en Madrid el espectáculo «Amé-
rica Negra», que significó un 
nuevvo éxito, ya, que fue un cui-
dadoso intento de llegar al pú-
blico, de una forma directa, por 
la poesia, la orquestación y los 
coros. 
La meta de «Mocedades» es, 
conseguir una estética musical, 
una armoaía —estudiando es-
pecialmente las voces del gru-
po— capaz de conmover la sen-
sibilidad de quien les escucha, 
"MOCEDADES", UNO A UNO 
ïisaskum es la principal so-
lista del grupo. Estudió Secre-
tariado en la Escuela de Co--
mercio de Bilbao. Le gusta la 
música, los deportes y el cam-
po. en especial la montaña 
Amaya, es hermana menor dé 
Izaskum. Estudió Bachillerato 
e idiomas. Es una muchacha 
alegre que disfruta cantando y 
cuya mayor aspiración es que, 
quien l'a escuche, pueda sentir 
lo mismo que ella. 
, Roberto, hermano de las aa-
teriores, estudia en la Escuela 
de Ingenieros de Bilbao Le 
gusta todo tipo de música, en 
especial si entran coros. 
Á Javier Garay le interesa el 
Jaza, el folk y el soul. Se pre-
ocupa por el ritmo., toca la gui-
tarra y siento predilección por 
las grandes agrupaciones cora-
les. 
José Manuel Ipiña es hijo del 
famoso jugador de fútbol Ipi-
ña. En sus rato" libres también 
juega, de vez en cuando, al fút-
bol, aunque prefiere oír a sus, 
intérpretes favoritos como Cát 
Steveas. 
Carlos Zubiaga. ha sido el úl-
timo en incorporarse a las fi-
las del grupo. Tiene estudios 
de piano y guitarra, y ha for-
mado antes parte del conjunto, 
«Los Mitos». 
Estos son los seis jóvenes que, 
el 7 de abril de 1973, acudirán 
a Luxemburgo como represen-, 
tantes de Televisión Española 
en el Festival de Eurovisión. 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
1'45 Carta de ajuste. «Música 
española para piano». 
2'00 Apertura y presentación. 
2"01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3*00 Noticias. 
3'35 De la «A» a la «Z». 
4'00 Esa chica: «Un nuevo 
nombre». 
4'30 Largometraje. Especial va-
caciones. «La ley de la fuerza». 
6'00 Avance informativo. 
6'05 La casa del reloj. Núme-
ro 190. «Reyes» (I). 
6'25 Con vosotros. Presenta-
ción y comentario del libro 
«Gutenberg, el inventor de la 
imprenta», de Alvaro de la 
Hel güera. Los Picapiedra: 
7'30 Dibujos animados. •'• 
7'40 Buenas tardes. Miscelánea. 
8'30 Novela. (Capítulo III). 
«Humillados y ofendidos». 
9'00 Telediario. Informa c i ó n 
nacional e internacional. 
9'35 España, siglo XX. «Se ace-
lera la crisis». 
lO'OO Sesión de noche. «El ído-
lo caído» (1949). Dirección: Ca-
rold Reed. Intérpretes: Sir 
Ralph "Richardson, M i che l e 
Hawkins. 
ir45 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
010 Oración, desp e d i d a y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
8*00 Carta de ajuste. Folklore 
canario. 
8'25 Presentación y avances. 
8'30 Bugs Bunny. «Las deduc 
cienes de Dady». 
9'00 Luces en la noche. Intér-
pretes: «Los Diablos». 
9'30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
lO'OO Primer mum-'o, 
10'30 Hawai 5-0. «Millones, mi-
llnnes» (primera parle). 
ll'SO Mundo m rvito. 
12'00 Ultima imagen. 
D O R A D O ÍEXAS 1810 C I N E M A A C T U A L I D A D E S 
Lee Van Cleef, el hombre de la fría y larga mirada, que reveló Ser-
gio Leone, vuelve a triunfar en «Texas 1870», que es t renó ayer el 
cine Dorado 
Italo - franco-germana. Produc-
ción PEA-Les productions Artis-
tes Assccáes-Arti mis Film. Distri-
bución: CB Films. Argumento v 
guión- Renato Izzo v Gianfran-
eo Parolini. Director: Frank Kra-
mer. F o t o g r a f í a (Technicclor): 
Sandro Mancori. Decorados: Lu-
ciano Puccini. Intérpretes: Lee 
Van Cleef, Reiner Schone, An-
nabella Incontrera, Gianni Rlz-
zo, Gianpiero Albertini, Jacque-
line Albertini, Jacqueline Alexan-
tíire, Pedro Sánchez, Nick Jordán. 
«Texas, 1870» vuelve a ofrecemos 
la faz dura de Sabata, un ex co-
inTindante del Ejército cwnfederado., 
tan rápido con el revólver como sa-
gaz jugador. Llega a Hopsonville a 
reclamar a un antiguo compinche 
cinco mil dólares que le adeuda, y 
del encuentro sale una alianza. Co-
mo sen dos hombres fuertes v su 
unión los hace más todavía, alguien 
no ve con buenos ojos la socie-
dad. Surgirán rivalidades, luchas, 
eambrclios, que darán salsa y acción 
a un tema tbmasiado manido va 
como para que podamos resaltar 
novedades. 
Ha dirigido el film Frank Kramer, 
seudónimo del med'ocre Giamifran-
co ParOlini, que logra una buena 
medida para las situaciones extre-
mas v̂  confiere a los tinos un digno 
atractivo, eispecialmeete a Sahata, 
interpretado por Lee Van Cleaf. 
Buena fotografía, la música v la 
labor de los exnertos especialista®. 
Gustará.—FILMEFILO. 
E • C N O T I C I A S 
«EL MEJOR ALCALDE, E L REY» 
MADRID. — Rafael Gil proyecta 
una película sobre la obra dte Lo-
pe de Vega , «El mejor alcalde, el 
B o i i o t e n 
l a O p e r a 
d e P a r m a 
Por la contratación 
de extranjeros 
P A R M A (Italia). — Una repre-
setnación de la ópera de Verdi "Un 
Ballo in Maschera" fue interrum-
pida anoche durante veinte minu-
tos, en el Tearro Regio, de Parma, 
ai organizar los. cantantes un acto 
de protesta contra el, empleo de ar-
tistas extranjeros en los teatros 
italianos de ópera. 
Tres cantantes extranjeros figu-
ran en el reparto de la ópera: la 
soprano búlgara Goena Dimitrova, 
el tenor español José Carreras y 
el barítono de la misma naciona-
lidad Vicente Sardinero. 
Él barítono italiano Giuseppe 
Zecchillo fue el director de la pro-
testa, organizada por la Unión Na-
cional Autónoma de Artistas Líri-
cos.—EPB-UPI. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Albín. — 
2: Eos. — 3: Retal. — 4: LI . - Os. 
5: Mazo. - Atún. — 6: Lego. - AI. 
Mor. — 7: Eso. - Acapara. — 8: Aso-
na. — 9: Eso. — 11: Parte. 
VERTICALES. — 1: Le. — 2: Me-
sa. — 3: Lago. — 4: Rizo. — 5: Lee. 
Ase. — 6: Boto. - Acosar. — 7: Isa. 
Alano. — 8: Lot. - Pa. — 9: Suma. 
10: Nora. — 11: Ra. 
A J E D R E Z 
' 1. A6R, PxA; 
2. T4A + , RxC; 
3. T4D mate. 
O C H O E R R O R E S 
1, mantel; 2, cola del pájaro; 3, 
boca de la bruja; 4, tobillera; 5, 
ceniza del cigarro; 6, cresta del pá-
jaro; 7, pie; 8, pata de la silla. 
L E T R A S D E S O R D E N A D A S 
rey». Este film se realizará en co-
producción con Italia y, de momen-
to, _ no tiene reparto definitivo tias 
últimas, tres películas de Rafael 
Gil se inspiran, en obras de Tlna-
miuno, Gáldós y Azorín.—PYRE SA. 
EDWARD G. ROBINSON, 
HOSPITALIZADO 
NUEVA YQRK. — E l actor Ed-
ward G. Robinson, de setenta y 
nueve años de edad, ha sido hos-
pitalizado en el Centro «Mount Si-
naá», de HoilIywDod, para someter-
se a revisión médica. Un portavoz 
dle] hospital informó de que su es-, 
tadoi es «satisfactorio», pero se ne-
gó a decir por qué había sido so-
metido a reconocimiento el popu-
lar actor.—PYRESA. 
«UNA V E L A PARA E L DIABLO» 
MADRID. — Eugenio Martín ro-
dará, en coproducción con Inglate-
rra, una nueva película de intriga 
cuyo título provisional es «Una ve-
la para el diablo». En ella coinci-
dirán por primera vez como prota-
gonista Esperanza Roy y Aurora 
Bautista. También es posible que 
intervenga en la película la bri tá-
nica Susan George. Eugenio Martín 
, ha dirigido- últimamente «Pánicó en 
el Transiberiano», premiada en el 
Festival Internacional de C i n e de' 
Terror de Sitges—PYRESA. 
«EL BENEFACTOR» 
MADRID. — Francisco Lara Poi-
lop, que debutó cómo realizador de 
largometrajes con la película de 
«suspense» titulada «La casa dte !a 
niebla», prepara un nuevo film. Se 
llamará «El benefactor» y sus po-
sibles intérpretes aún no están de-
terminados, aunque es probable 
que intervenga en el rodaie la ita-
liana Crnella Mutti.—PYRESA. . 
«PROCESO A JESUS» 
M A D R I D . — E l veterano realiza-
dor español José Luis Sáez de He-
redia será el encargado de llevar a 
la pantalla la o b r a de] italiano 
Diego Fabri «Proceso a Jesús», v 
comenzará a rodar el próximo raes 
de marzo. Algunos intérpretes se-
rán actores poco conocidos v ue-
butantes en el cine.—PYRESA. 
F I N D E RODAJE 
MADRID, 3. — Amando de Ofe-
sorio ha terminado el rodaje dte su 
película «El ataque de los muer-
tos sin ojos», un tema de terror 
que él mistmoi ha escrito. Los pro-
tagonistas del nuevo largometraie 
son el italiano Tony Kendalí y IoíS 
esipañoles Esperanza Roy. Fernan-
do Sancho V Francisco Braña. — 
PYRESA. 
«DE A I R E Y FUEGO» 
MADRID. — Angeilino Fons está 
ultimando el guión de su nueva pe-
lícual, que se titulará «De aire y 
fuego». La historia se debe al pro^ 
pió Fons, que la ha escrito en cola-
boración con Antonio Fons, según 
una idea de Luis Sanz. La protago-
nista central del film será Sara 
Montiel. cuyo film más reciente es 
«Varietés».—PYRESA. 
«WILDE HORSES» 
MADRID. — John Sturges ha ter-
minado prácticamente un «wester» 
titulado «Wilde Horses», cuyo n> 
daje ha transcurrido íntegramente 
en la provincia de Almería. Los 
protagonistas principales de la pe-
lícula son Charles Bronsson, J i l l 
Ireland L i n o Ventura y Vinceat 
Van Patten. La acción transcurre 
en Nuevo Méjico, en 1880. — PY-
RESA. . _ 
«LUNA DE PAPEL» 
NUEVA YORK. — Ryan O'Neal 
es el protagonista central de la pe-
lícula «Luna de papel», que dirige 
Peter Bogdanovicht. Juntos traba-
jaron anteriormente en «f:Qué me 
pasa, doctor?». E l n u e v o film lo 
produce Bob Evans, el mismo que 
llevó a la pantalla «Love Story», el 
gran éxito co- m e re i a 1 de Ryan 
O'Neal.—PYRESA. 
LAS CICAÍRICES DE DRACULA 
Inglesa. Título original: «Sears 
of Dracula». Producción: Ham-
mer - Emi Film Productions, 
1970. Distribución: Rey Soria 
Films. Basada en los caracteres 
creados por Bram Stoker. Guión 
John Eider. Diálogos: Betty 
Hariey. Director: Roy Ward Ba-
ker. Fotografía (Technicolor): 
Moray Grant. Música: James 
Bernard. Intérpretes: Christo-
pher Lee (Drácula), Dennis Wa-
terman (Simón), Jenny Hanley 
(Sahar), Christopher Matthews 
Paúl), Patrick Thoughton (Klo-
ve), Michael Gwynn, Michael 
Ripper, Wendy Hamilton, Anous-
ka Hempel, Delia Lindsav, Bob 
Todd Toke Townley, David Le-
land Richard Durden. Morris 
Bush, Margo Boht y Glive Ba-
rrie. 
Nueva salida de Drácula, legen-
dario personaje creado por el i r -
landés Bram Stoer, que cobra vida 
gracias al cuidado de un fiel ser-
vidor que acaba siendo víctima del 
T E A T R O P R I N C I P A L 
REPOSICION DEL VODEVIL 
"¡SALGA DE MI ALCOBA, 
SEÑORA!" 
Ayer hizo su presentación, en el 
teatro Principal, la Gompañía de 
vodevil hispano-americano de M i -
guel de Grandy II, con la reposi-
ción de la divertida comedia de 
Ugo Chiaramonte y M . Ponzón. 
" ¡ Salga de mi alcoba señora!" 
estrenada la pasada temporada 
en él mismo escenario. Se trata 
de una obía intrascendente, llena 
de lugares comunes, donde la s i -
tuación se estira, hasta lo invero-
símil para mantener el equívoco, 
viejo truco vodevilesco que, al juz-
gar por las risas del público, si-
gue funcionando aún, al menos 
entre ciertos sectores de público 
no muy exigente. Dentro de la ca-
tadura del espectáculo, se desen-
vuelven con sqltura Angela Mar, 
Julita Muñoz, Alicia, Fcster, María 
José Ruano, junto con Miguel de 
Grandy (que dirige la obra), Ser-
gio Doré, Jr. y Franco Vázquez. 
Los diálogos de color subido y las 
insólitas salidas dan pie a una co-
media de indudable garra, presen-
tada e Interpretada discretamen-
te. E l público, aplaudió con entu-
siasmo al finalizar la representa-
ción. 
SIPARIO 
nefando conde. ¡Ah, ingratitud de 
la nodrida aristocracia...! Las úl-
timas víctimas del vampiro han 
enfervorizado a los lugareños que, 
en un alarde de fuerza, invaden el 
castillo de Drácula y prenden fuego 
a sus dependencias retirándose des-
pués de haberse cerciorado de que 
el conde maldito se ha consumido 
entre Iss llamas. Pero al regresar 
a la iglesia donde dejaron refugia-
dos, a sus familiares quedan ho-
rrorizados ante el cuadro que con-
templan sus ojos. E l vampiro ha 
dado cuenta de todos parientes de 
los pirómanos y el amasijo de san-
gre y terror no será olvidado fácil-
mente a través de las generaciones. 
Este buen arranque del film nos 
enfrenta con un demonio vampíri-
co más audaz e invulnerable que 
nunca. Parece ser que lo sagrado 
no es capaz de ahuyentar ahora a 
Drácula. Ha pasado el tiempo. E l 
terror sigue manteniéndose en la 
comarca cuando cierta noche el jo-
ven Pú! llega al castillo, donde tie-
ne una aventura galante con una 
de tes servidoras del conde. Pero 
el amor es interferido con la apa-
rició'i del peresonaje, que reclama 
su botín sin recato alguno Al igual 
que Jonathan, Paúl será sacrificado 
a la voracidad del vampiro. Su her-
mano Simón seguirá las huellas del 
desaparecido, hasta la aniquilación 
del monstruo. 
Ha dirigido el film Roy Ward Ba-
ker, que construye estp episodio con 
una sensibilidad poco común. Lo 
suntuoso de los decorados, la refi-
nada sensualidad de los mordiscos 
y un erotismo siempre latente dan 
a «Las cicatrices de Drácula» una 
grata calidad, en la que no es aje-
na la variedad de motivos que la 
jalonan, desde un enfoque nuevo 
del mito eterno del vampiro. Por 
ejemplo, el crucifijo no siempre re-
sulta eficaz a la hora de ahuyentar 
al maléfico personaje, pues su 
crueldad es más sádica, ya que lle-
ga a torturar a su fiel criado azo-
tándole sin piedad las espaldas 
desnudas, hasta dejarle terribles 
surcos sanguinolentos Otra df> las 
novedades es el romance eterno que 
Drácula parece entablar con sus 
bellas víctimas, con las peculiari-
dades eróticas de este trato amo-
roso. E l criado, enamorado de Sa-
rah, hará de su pasión tardía una 
especie de culto por el que no du-
dará en destruir a su señor. E l film 
es tá llevado con buen pulso, y cuan-
tos alicientes puede ofrecer el mito 
son desarrollados por Roy Ward Ba-
ker con un buen gusto evidente. La 
, música, la fotografía, los decora-
dos > el montaje han sido afinados 
en un alarde de ductilidad narrati-
va. La interpretación de Christo-
pher Lee, el amante vampiro, tiene 
perfecta matización; a su lado se 
desenvuelven, con suma discreción. 
Dennis Waterman, Christopher Mat-
thews, Patrick Troughton y Michael 
Gwynn. Recomendable para los 
amantes de Tas emociones fuertes. 
FILMEFILO 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Todos públicos) ft 
S O R « V E Y E » 
Hilda Aguirre - Manuel Gil - f "™fn . 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Mi-
guel de Grandy II. 7'15 v 11. 
SALGA DE Mí ALCOBA, S E -
ÑORA. ¡Un vodevil lleno de 
.carcajadas! ¡Cuatro últimos 
días! (Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. — 4'30, 715 y 10'15. 
. (Todos públicos.) E L MAYOR 
ESPECTACULO D E L M U N -
DO. Chariton Heston, James 
Stevvart, Betty Hutton. 
COLISEO. — 4'45, 7, 9*15 y l l ' l S . 
(Mayores 18.) F R E N E S I , de 
A l f r e d Hitchcock, con Joo 
Finch, Alee McCowen. 
COSO. — 3'45, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) T e r c e r a semana. 
L A BRUJA NOVATA. Techni-
color. Angela Lansbury. Da-
vid Tomlinson. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) T E X A S , 1870. Lee Van 
Cleef, Reiner Sohpne, Giarmi 
FLETA." — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 1.4 años y menores 
acompañados.) E L VIOLINIS-
TA E N E L TEJADO. Todd-
Ao-Golor y sonido estereofó-
nico. Topo!, Normal Grane. 
COYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercer> semana. X Y Z E E 
( S A L V A J E Y PELIGROSA). 
Elizabeth Taylor, Michael Cai-
ne, Susannah York. 
MOLA. — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) OTRA AVENTURA D E 
LOS CINCO. Technicolor. 7. 9 
y 11. (Mayores 18.) AHORA 
M E L L A M A N SEÑOR TIBBS. 
Eastmancolor. Sidney Poitier, 
Bárbara McNair. 
PALACIO. — Todos los días, a 
las 4 tarde: L A FLAUTA MA-
GICA. Fantasía en color para 
mayores y niños. Butaca, 20 
pesetas. A las 6 tarde y 9'15 
noche. (Mayores 18.) Décima 
semana. E L PADRINO. Mar-
Ion Brándo, Diane Keaton. 
PALAFOX. —5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) S e g u n d a semana. 
;QUE M E PASA, DOCTOR? 
tecbnicolor. B a r b r a Strei-
sand, Ryan O'Neal. 
R E X . — 5, 7'15 y 10*45. (Mayo-
res 14.) Sesunda semana. LOS 
COW-BOYS. P a n a visión 70 
mm. Technicolor v sonido es-
tereofónico. John Wayne, Ros-
coe. Lee Browne. 
VICTORIA. — 4, 6, 8 y 10. (Ma-
yores 14.) T e r c e r a semana. 
E N T R E DOS AMORES. East-
m a n c olor. Manolo Escobar, 
Iran Eory. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) L A S . CICATRI-
CES D E DRACULA. Color. 
Cristhoper Lee. Dennis Water-
ir (versión orí' ' -'I). 
ELISEOS. - 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA RODILLA D E C L A I R E . 
Eatmanscolor. Un film de Eric 
R o h m e r , con Jean-Claude 
Brialy, Laurence Monaghan. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — Sesión 5 tarde. 
(Todos públicos.) L U C K Y LU-
K E . E L INTREPIDO. Dibu-
jos animados en color. A las 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) ¿QUE 
TAL, P U S S Y C A T ? Peter 
O'Toole, Ursula Andress, Rcun-
my Schneider. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LOS INDES-
T R U CTIBLES. Cinemascope. 
Color de Luxe. John Wayne, 
Rock Hudson. 
DELICIAS. —4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) E L GATO CON BO-
TAS. Dibujois en Ginemasco^ 
pe y Technicolor. Ultimo día. 
DUX, — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 ) CLINT E L SOLITARIO. 
T e c hnicolor. George Martin^ 
Mariame Koch. 
GRAN VIA. — 5, 7,' 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
K L U T E . Cinemascope. Techni-
color. Jane Fonda, Donald Su-
therland. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) GUAPO H E R E -
DERO BUSCA ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. Sala 2: 5, 7, 9 y 
11. (Todos públicos.) LA NO-
C H E D E LOS GIGANTES. C i -
nemascope. Tephnicolor. Gre-
gory Peck, Eva Marie Saint. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) CONFESIONES D E U N 
COMISARIO. F r a n c o Nero, 
Marilú Tolo, 
P A X . — 4'45. (Todos públicos.) 
E L SEÑOR DOCTOR. East-
mancolor. Mario Moreno «Can-
tinflas». 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) QUEIMADA. Technicolor. 
Marión Brando, E v a r i s t o 
Marqués. 
PARIS 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E X P E -
R I E N C I A PREMATRIMO-
NIAL. Eastmancolor." Ornella 
Muti, Alessio Grano. 
RIALTO. — Desde tes 5, últi-
ma sesión a las l o m (Todos 
p ú b l i c o s . ) CROMWELL. R i -
chard Harris, Alee Guinnes. 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) U N H O M B R E IMPO-
N E . LA L E Y . Cinemascope. 
Technicolor. Robert Mitchum, 
George Kennedy. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 5. 7. 9 v 11. (To-
dos públicos.) HORROR STO-
R Y . Hermanos Calatrava. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) F R E N C H CONNEC-
TION (Contra el imperio de 
la droga). Cinemascope. Tech-
nicolor. Gene Hackman, Fer-
nando Rey. Ultimo día. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 v 
11. PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
M A R S I L L A C H D E B U T A COMO 
D I R E C T O R D E C I N E 
^ Ha concluido el rodme de "flor de santidad 
Adolfo Marsillach. ha terminado 
el; rodaje de su1 primera película 
como director. Ha pasado mucho 
tiempo desde que el insigne actor, 
director y autor anunciase por pri-
mera vez sus propósitos de reali-
zar, una pelicui.a. Eran los tiempos 
en que se preparaba la versión ci-
nematográfica de "Lola, espejo os-
curo", según la obra de Darío. Fer-
nández Plores. Era un proyecto 
,.que, por su propia esencia dramá-
tica, podía constituir un excelen-
te vehículo para presentar al po-
pular y polifacético Marsillach. Se. 
dijo que iba a contar con la asis-
tencia técnica de Fernando Meri-
no, que, finalmente, acabaría di-
rigiéndola, "en solitario". Y la pe-
lícula no, fue, pese a la presencia 
de Emma Penella. 
ACTOR, DIRECTOR Y A U T O R 
Adolfo MarsillajCh, hijo de un 
magnífico periodista catalán, se 
inició muy jown en el teatro, des-
tacando como actor por su magní-
fica intuición y gran celo. S u s 
campañas teatrales le acreditaron 
. bien pronto y tuvo ocasión de pa-
sar al cine, aunque desde el prin-
cipio de esta parte de su carrera 
evidenciaría una cierta abulia ci-
nematográfica, por llamarla de al-
guna forma. 
Marsillach, que tiene unos cua-
renta y cuatro , años, que obtuvo 
la licenciatura en Derecho y que 
eá un magnífico periodista, aun-
que no tenga título, apareció —fu-
gazmente— en el ciño por primera 
vez en "Mariona Rebull" (1947). 
Luego, en 1952, le convirtieron en 
protagonista dei melodrama "Cer-
ca de la ciudad". Fue Felipe II en 
la popular y taquillera "Jeromín", 
y confirmó su clase dé actor inte-
ligente, a las órdenes de Lazaga, 
en " E l frente infinito". 
Luego vinieron "Salto a la glo-
ria", acaso su interpretación más 
sonada y elogiada; incluso le die-
ron el premio de interpretación en 
e! Pestival Internacional del Cine 
de San Sebastián. L a verdad es 
que su escrúpulo e inspiración le 
convirtieron en un perfecto Ra-
món y Oajal. Convertido ya en f i -
gura cinematográfica y simulta-
neando los platos con las tablas, 
rueda una serie de películas que 
casi siempre marcan un índice de 
aspiraciones sensiblemente superio-
res al tono medio de la producción 
española, aunque no siempre: "Ma-
Calificación moral 
T E A T R O 
3-R.—«¡Salga de mi alcoba, seño-
ra!» (P). 
C I N E 
1̂ —«La bruja novata». «Otra aven-
tura de los cinco» (P). «La flau-
ta mágica». «Lucky Lucke, el in-
trépido» (P). «El gato con bo-
tas». 
2. —«El violinista en el tejado». 
«¿Qué me pasa, doctor?» «La 
mujer indomable». «Glint. el so-
litario». «Las 24 Horas "de Le 
Mans». «Rita en el West». «Ho-
rror Story» (P). «Sor Ye - yé». 
«Los esclavos más fuertes del 
mundo». 
3. —«El mayor espectáculo del mun-
do». «Frenesí» (P). «Texas, 1870». 
«Ahora me llaman señor Tibbs». 
«Los eow-boys». «Entre dos amo-
res» (P). «La rodilla de Clara». 
«Guapo heredero, busca esposa». 
«Oueimada». «Gromwell». «Un 
hombre impone la ley». «Contra 
el imperio de la droga». 
3-R.—«Confesiones de un c o m i s a -
rio». 
4. —«Salvaje y peligrosa» (P). «El 
padrino». «¿Qué tal, Pussycat?». 
«Klute». «Experiencia prematri-
monial». 
ribel y la extraña familia", "091, 
Policía al habla" "Historia de una 
n o c h e", " E l secreto, de Mónica". 
Claro que también se equivoca y 
acepta producciones de baja cali-
dad como "La pandilla de los on-
ce" o "Alegre juventud"., 
L A COPRODUCCION 
Quizá la Interpretación más com-
pleja y apreciable de Marsillach 
—en el cine—'s* recoja en una co-
producción franco ítalo - española 
que dirigió en Trujillo Christian 
Jacque: " E l tulipán negro". Asu-
miendo un personaje ingrato, de 
farsa, el actor español acaba por 
merendarse ricamente al g u a p o 
Delon, que por otra parte, hacia 
tíos personajes distintos. Debió gus-
tar mucho el trabajo de Marsi-
llach a los franceses, que lo recla-
maron para protagonista de " L a 
cena de los cobardes", que se rodó 
en Francia. 
Pero por este^ tiempos, Marsi-
llach estaba plenamente absorbido 
por el Line y la televisión. En este 
medio desarrolló una inmensa la-
bor, casi siempre positiva, escri-
biendo, dirigiendo y protagonizan-
do unos "programa^ - testigo", de 
carácter ácido crítico casi siem-
pre, que, sobre todo, evidenciaban 
su talento, de escritor polémico y 
facilidad interpretativa. Programas 
como "Silenció: se rueda", "Silen-
cio vivimos" y, sobre todo, "Fer-
nández, punto y coma". También 
dirigió una sèrk de adaptaciones 
sobre relatos de William Iris, que 
no tuvieron la misma acogida po-
pular, aunque sí dejaron entrever 
una? posibilidades de creador nada 
desdeñable. 
Luego, la gnoi dedicación al tea-
tro y ai montaje, como director 
•también de obras capitales que 
conduce a su actual "Sócrates., 
Marsillach está montando su pri-
mera película como director con 
"Flor de santidad",,, según textos 
originales de Vállé-Inclán. E l dice 
que cada, vez le seduce menos la 
interpretación. Se equivocaría en 
firme si abandonara este terreno, 
como pienso que se equivoca al re-
legar a segundo plano el cine, para 
el que tiene una natural predis-
posición. 
J . J . PORTO. 
(Pyresa.) 
L O S T O R O S 
A © o o m q u (f) h ( a o a @ m v 
DUQO PUERTA, SOMETIDO 
A TRATAMIENTO MEDICO 
A causa de la herida que sufrió en la feria del Pilar 
E l matador de toros Diego Puer-
ta se ha visto obligado a renun-
ciar a sus deseos de participar en 
el festival taurino' que va a cele-
brarse el día 6 de enero en home-
naje a la memoria del doctor Leal 
Castaño, al habérsele reproducido 
en parte la herida que el torero 
sevillano recibió en el muslo iz-
quierdo en la plaza de toros de 
Zaragoza. 
«Diego padece un abeeso junto a 
la herida y hemos tenido que cu-
rárselo practicando tres aberturas 
para atacar la zona purulenta, ,si> 
mámente delicada», ha dicho a C i -
fra el cirujano que le atiende, el 
doctor Ramón Vila Arenas, actual 
jefe de los servicios médicos de 
la Maestranza. 
E l torero del barrioi de San Ber-
nardo tardará en restablecerse por 
completo de esta herida unos diez 
o quince días. 
S E DESPIDE COMO TORERO 
Y DEBUTA COMO A L C A L D E 
PUEBLA (Méjico). — Joselito 
Huerta se encerró como único es-
pada en la tarde de despedida de 
sus paisanos, lidiando seis toros cié 
Cerro Gordo, mansois en su mayo-
ría., 
Joselito Huerta tomó posesión de 
ku cargo de alcalde del pueblo de 
Atizapan, de Zaragoza, el sábado 
pasado, en ceremonia oficial, a la 
que asistió el gobernador del es-, 
tado de Méjico, don Garios Hank 
González, 
En su primero, Joselito fue ova-
cionado; an su segundo cortó una 
oreja, y en el tercero cumplió, s i -
lenciándose su labor. 
E l cuarto toro se rompió un pi-
tón y, pese a las ruidosas protestas 
del público, no fué devuelto. Jose-
lito se limitó a abreviar. En el 
quinto, muy quedado, cumplió. (Si-
lencio.) E n , el sexto, brillante fae-
na, que brindó al público. Pases de 
todas las marcas entre aclamacio-
nes. Estocada. (Dos orejas y dos 
vueltas al ruedo1, una de ellas a los 
acordes de «Las golondrinas», can-
ción mejicana de despedida.)—EFE. 
DOS NOVILLEROS, «SEVILLA-
NOS FAMOSOS 1972» 
Radio Sevilla, emisora de la ca-
dfena S. É. R., en un programa es-
pecial, ha distinguido con el títu-
lo de «Sevillanos famosos» a aque-
llos hijos de la ciudad bética que 
más han destacado en 1972, en ac-
tividades diversas, tanto de ámbi-
to local como nacional. Del campo 
taurino, e l jurado Clasificador ha 
acordado conceder el título a los 
matadores de novillos José Anto-
nio Gampuzano y Antonio Gardel, 
quienes, con sus respectivas cam-
pañas llevadas a cabo durante la 
pasada temporada,, han logrado' de-
volver el interés en un futuro p ró -
ximo de la fiesta de toros. Gardel 
actuó nueve tardes en el coso sevi-
llano, y cinco Gampuzano, logran-
do ambos una nutrida cosecha cíe 
orejas y saliendo a, hombros en va-
rias ocasiones. Tanto uno c o m o 
otro novillero, actuaron en total 
en diversas plazas españolas diecio-
cho veces, siempre acompañados 
por el éxito. 
FESTIVAL PRO MONUMENTO A L 
DOCTOR L E A L CASTAÑO 
E l sábado próximo, festividad de 
los Reyes Magos, se celebrará en 
la plaza de la Maestranza sevillana 
el anunciado festival taurino en 
homenaje póstumó al doctor Leal 
Castaño, fallecido recientemente, ji 
que en vida fue jefe de los servi-
cios médicos de aquel coso por lar-
gos años. Como ya se anunció an-
teriormente, los ingresos de este 
festejo serán destinados a erigir un 
monumento al ilustre doctor des-
aparecido, que será inaugurado en 
el interior de la famosa plaza de 
toros de Sevilla. 
E l cartel anunciado ha sufrido 
una sensible baja: la de Diego 
Puerta, el valeroso espada del ba-
rrio dé San Bernardo', de la du-
dad de la Giralda, quien se en-
cuentra sometido a tratamieníp 
médico como consecuencia de la 
grave cornada sufridla cuando ac-
tuba en una de las corridas deá 
Pilar, en Zaragoza. Su vacante se-
rá cubierta por el toledano Gregoi-
rio Sánchez, quien enoabezará d i -
cho cartel. Con él harán el paseíllo 
Jaime Ostos, Paco Gamino, Mano^ 
lo Cortés, José Luis. Parada y Ra-
fael Torres; junto a ellos, el novi-
llero Antonio Chacón. Abrirá la 
función el caballero rejoneador don 
Alvaro Domecq Romero, epuien se 
enfrentará a una res de la gana-
dería de Hijos de Pablo Romero. 
JULIAN GARCIA REORESO 
LESIONADO 
Procedente de Colombia llegó 
el pasado martes al aeropuerto ma-
drileño de Barajas el miataidbr de 
toros Julián García, quien se ha 
visto precisado a interrumpir su 
temnorada en lierfas americanas 
debido a una fractura de muñeca, 
lesión sufrida cuando actuaba en 
una de las corridas de la feria de 
Cali, 
E l rubicundo espada, oue ha tô -
mado parte en buen número de co-
rridas en los estadbs mejicanos v 
plazas sudamericanas, anenas to-
mó tierra en el aeroiv«iprto de iRa-
rajas, voló rumbo1 a Valencia, don-
de reside, y piensa tomarse un des-
canso, en tanto dure eí pscavo'ia-
miento de su mano derecha. 
TOROS E N HISPANOAMERICA 
• En Cali (Colombia), toros de 
Félix Rodríguez. «El Viti», dos ore-
jas y vuelta al ruedo. «Palomo L i -
nares», ovación; «Paquirri», pitos. 
E l colombiano Jaime González («El 
Puno»), dos orejas, vuelca al ruedo 
y salida al tercio. Eloy Cavazos dos 
orejas y vuelta. Cerró plaza Anto-
nio José Galán, ovación y salida a 
los medios.—EFE. 
Zaragoza, jueves 4 de enero de 1973 
L A i I V D A D j Z A R A 
MPLIACION DE PLAZAS 
N 
Cupos de mburmtes 
CENTRO 
ADA 
C E N T R O S I N D I C A L D E 
F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 
O B R E R A 
AMPLIACION DE PLAZAS. — Se 
han ampliado las. plazas para el 
curso que se iniciará el próximo 
día 19 de febrero en el Centro Sin-
dical de Formación Profesional Ace-
lerada de Zaragoza, en las especia-
lidades siguientes: 
Torno, fresa, mecánica general 
y agrícola, ajuste mecánico, solda-
duras, instaladores eléctricos, cha-
pislería, fontanería, carpintería me-
tálica, carpintería-ebanistería, alba-
fiilería y piniurà. 
La fecha limite para solicitar di-
chas plazas finaliza el próximo día 
15 de enero, recordando que las 
condiciones para superar las prue-
bas de ingreso son: Tener dieciocho 
años cumplidos, saber leer y escri-
bor y las cuatro reglas de la Arit-
mética y aportar un certificado de 
buena conducta. 
Los admitidos como alumnos dis-
frutan de ayudas económicas según 
là procedencia y situación familiar, 
así como de la comida del medio-
día en el Centro. 
Los interesados podrán retirar las 
solicitudes en la Secretaría del pro-
pio Centro (barrio de Miralbueno), 
teléfono 330450, de 9 a 2, y en la 
Delegación Provincial de Sindicatos 
(Marina Moreno, 12), de 10 a 2, y 
de 6 a 8, de la tarde. 
S E C C I O N D E F O M E N T O D E 
L A P R O D U C C I O N A G R A R I A 
Entrega de cupos de gas-oil y pe-
tróleo a los agricultores en el mes 
de enero actual. 





E l próximo sábado, día 6 
dé é n e o , la tradicional Pas-
cua Mili tar se celebrará en 
Zaragoza con una recepción 
militar que tendrá lugar en 
el salón del trono del pala-
cio de Capitanía, a las doce 
horas, presidida por el ex-
celentísimo s e ñ o r ' capitán 
general de la V Región, don 
Joaquín Bosch de la Ba-
rrera, ostentando la repre-
sentación de S. E . el Jefe 
del Estado, y con asisten-
cia de genérales, jefes, , ofi-
ciales y suboficiales de los 
Ejércitos de Aire y Tierra. 
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días del 10 al 14, ambos inclusive, 
en la forma siguiente: 
Día 10, surtidores sitos en locali-
dades de inicial "A" y " B " ; día 11, 
de "C" a "£- ; día 12, de "F" a "S"; 
día 13, de "T" a "Z", y el día 14, 
todos aquellos que no retiraron en 
las fechas señaladas. 
PETROLEO. — Las entregas de 
vales de petróleo agrícola se reali-
zarán durante los días 13 y 14, in-
distintamente. 
ADVERTENCIAS. — E l reparto 
se efectuará de 10 a 12 de la maña-
na, en los días señalados. 
A las Gestorías se les entragarán 
los cupos de 9 a 10 de la mañana, 
en los mismos días. 
P R O M O C I O N P R O F E S I O N A L 
O B R E R A 
CURSO DE P E R F E C C I O N A -
MIENTO DE TRAZADOR CALDE-
RERO. — En la segunda quincena 
de enero se inaugurará en Zarago-
za, organizado por el Programa de 
Promoción Profesional Obrera del 
Ministerio de Trabajo (P.P.O.), un 
curso de perfeccionamiento de tra-
zador calderero para adultos, de una 
duración de tíos meses. E l mismo 
está enfocado a profesionales dedi-
cados a -las construcciones metáli-
cas en general. 
Las clases tendrán una duración 
de dos horas diarias y se imparti-
rán en los locales del antiguo Ho-
gar Pignaíelli, siendo totalmente 
gratuitas. 
E l programa del curso compren-
de: Trazado df figuras geométri-
cas sobre superficies planas; traza-
do y representación de cuerpos ci-
lindricos; trazado de cuerpos cóni-
cos y tronco-cónicos; trazado de tu-
bos curvos cilindricos (codos); tra-
zados de cuerpos piramidáles; tra-
zado de cuerpos prismáticos; ele-
mentos ' de Geometría y Aritmética 
n e c esarios; conocimientos básicos 
de interpretación de dibujo; tecno-
;ogía del • oficio, y normas de segu-
ridad é higiene. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des finalizará el día 12 de enero, a 
las 19 horas. Información e inscrip-
ciones. Gerencia Provincial d e l 
P. P. O. (avenida de Madrid, 129-131 
teléfono 335445). 
C O M E D O R E S E S C O L A R E S 
Séptima relación de donativos re-
cibida, en esta Alcaldía: 
Don Fernando Vives Camino, una 
Plaza; don Antonio Gimeno Nava-
rro, una plaza; Industrias Sanonil, 
S. A., una plaza; Construcciones e 
Inversiones Aragonesa, S. A. (C.I.A.-
S.A.), una plaza; don Antonio Ginés 
Lalana, una plaza; don Alfonso G i -
nés ^ Lalana, una plaza; don José 
Ginés Lalana, una plaza; Urbano 
Bernardos, S. A., una plaza; las "dos 
gemelas, una plaza; C. I. E., dos 
plazas; Averly S. A., una plaza; 
M . P. B., cuatro plazas; don Agus-
tín García Pomar, una plaza; don 
Tomás Nievas Sánchez, una plaza; 
Aurora. Cía. A. de Seguros, una 
plaza; doña Ana y don Francisco 
Echeverría López, una plaza; Lagu-
na _ y Cía., S. A., una plaza; don 
Luis Peleato Peleato, una plaza; 
anónimo, dos plazas; don Joaquín 
Gavería Roe, una plaza; Registros 
de la Propiedad de Zaragoza, tres 
plazas; don Ramón Val l Ferrer, una 
plaza; don Rafael Cobos Tomás, dos 
plazas; matrimonio Castejón - La-
casa, una plaza; Eléctricas Reuni-
das de Zaragoza, S. A., dos plazas; 
Infante París, S. L. (Cafetería Im-
perta), una plaza; Lona Domingo, 
S A., i im plaza; don José Manuel 
Gómez Beltrán, dos plazas; doña 
O..unen Coiduras, 500 pesetas; don 
Ricardo Horno Liria, una plaza; 
don Esteban Bayona Navarro, cua-
tro plazas; Marín Yaseli, S. A., dos 
plazas; don Avelino Martínez M i -
guel, dos plazas; don Santiago ' Pa-
rra de Más, una plaza; don Alejan-
dro Villarroya Palomar, una plaza; 
don José Safnu Panosics, una plaza; 
M . B. S., una plaza; Guiral Indus-
trias Eléctricas, S. A;, dos plazas; 
don Francisco Artal, 1.000 pesetas; 
don Claudio Solas Sabaté y señora, 
ocho plazas; familia Escudero Ca-
rrión, dos plazas; Calzados Callizo, 
üna plaza; don Carlos Ferrer Fal-
cón, una plaza; don Carlos Alonso 
Alonso, 1.000 pesetas; don José Sal-
vatierra Berni, 500 pesetas; Her-
mandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Zaragoza, dos pla-
zas; don José María Cabello. San-
cho, una plaza; don Luciano v don 
Jaime Grima, una plaza; don Félix 
Pinilla Sánchez, una plaza; Grúas 
E l Portillo, dos plazas; Optica Jena, 
una plaza; doña Ana María Castán, 
(viuda de Viamonte), una plaza; 
Conferencia del Sagrado Corazón, 
una p uza; Banco Atlántico, dos pla-
zas, y don Víctor Cuello Pérez y es-
posa, una plaza. 
« L O S IGUALES» 
N ú m e r o premiado en el sorteo 
de ayer, con m i l doscientas cin-
cuenta pesetas, al 072 (cero se-
tenta y dos), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termi-
nados en 72 (setenta y dos). 
V i d a c a t ó l i c a 
Indulgencia plenària para 
los peregrinos al Pilar 
- Con motivo del Año del Pilar san 
much: - - - -i los fieles y peregrinos 
que i , . - m qué indulgencia ha 
Concec jjgo xá" Santa Sede para d i -
cho Aix^, uc la que puedan lucrar-
se los que visitan el Pilar. 
E l templo del Pilar, por el hecho 
de ser litúrgicamente denominado 
basílica menor (solamente existen 
cuatro basílicas mayores en Roma) 
tiene concedida la indulgencia ple-
nària el día que cada uno quiera 
elegir una vez al año. 
Publicamos, a continuación, el 
decreto de la Sagrada Congregación 
de Ritos, de fecha 6 de enero de 
1968, sobre las concesiones espiri-
tuales a las basílicas menores. 
Los fieles pueden ganar indul-
gència plenària visitando la basí-
lica, con las condiciones acostum-
bradas, en los días siguientes; 
a) En la fiesta de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo. 
b) En la fesividad de la basílica 
(12 de octubre). 
c) En la dedicación de Santa 
María de la Porciúncula (2 de 
agesto). 
tí) En un día a elección dentro 
de cada año. 
En las misas a las que asisten 
gru¿os d8 peregrinos se podrá can-
tar el Credo. 
Su Santidad el Papa Pío X I I fir-
mó el breve de concesión del título 
de basílica menor en favor del San-
to Templo Metropolitano de Nues-
tra Señora del Pilar el día 24 de 
junio de 1948, año décimo de su 
pentificado, atendiendo las pre-
ces del excelentísimo y reverendí-
sima señor doctor don Rigoberto 
líoménech y Valls, arzobispo de 
Zaragoza». 
OTROS PRIVILEGIOS 
Rescripto de la Sagrada Congre-
gación de Ritos (Prot. C. 157 £.1. 
963) se concede facultad de poder 
celebrar el rito mozárabe e» ios 
dos templos metropolitanos, y en la 
Colegiata de Daroca, al objeto de 
avivar en los fieles_ la fidelidad de 
las antiguas tradiciones y promo-
ver el estudio de dicho rito. 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Aquilino y Eugenio. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA D E L PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora, hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a 'las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco» 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
Mañana, día 5 de enero y primer 
viernes de mes, se celebrará la San-
ta Misa a las cinco de la tarde en 
Ja iglesia del Sagrado Corazón, de 
los PP. Jesuítas, y al final de esta 
misa quedará expuesto el Santísi-
mo Sacramemo. 
Se ruega a todos los asociados 
del Apostolado de la Oración y a 
los fieles en general, que acudan a 
acompañar al Santísimo. 
A las ocho y media de la tarde 
se celebrará una nueva misa por 
las intenciones de todos los asocia-
dos del Apostolado. 
los 
os 
' m k m de 
eyes Mdgos a 
niños de Z m 
«Niños y niñas de Zaragoza: 
Alrededor de las seis de la tarde del próximo viernes, día 5, en 
vistoso cortejo, transportando grandes cantidades de juguetes y re-
galos de todas clases y tamaños, llegaremos a esa querida ciudad en 
la que esperamos recibir la triunfal acogida que siempre nos habéis 
dispensado. 
Todos los niños y niñas debéis venir a darnos la bienvenida, co-
rrespondiendo con vuestra presencia y aplausos al cariño y prefe-
rencia que nosotros, los Reyes Magos, hemos demostrado siempre 
en favor de los niños de Zaragoza, repartiendo entre vosotros los 
mejores y más bonitos juguetes de nuestros grandes almacenes. 
La cabalgata, con todo el solemne protocolo y empaque de nues-
tras reales personas, irá precedida de motoristas y sección montada 
de la Policía Municipal, siendo escoltada por nuestros pajes y ser-
vidores, con sus origínales atuendos, y acompañada por chicos 
mayores que, portando antorchas encendidas, darán una polícroma 
nota de luz y alegría en tan singular desfile. 
Igualmente tomarán parte vistosas carrozas y bandas de música 
que, con sus marciales sones, entremezclados con el estruendo de 
-los cohetes disparados al atardecer zaragozano, darán cuenta de 
nuestra nueva y siempre eterna presencia entre vosotros. 
E l itinerario a recorrer, que partirá del Ayuntamiento, será el 
siguiente: calle de Don Jaime I, Sitios, Isaac Peral, Marina Moreno, 
Agustina Simón, plaza de Aragón, paseo de la Independencia, plaza 
de España, Coso, Alfonso I y plaza del Pilar, terminando con la 
adoración al Niño Jesús en el Nacimiento instalado junto a la fa-
chada de la basílica mariana. 
Tenemos la seguridad de qué todos los niños de Zaragoza que, 
en conjunto —justo es reconocerlo— habéis sido bastante buenos, 
continuaréis por ese camino, proporcionando a vuestros papas y 
educadores toda clase de alegrías y satisfacciones en cariñosa co-
rrespondencia a los desvelos y sacrificios que en todo momento 
tienen para con vosotros. 
Con verdadera alegría volvemos a Zaragoza, permitiéndonos 
aconsejar a los chicos que el año pasado han sido solamente regula-
res, que se esfuercen de día en día para mejorar su conducta, ya 
que nosotros les prometemos recompensarles debidamente. 
A todos os esperamos y para todos tenemos gratas sorpresas. 
Siempre vuestros, 
MELCHOR - GASPAR - BALTASAR.» 
W E M C M 
AREA DE MARIA AGUSTIN 
EN SERVICIO MAÑANA, VIERNES 
£S TAC ION 
PORTILLO' 
su recorrido en doble dirección por 
Madre Ráfois variará su itinerario; 
en dirección hacia el centro conti-
nuará por Madre Rafols, pero en 
regreso hacia Portillo lo hará por 
Puerta del Carmen-María Agustín-
Gómez-Salvo, ampliando así su ac-
cesibilidad » mayor número de per-
sonas. 
A fin de disminuir los problemas 
que se originan en el momento del 
cambio, se aconseja evitar estacio-
nar en las calles que cambian de 
sentido desde la noche anterior.— 





i m m 
LA SALA 1AYED 
MAN 
Paisaje pirenaico. Acuarela de B . R o m á n 
Las exposiciones de pintura co-
mienzan en este año 1973 con la que 
presenta B. Román en la Sala "Ba-
veu" de nuestra capital. 
En realidad —por algo se empie-
za— la muestra de B. Román, de 
muy dibujada configuración y de 
colores vivos y elevados,. es una 
muestra de acuarelas, y ya sabemos 
que las acuaielas, aunque no sean 
de muy buena calidad, pueden con-
siderarse en general como adecua-
dos elementos decorativos. 
La temática de la exposición es 
casi casi aragonesa, pero el autor 
de las acuarelas ha aprovechado 
sus vacaciones veraniegas —y muy 
bien— para recoger algunos aspec-
tos mediterráneos, que son quizás 
lo mejor de la muestra al menos 
para nosotros, los de tierra aden-
tro, que somos los que más nos 
gustan las cosas del mar. 
Montañas, corrientes de agua, es-
pecies arbóreas, casas vetustas pire-
naicas, .y algo también de Galicia 
y de ias costas meridionales espa-
ñolas, son ios materiales de trabajo 
con los qüe B. Román confecciona 
sus pinturas- en verdad, que son 
buenos materiales. 
Y poco se puede decir de B. Ro-
mán que ya no hayamos dicho, pe-
ro felicitamos de antemano al expo-
sitor por su buena disposición por 
agradar al público zaragozano con 
sus trabajos, porque lo que presen-
ta en "Bayeu" puede gustar al gran, 
público de esta ciudad. 
Intencionadamente d e j amos de 
hablar sobre la calidad de las acua-
relas, • porque sobre la calidad, ex-
periencia y futuro de la pintura de 
B. Román, es mejor que se espere 
a autorizadas críticas de Zaragoza, 
en beneficio siempre de sus próxi-
mas exposiciones. 
A pesar de lo último dicho, cree-
mos, que hay algo realmente impor-
tante en la pintura del primer ex-
positor del año entrante, y creemos 
sinceramente que entre todas las 
acuarelas que están colgadas en la 
Sala "Bayeu" las mejores pueden 
ser las siguientes: 
"Ansó", corrsepondiente al núme-
ro uno del catálogo; "Pueyo de Ja-
ca", que corresponde al número seis 
del mismo indicativo; las acháreles 
16 y 17, que representan aspectos 
de "Cadaqués"; "Peñíscola", en sus 
dos versiones; "Cuenca", que corres-
ponde al número 21 del catálogo; 
y, finalmente, "Pantano de Bubal", 
qué es la acuarela número 24 qué 
presenta B. Román en la Sala "Ba-
yeu". 
Finalizará la muestra el próximo 
día 15 de este primer mes del año, 
MARIO RAMOS 
La Delegación de Tráfico y Trans-
portes en su afán de lograr una ma-
yor fluidez en el tráfico urbano, in-
forma que ha estudiado una orde-
nación de tráfico en la zona de in-
fluencia de María Agustín, y que 
esta ordenación entrará en servicio 
a las 9 horas de mañana, 5 de 
enero. ' 
Las características de la ordena-
ción se reflejan en el.plano adjun-
to, y sus pimíos fundamentales son: 
— Sentidos únicos en General Ma-
yandía y Clavé (tramo María Agus-
t ín-Estac ión) , á fin de conseguir 
simplificar las intersecciones y al-
canzar mayor capacidad en los ac-
cesos a la estación. 
Por ello se recomienda que los 
vehículos que provengan d e s d e 
Puerta del Carmen-plaza Paraíso 
y se dirijan hacia la estación, lo ha-
gan por María Agustín hasta Clavé. 
— Cambio de Madre Rafols, con 
lo que se compensan las medidas 
tomadas en Coso-General Franco, 
creando un eje de penetración ha-
cia el centro por Portillo - Glorieta 
A z n á rez- Madre Rafols-Ramón y 
Caj al - Capitán Portolés - Cádiz, aun-
que el itinerario más rápido hacia 
el centro desde Portillo sea el Ma-
ría Agustín - paseo de Pamplona-In-
dependencia. 
— Cambio del par Pignatelli-Agus-
tina de Aragón, con lo que se con-
siguen mejores recorridos locales y 
se evitan problemas en la plaza del 
Portillo y en Pignatelli - Azoque. 
— Cambio de Santa Ana y José 
Paricio Frontiñán, evitando el ac-
ceso a la Puerta del Carmen y dan-
do continuidad a Santa Ana por Ca-
pitán Esponera. 
Con motivo de estas medidas la 
línea de autobuses 25 Puerta del 
Carmen-San Lamberto que realiza 
sa mmm ge trabaio 
al extranjero, en régimen 
O F E R T A S 
- Se precisa universitaria para desplazarse 
familiar, para cuidado de niños. Ref. 72113. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720220. 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref. 720221. 
Estudiante de Ciencias, de quinto curso. Ref. 720223. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, de secundo cürso. Ref. 720544. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720546. 
Estudiante de Filosofía, de quinto curso. Ref. 720547, 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 721346. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721347. 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 72Í348. 
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 721768. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 721769. 
Estudiante de Ciencias, de tercer curso. Ref. 721770. 
SECCION D E ENCUESTAS 
Estudiante de Derecho, de primer curso. Ref. 721548. 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721549. 
Estudiante de Comercio,.de segundo curso. Ref. 721550. 
SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293002, 374648, 372021 y 221455, 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movi-
miento, Sanclemente, 4; teléfono 230148. 
Tai en la Tierra 
Mañana se fallan 
concursos 
infantiles 
Mañana , día 5, se r eun i rá el Ju-
rado calificador compuesto por 
nuestras primeras autoridades 
provinciales y locales y represen-
tantes de los medios de informa-
ción de nuestra ciudad, que otor-
g a r á n los premios Goneedidos por 
el ministro de In fo rmac ión y Tu-
rismo, Exce len t í s ima Diputac ión , 
Excelent í s imo Ayuntamiento, Aso-
ciación de Prensa de Zaragoza y 
todos los medios de información 
y difusión, a los trabajos presen-
tados por los n iños y n iñas de 
nuestra ciudad con motivo de la 
celebración en Zaragoza de la 
C a m p a ñ a de Navidad «Paz en l a 
Tierra», patrocinada por el cita-
do Minister io y desarrollada por 
el Centro Cultural A N A D E . 
— Concurso-exposición de di-
bujos y pinturas de temas navi-
deños . 
— Concurso de letras para v i -
llancicos. 
— Concurso de cuentos de Na-
vidad y Reyes que lleven implí* 
cito un mensaje de paz. 
— SS. M M . los Reyes Magos 
p r e m i a r á n a las cartas recibidas 
pidiéndoles por la paz. 
Se invita a los n iños y n i ñ a s 
que deseen, a visi tar los trabajos 
presentados en la exposición 
montada en. A N A D E (Francis-
co Vi to r ia , 3), de seis a nueve de 
la tarde, y hasta el día 8. 
E l fallo del Jurado se da rá a 
conocer por los medios de infor-
mación, y la entrega de premios 
se rea l izará en el Festival de Paz 
organizado para la m a ñ a n a del 
día 7. Los premios se encuentran 
expuestos en lá Caja de Ahorros 
«Gambrinus» (plaza de E s p a ñ a ) . 
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L A S E Ñ O R A 
D O M M A R I A T E R E S A D01SET A Ï 
F A L L E C I O A Y E R , D I A S D E E N E R O D E 1 9 7 3 , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
D. E . P. 
Sus apenados: esposo, don Lucio Ibáñez Iguarbe; hija, María Cristina; padre, don Jaime; hermano, don Jaime Ricardo; hermanos polí-
ticos, doña María Carmen Conde y sor Conchita Ibáñez (saíesiana); tía, doña Paquita Dolset; tíos, primos, sobrinos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, rueran la tengan presente en sus oraciones y asistan 
al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 4, a las once de la 
mañana, en la iglesia parroquial del Co razón de María, y acto seguido, a la conducción del cadáver al Cementerio 
católico de La Cartuja, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 4, 5 y 6 del actual, a ías 7'30 de la tarde, en la citada parroauia. 
, Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfono» 221790 y 223101 
E L A 
er salieron en món hacia 
khéid prodmtos patógenos 
^ para su .análisis. 
El jefe proiicial de Sanidad nos habla de la 
exteosión y virulencia de la epidemia 
Emuesta rápida por ¡as calles 
Vienen demasiàdo tàMe los 
ejes Magos parà los niñosl 
Diversidad de eríteríos entre los zaragozanos consultados 
Dr. D. José Zarate Prast, jefe 
provincial de Sanidad 
Aunque todavía no se la haya 
bautizado con un nombre jo-
coso, hay gripe, mucha gripe, en 
Zaragoza. Los consultorios de 
los médicos están llenos; otro 
tanto ocurre con los ambulato-
rios de la Seguridad Social y 
son muchos millares los zarago-
zanos, dé uno y otro sexo, que 
guardan cama. Para informar-
nos e informar de esta gripe, vi-
sitamos anoche en su despacho 
al doctor don José Zárate Prast, 
jefe provincial de Sanidad. 
—¿Hay epidemia de gripe en 
Zaragoza, doctor? 
—Hay un brote epidémico de 
enfermedad que clínica mente 
puede calificarse como gripe. 
—¿No es seguro entonces que 
sea gripe? 
—Mientras no se halla un vi-
rus de gripe no puede decirse 
que es una epidemia de gripe. 
—¿Y qué ha hecho la Jefatura 
de Sanidad para determinar si 
hay epidemia gripal? . 
—Esta misma mañana han sa-
lido en avión desde nuestro ae-
ropuerto productos patológicos 
de más de 40 personas afectadas 
por ataques gripales hacia Ma-
drid, para que sean trasladados 
al Centro Nacional de Virología 
y Ecología Sanitaria de Majada-
honda, aislen allí el virus y nos 
den el informe preciso. Por cier-
to que el avión ha salido con 
tres horas de retraso, debido a 
la niebla en el aeropuerto de Ba-
rajas. 
—¿Habrán llegado esos pro-
ductos patológicos en debidas 
condiciones? 
—La elaboración de los mis-
mos y su remisión es muy deli-
cada, pero estimo que a pesar 
de este retraso de horario ha-
yan llegado a su destino en per-
fectas condiciones. 
—¿Cuándo podrá disponer us-
ted de los resultados de ese aná-
lisis? 
—Por lo menos, en diez o do-
ce días no tendremos los resul-
tados. 
—¿Y sin ellos, no puede clasi-
ficarse esta gripe como la que se 
está llamando popularmente «in-
glesa»? 
—Puede serlo, pero no puede 
asegurarse; incluso podría ser 
una cepa nueva. S« se trata de 
la gripe inglesa, sí podemos ase-
gurar oue en Zaragoza ha adop 
tado un cuadro ligeramente di 
ferente al que pres°nta en otros 
oaíse<* va oue desde que se ais-
ló este virus, en 1972, se ha ca-
racterizado por dar brotes epi-
démicos de una extensión muy 
limitada y muy escasa gravedad. 
—¿Tiene más difusión en Za-
ragoza? 
—Creo que en nuestra ciudad 
la jmpe está adquiriendo una di-
fus ón muy super'or. 
—¿A qué población afectará?-
—No tenfío datos concretos 
arn, pero en las primeras esti 
rracion^ és posible afirmar que 
d? un Í0 a un 15 por ciento, y 
tal vez más, de la poblacHn za-
raq;o:?-ana. esté afectada en es-
tos momentos de gripe. 
—¿Presenta caracteres de gra-
vead? 
—Unicamente en casos excep-
ciona'es. Los cuadros de grave-
dad no ron frecuentes más oue 
en amieUas perso- s que estén 
afectadas por enfermedades car-
diovasculares, renales o en eda-
des s>?r.eriores a los sesenta j 
cinco a os. 
—¿Hay algún medio de profi-
laxis? 
—Hay vacunas con virus tipo 
«Hong - Kong 68», que han de-
mostrado que pueden ser eficaç-S 
frente al virus «England».'Aho-
ra bien, es probable que aunqus 
la gente se vacune, habrá llegado 
tarde, ya que paía que surta 
efectos la vacuna se precisan al 
menos un par de Semanas y es 
muy difícil evitar el contagio 
de la enfermedad en las dos 
próximas semanas, a las que una 
persona se haya vacunado, de no 
ser que viva aislada hasta de sus 
propios familiares. 
—¿Por qué, pues, no se ha re-
comendado la vacunación antes 
de que haya llegado la gripe? 
—Sencillamente, porque, como 
le decía antes, aunque en este 
brote se aisle el virus «England», 
se ha demostrado que las epi-
demias que del mismo se han 
presentado, tienen poca difu-
sión y gravedad, por una parte, 
y por otra, que la protección 
que concede esta vacuna no es 
absoluta, sino tan sólo en el 
mejor de los casos, en un 50 ó 
un 60 por ciento. 
—¿Afectó también a la provin-
cia? 
—No puedo facilitarle datos 
concretos, pues estoy recibién-
dolos ahora, pero en algunas zo 
nas creo que en el mismo por-
centaje que en la capital. 
—¿Cómo podemos curar una 
gripe? 
—Siguiendo los consejos del 
médico, por supuesto y evitar 
sobre todo algo que es difícil 
en estos días: excesos en comi-
das, bebidas, cansancio físico... 
—-Qué aconseja? 
—Reposo, guardar cama, pa-
ra evitar que un proceso benig-
no pueda convertirse en grave 
por las recaídas. Muchos zumos 
de limón y naranja, que conten-
gan vitamina «C», excelente re-
medio para esta grine, que es 
bastante benigna, salvo compli-
caciones. 
V L C. " 
Ya vienen los Reyes, y aunque 
todavía no ha llegado el momen-
to de limpiarse los zapatos, se-
ría conveniente ir comprando el 
betún para que no nos sorpren-
dan sin haber realizado tan lus-
trosa tarea. Unos cuantos siglos 
han transcurrido desde que los 
Magos de Oriente obsequiaron al 
Niño Dios con oro, incienso y 
mirra. Hoy los gustos han cam 
biado y Sus Majestades tam-
bién. Los niños de ahora reci-
birán disfraces de «Don Cicu-
ta», tocadores de la «señorita 
Pepis». juguetes educativos, ju-
guetes bélicos, juguetes antibé 
lieos y juguetes ni educativos, 
ni bélicos, ni antibélicos. 
Lo cierto es que en estos días 
las pagas extraordinarias, más 
o menos pingües en su momen-
to, van quedándose escuálidas. 
Agonizan los recursos moneta 
rios y la cuesta de eneró se insi-
núa con caracteres dantescos. 
Luego, todo volverá a la norma-
lidad; mientras los niños están 
en el colegio, los padres se ve-
rán obligados â  desempolvar sus 
conocimientos sobre las cuatro 
reglas matemáticas elementales, 
Y a h o r a nps preguntamos: 
¿No sería conveniente, con el fin 
de proporcionar a los escolares 
más días de distracción con 
sus juguetes que la entrega de 
los mismos se realizara en No-
chebuena, en lugar del 6 de ene-
ro? No es probable que este 
desplazamiento de fechas repre-
sente un grave problema para 
los Magos, puesto que han sus-
tituido el andar parsimonioso y 
lento de los camellos por las 
velocidades supersónicas de los 
«B'ieing-747». 
He ahí el tema. Con el fin de 
dilucidar las preferencias de los 
zaragozanos frente a esta dis-
yuntiva, nos heaios lanzado a la 
calle. 
Las preguntas a contestar han 
sido las siguientes: 
PRIMERA. — ¿DIA 24 DE 






Señor Moreno, padre de fa-
milia: 
—Sin ninguna duda, el día 24 
de diciembre. 
—Creo que es mucho más 
humano. Los niños cuentan con 
mucho más tiempo para disfru-
tar de los regalos. Es una bar-
baridad mantenerles durante dos 
o tres semanas con la ilusión 
de los Reyes para que éstos lle-
guen justo poco antes de su vuel-
ta al colegio. Y hay otro motivo 
importante, la paga extraordi-
naria está recién estrenada. D s 
de luego, en mi familia hace mu-
cho tiempo que la entrega de re-
galos se realiza el día de Navi-
dad, y cada vez hay más gente 
que lo hace así. 
Doña Pilar García: 
—El día 6 de enero. 
—No sé, quizás por tradición. 
Es un día especialmente dedica-
do a los niños y no me imagino 
la llegada de los Magos en otras 
fechas. 
Juan Antonio Martínez, de 
ocho años: 
—El día 6. 
—No sé por qué. Me gusta 
más. No me importa tener que 
EVOS TELEFONOS PARA ZARAGOZA 
• LA CENTRAL DE MONTEMOLIN SERA 
AMPLIADA EN DOCE MIL LINEAS 
También van a ser inGrementadas otras redes 
Fachada principal de la nueva central de telefonos de Monte-
molín, con capacidad para millares y millares de nuevas lineas, 
en buena parte ya instaladas.—(Foto MONGE.) 
Próximo a la esquina de la ca-
lle de Juana de Ibarborou, cer-
ca de la de Miguel Servet, el 
nuevo edificio de la Central Te-
lefónica de Montemolín ofrece 
una nueva imagen de la expan-
sión que actualmente está ex-
perimentando nuestra capital en 
sus más diversos órdenes. 
Con esta inauguración, la dis-
ponibilidad de elemento tan 
importante en la vida moderna, 
tanto por lo que se refiere a la 
simple comunicación famil i a r 
como a la relación comercial, 
sea urbana o interurbana, su-
pone una a5'uda considerable en 
la actividad cotidiana de muchos 
zaragozanos-
Las ocho mil líneas que de 
momento' dispone el nuevo Cen-
tro serán incrementadas próxi-
mamente. 
—Este mismo año se va a co-
menzar una ampliación de doce 
mil nuevas líneas en esta Cen-
tral —nos ha explicado amable-
mente el jefe regional de la Com-
pañía Telefónica Nacional, don 
José Alcaraz Moreno. 
—¿Cuándo van a entrar en ser-
vicio estas líneas? 
—Queremos que a final de 
1974 pueda c o n t a r s e ya con 
ellas. 
—¿Cuál será la capacidad to-
tal de esta Central, una vez se 
lleven a cabo todas las amplia-
ciones previstas? 
—Podrá disponerse de cuaren-
ta mil líneas, que, como es lógi-
co, se irán poniendo en servicio 
según la demanda y necesidades 
de este sector urbano, ya que co-
mo es lógico, la atención de la 
Compañía Telefónica Nacional 
ha de repartirse por igual entre 
todas las zonas urbanas. 
—¿Otras ampliaciones previs-
tas para fecha inmediata? 
—Para el próximo mes de mar-
izo entrarán en servicio dos mil 
setecientas líneas más en la Cen-
tral de Bretón. Se ha comenza-
do también, por otra parte, la 
ampliación en ocho mil líneas 
de la Central de San Vicente de 
Paúl. 
—¿Puede decirnos, a la vista 
de estas cifras, si Zaragoza está 
al día en materia de teléfonos? 
—En algunas centrales, como, 
por ejemplo, la antes citada, de 
Montemolín y la de Torrero, se 
está, desde luego, al día; en 
otras, un poco menos, pero se 
puede afirmar en cualquier caso 
que las largas esperas para ver 
atendidas las peticiones, como 
ocurría no hace mucho tiempo, 
han quedado ya superadas. Es 
decir, que en la actualidad, con 
seis o siete meses como máxi-
mo, el peticionario ve atendido 
su deseo, gracias a la disponibi-
lidad de líneas posible con las 
nuevas centrales y las amplia-
ciones realizadas o en curso. 
Agradecemos a don José Alca-
raz sus explicaciones, que vie-
nen a poner de relieve la cons-
tante preocupación de la Tele-
fónica por poner al alcance de 
todos los zaragozanos ese medio 
tan imprescindible en la vida 
actual. 
Resulta grato, par otra parte 
señalar cómo la prestancia de es-
te nuevo edificio viene a con-
ferir especial rélieve a una zona 
urbana en franca expansión v 
mejora, como es ía del sector 
de San José y Montemolín. 
AMIGUET 
volver al colegió a ios dos días. 
. Doña María Teresa Díaz de 
Francia: 
—El día 24. 
—Creo que es una fecha mu-
cho más lógica porque de esta 
manera los niños pueden pasar 
las Navidades entretenidos. 
Doña María Teresa Comín: 
—El día 6. 
—Simplemente por tradición, 
siempre ha sido así. 
Don Jesús Sánchez: 
—El día 24. 
—Mire, yo tengo seis hijos de 
tres a doce años. ¿Sabe usted lo 
que sería mi casa si hasta el 6 
de enero los tuviéramos a to-
dos lloriqueando y pidiendo? Un 
infierno. Así, al menos, pasan las 
vacaciones entretenidos. A d e-
más, nunca les hemos dicho el 
cuento de los Reyes Magos. 
Don Feliciano Gasterroechea: 
—Me da igual. 
—Soy soltero y cuando hago 
algún regalo no me impongo fe-
chas determinadas. De todos 
modos, si tuviera niños, creo que 
celebraría los Reyes el día del 
Pilar. No sé por qué. Una ma-
nía. Pienso que las tiendas de 
juguetes estarán más desahoga-
das. 
Tinín Escribano, de c i n c o 
años: 
—El día 24. 
—¿Por qué? No sé; a casa siem-
pre llegan el día 24. 
Doña Isabel Fernández Riego: 
—El día 6, por supuesto. 
—Porque es el día de la Epi-
fanía y, por tanto, la fecha más 
señalada para obsequiar a los 
niños, como fue obsequiado Je-
sús en Belén. Pienso que el día 
24 no tendría mucho sentido, 
porque se conmemora algo to-
talmente distinto. 
María José Vélez, de siete 
años: 
—El día 24. 
—Porque tengo más tiempo 
para jugar; además, en mi cole-
gio no nos dejan llevar los re-
galos de Reyes. 
Disparidad de opiniones, con-
traste de pareceres. La lógica y 
la tradición en lucha. De todos 
modos, hoy, cualquier planta de 
juguetería presenta el mismo as-
pecto que el Metropolitano ma-
drileño en «hora punta». Dentro 
de unos días será el llanto y re-
chinar de dientes, llanto que, 
no obstante, quedará aliviado 
por el despliegue espectacular de 
«drásticas rebajas», «apocalípti-
cas gangas», «alucinantes sal-
dos». : 
Pero antes llegarán los Reyes. 
Preparémonos para recibirlos. 





Es lamentable tener que hablar 
de temas como éste, Pero convie-
ne subrayarlos para que, llegado 
el caso, nadie dude en efectuar 
la correspondiente denuncia que 
escarmiente a sus autores. Nos 
referimos concretamente a la 
sustracción de bomb i 11 a s del 
alumbrado extraordinario insta-
lado con motivo de estas fiestas 
navideñas. Es un hecho compro-
bado que en más de un caso 
una cantidad nada despreciable 
de estas bombillas han sido sus-
traídas. Los autores suelen ser 
jovencitos, que posteriormente 
las venden a algún desaprensivo 
comprador. No estaría de más 
que en caso dé coger «in fragan-
ti» a alguno de estos mozalbe-
tes se le sancionara duramente, 
para que el ejemplo cundiera, de 
modo que sirviera nara desani-
mar a otras personas capaces de 
proceder de manera similar y 
tan poco ciudadana. 
idades sin 
Es muy sugerente el ver có-
mo siempre, pero m á s en es-
tos días, la atractiva propa-
ganda sobre las bebidas alco-
hólicas se intensifica. E l lo en 
dos sentidos: uno, las manifes-
taciones Exteriores serenamen-
te pensadas (carteles, escapa-
rates, anuncios en revistas, te-
levisivos y radiados, e tcétera) . 
Todo el ingenio, al respecto, 
de la manera, más consecuen-
te, se pone a disposición de un. 
fin único: el hacer consumir 
más y más alcohol; otro, la 
vivencia individual, cada día 
más consustancial de que no 
hay fiesta posible si no es con 
alcohol. La relación interperso-
nal la van conformando y fa-
cilitando con una artificial ne-
cesidad: la del alcohol. 
Estos dos sentidos cada día 
se agigantan. La propaganda, 
con su virtuosismo y su pre- • 
estudio del mercado, (léase del 
hombre) va consolidando ese 
otro sentido de vivencia indivi-
dual de que hab lábamos . Y así 
se cierra el círculo que ocasio-
na el gradual y alarmante au-
mento del alcoholismo, no só-
lo en el hombre, sino también 
en la mujer e incluso en el ni-
ño, ya que la propaganda es 
estudiada v dirigida a todas 
las crf-no,r'":ns 
No quei ernos entrar en esta 
son v íc t imas del alcohol, y que 
a está cifra de nueve millones 
se agregan todos los años cien 
mi l (100 mil) nuevos alcohó-
licos. También en Argentina, 
en esta ú l t ima década, han 
aumentado en un 30 por cien-
to, sobre todo mujeres. Los 
franceses tienen en su estadís-
tica un valor doble que los 
americanos. En España se cal-
cula que existe alrededor del 
millón y medio de alcohólicos. 
L a publicidad como otras 
actividades, que ha nacido de 
la vida propia de nuestra es-
tructura social, tiene la res-
ponsabilidad de contribuir a 
la formación y desarrollo del 
hombre. Por ello, lo único que 
pedimos es moderación en ía 
publicidad. El lo lleva al res-
peto de la individualidad hu-
mana y evita la s tandar izac ión 
del hombre, la deformación, el 
estancamiento de su progreso 
real . , • . ~ 
Desgraciadamente, no siem-
pre ac túa con tan altas miras, 
sino que más bien se mueve 
al servicio de intereses econó-
micos, pero nosotros debemos 
ser conscientes y no dejarnos 
arrastrar por esta ofensiva 
propagandís t ica y tener en 
cuenta los perjuicios que pue-
de acasionnmns la- ingestión 
de bebidas alcohólicas. - ' 
ocasión en pormenores sobre 
l a patología del alcohol, n i de 
las posibilidades te rapéu t icas 
del alcoholismo. Seña la remos 
ún icamente algunos datos: E n 
1970, la propaganda de bebi-
das alcohólicas en los distin-
tos medios de difusión costó 
alrededor ele los dos m i l seis-
cientos millones de pesetas 
(2.600 millones de pesetas),; 
comparada esta cifra con la 
cantidad que lüs autoridades 
sanitarias disponen, a nivel 
nacional, para prevenir y cu-
rar el alcoholismo, es absolu-
tamente ridicula, aplastante y 
desoladora; no renunciamos a 
decirlo: unos diez millones de 
pesetas (10 millones de pese-
tas). E n fin, el gasto publici-
tario en bebidas alcohólicas en 
1970 fue superior, en mucho, 
al del textil, pe r fumer ía , ho-
gar, a l imentac ión , e tcé tera . 
Recientemente, el profesor 
Rof Carballo, en una conferen-
cia pronunciada en el Institu-
to Nacional de Publicidad, di-
jo: «La publicidad a c a r r e a 
consecuencias, a veces, de gran 
interés , generalmente imprevi-
sibles y que no tienen nada 
que ver con sus p ropós i tos ini-
ciales. Estas consecuencias 
son, en algunos casos, de sig-
no negativo.» E n lo que res-
pecta a la propaganda alcohó-
lica puede afirmarse que esas 
consecuencias que señala Rof 
Carballo no sólo son de signo 
negativo, sino què son total-
mente previsibles sus propó-
sitos iniciales, ya que el ob-
tener un rendimiento m á x i m o 
del dinero dedicado a la pu-
blicidad de bebidas alcohóli-
cas no se deja a la improvisa-
ción. Dicha propaganda se apo-
ya en técnicas psicológicas que 
estudian tanto las posibles in-
novaciones sugeridas como e l 
aprovechamiento m á x i m o de 
los estereotipos culturales del 
país. 
E l alcoholismo se ha con-
vertido en un grave problema 
médico-social, no sólo a nivel 
de la nación sino a escala in-
ternacional. E n países en que 
la pauta estaAística es bien lle-
vada, como en Estados Unidos, 
proporciona datos como los 
del Instituto Nacional de Al-
coholismo, que en es tadís t ica 
del año 1971 señala la existen-
cia de que nueve millones (9 
millones) de sus habitantes 
Felices -fiestas, con. modera-
ción, que también se puede 




fue recaudado en 
el festival del Colegio 
"Virgen del Carmen " 
C o m o ya i n f o r m á b a m o s 
ayer, el día 2 se celebró en el 
salón de actos del C .M.U. «Vir-
gen del Carmen» un festival 
en beneficio de los damnifica-
dos de Managua. 
E l públ ico supe ró con cre-
ces las previsiones y el núme-
ro de butacas del mencionado 
local. Se recaudaron 13.500 pe-
setas, que fueron entregadas„a 
los estudiantes de Nicaragua 
para hacerlas llegar a su país 
a t ravés de la Cruz Roja. 
E l festival contó con las 
magníficas actuaciones de Ser-
gio y José Antonio, Enrique Ri-
vas, el grupo «Nuest ro Tiem-
po» y José Antonio Laborde-
ta. L a presen tac ión de los ar-
tistas estuvo a cargo áe Juan 
José Chicón. 
Una vez más , recordamos a 
nuestros lectores que en el 
mismo salón de actos tendrá 
lugar el p róx imo día 6, a las 
doce de la mañana., la repre-
sentac ión de «El rabo del dia-
blo», comedia navideña de Ale-
jandro Casona. Esta obra va 
especialmente dirigida a los ni-
ños v la entrada será gratui-
ta, pero se ruega a todos los 
asistentes que lleven alimen-
tos y medicinas con destino 
al pueblo nicaragüense . E l 
mismo día, los Reyes Magos 
es ta rán en el C.M.t). «V ir sen 
del Carmen, de cinco a siete 
de la tarde, con oh i ero áe. re 
cibir todas la¡, aportaciones 
de lo's niños zaragozanos que 
no hayan podido asistir a ,a 
función matinal. -
A M A N E C E R Zaragoza, jueves 4 de enero de 1973 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN Sü AGENCIÀ DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO/ l PTA: POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publkmión se redben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22- 93- 40 
ACADEMIAS 
A U T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
A C A D E M I A de conductores 
"Aragón". San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
tCAZADORE S! ¡ Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca: "Globel". 
Mayor. 14 y 16. Teléfono 
293648. Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
ARRIENDOS 
A R R I E N D O local 80 m.. te-
talado industrial y alum-
brado, junto Puente de 
Piedra. Tel. 215657. 
A L Q U I L O piso amplio. Cla-
vé, 4, principal. Teléfono 
298045. 
A L Q U I L O ptiso amueblado 
directamente. 220729. 
L O C A L 132 metros, dos 
puertas, 30 pesetas metro. 
Teléfono 212010. 
PISO 2 habitaciones, servi-
cios. Marqués Ahumada, 19 
A M U E B L A D O , grande, cén 
trico, teléfono, baño, no 
estudiantes. 235002. 
A R R I E N D O piso 4 habita-
cionés.. Verlo Tenor Fleta, 
112. Teléfono 258534. 
A M U E B L A D O , económico. 
Mart ín Cortés, 18, portería. 
L O C A L nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
A R R I E N D O buhardilla. Pig-
natelli, 52, 2.° izqda. 
P R I M E R O , soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
A M U E B L A D O , calefacción, 
teléfono. Fernando Cató-
lico. 37, portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel. 233847. 
ARRIENDO local 160 m2. zo-
na primer orden, ideal to-
do tipo negocio, trato di-
recto. Telé! 257693. 
ARRIENDO Diso amplio. He-
roísmo SO orimero centro 
SE ARRIENDA masm i f i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España. Teléf. 229999 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r © habitaciones, calefac-
ción cemral. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nueslra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar 
e u a 1 a s 10, tercero dere-
cha Teléf 2514T4' 
SE ALQUILA piso oeaueño 
Razón: Plaza Tenerlas 6. 
orimero 
AUTOMÓVILES 
VENDO camión Saeta 65, 
caja metálica, chapa muy 
buena, narticular. Teléfo 
no 371865. 
VENDO Seat 850. Calle Da-
roca, 86, segundo A. 
P A R T I C U L A R : Gordini im-
pecable, 25.000. Teléfono 
S53395. 
VENDO jeep Toledo. La 
Muela. Teléfono 18. 
CASA C A L A N | 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
A R R I E N D O local 150 me-
tr->s. Concepción Arenal, 10 
Teléf. 250855. 
A L Q U I L O piso amueblado y 
con teléfono, en García 
Lorca, núm. 6, segundo, 
escalera principal C. 
P A R T I C U L A R , piso nuevo, 
calefacción, a m u e blado. 
Teléfono 210433. 
L O C A L alquilo. Calle Blan-
ca Navarra, 170 m., con 
muelle. 6.500 pesetas. Te-
léfono 295440. 
A L Q U I L O piso 4 habitacio-
nes, amueblado. Teléfono 
356173. 
I N G E N I E R O busca piso en 
arriendo a estrenar, cale-
facción y agua caliente 
central, 4 .habitaciones, 
céntrico. Llamar de 1 a 3. 
Señora Cortina. Teléfono 
229331, 
L O C A L , arriendo-vendo, 88 
metros. Don Pedro de L u -
na, 55. 253031. 
ALQUILO bonito piso amue-
blado, calefacción central, 
terraza, buen sector. R a -
zón: Salvador Minguijón, 9 
sexto D. 
TIENDA dos puertas, sin 
traspaso. Teléf. 237368. 
P A R T I C U L A R alquila cén-
trico, calefacción y agua 
caliente central. Razón: 
Alférez Provisional, núme-
ro 14, sexto D. 
A P A R T A M E N T O amuebla-
do, teléfono, calefacción. 
276951. 
A L Q U I L O local 175 m., sec-
tor Magdalena, bien con-
dicionado, almacén o cual-
quier negocio. Teléfono 
298045. 
A R R I E N D O piso amuebla-
do calefacción central. 
250382. 
A M U E B L A D O , particular, 
«uatro habitaciones exte-
riores, soleado, junto Ciu-
dad Universitaria. Telefo-
no 355125. 
PRECISO piso amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
234806. 
CEDO tres habitaciones a 
dos o tres personas. Telé-
fono 276070. 
VENDO furgoneta Mercedes, 
garantizada. Teléf. 379435 
VENDO Seat 600-E, semies-
treno, daría facilidades. 
Ver y probar: Padre Po-
lanco, 10. 
P A R T I C U L A R vende 850 es-
pecial, perfecto estado. 
Llamar teléf. 335456. De 
2 a 4 tarde. 
P A R T I C U L A R vende 600-D. 
Calle Cinca, 38, ouario 
cuarta. 
O P E L 1.700, año 65, particu-
lar, vendo, admito coche 
pequeño. 233130. 
P A R T I C U L A R vende furgo-
neta Citroen. Teléf. 271788. 
C H E V R O L E T Coupé, año 67, 
como nuevo. Teléf. 271059. 
Bar Acapulco. 
D E P A R T I C U L A R a particu-
lar se vende 850. Teléfono 
378433. 
VENDO Seat 600-D, ocasión, 
36.000 ptas. Calle Cadena. 
Bar. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel, 48. 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Fernando c a t ó -
lico. 30. 
SEÑORA o señorita: ¿Quiere 
aprender una profesión íe -
menina y distinguida, en 
poco tiempo y a su como-
didad? Pida folleto expll-
clativo al apartado de co -
rreos 5.428 de Barcelona. 
REPRESENTANTE, prime-
ra firma confecciones so-
licita muestrario para 
provincias catalanas, pren-
das caballero y niño, 
anoraks, chaquetones etc. 
Interesados llamar telefo-
no 235880. Lérida. 
P E R S O N A L para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera; . Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferí 
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media, necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto t amaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las car 
tas. Sepema, ' S. A. Ave-
nida República Argenti-
na. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
VENDEDORES para capi-
tal y provincia quieran la-
brarse porvenir, interesan. 
Presentarse en "Sigma" 
Zurita, 5. De 9 a 12. 
INDEPENDICESE y gane 
20.000 pesetas mensuales 
a p r e n diendo serigrafia, 
profesión fácil apta ambos 
sexos. Pida información 
gratis, Mater. Munta-
ner. 81. Barcelona. 
TRICOTOSAS Galgas 5-6 
10 y 12. Damos trabajo 
continuo, bien pagado al 
contado todo el año. Pro-
venza. 435. Barcelona-13. 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin tí-
tulos ni conocitiiienlos es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas le! momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluvendo 4 
pesetas en sellos de. Correo 





dallas, billetes para colec-
ción. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
COLECCIONISTA compra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléf. 216408. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
sobres, cartas. Pago mu-
cho La tassa, 25, 4.° P. Te-
léfono 356212. 
COMPRO perros raza cani-
che. Teléfono 219956. 
ENSEÑANZAS 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. " A c a -
demia Pas". Fernando Ca-
tólico, 30. 
IDIOMAS: R á p Idamente, 
correctísimamente. 211506. 




lar. Marcial, 1. 235941. 
L ICENCIADA latín, griego. 
256248. 
LICENCIADA en clásicas 
daría clases particulares 
latín y griego. Teléfono 
353901. 
PROFESORES particulares 
dan clases bachiller y 
E G . B . Precios módicos. 
256890. 
G U I T A R R A clásica y mo-
derna, enseñanza acelera-
da, precios económicos. 
Tenor Fleta. 118, tercero 
izquierda. 
H A G A S E peluquera. Acade-
mia R.S.O.L. Alfonso. 18. 
MUSICA. Magisterio. Telé-






lares v en grupos reduci-
dos. Tenor F'ela 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso 3 habitaciones 
grandes y cocina-comedor. 
S. Roque, 13-15, cuarto C 
(Delicias). Teléfono 343260. 
SE VENDE finca 12 vivien-
das, locales y sótanos, par-
ticular. Llamar de 5 a 10. 
Teléfono 252831. 
VENDO piso, calefacción, 4 
habitaciones, acogido, por-
tero automático, avenida 
Valencia. 339667. 
PISO Gral . Franco, 41, 4." 
280.000 pesetas, contado. 
Razón: Portería y teléfo-
no 370180. 
VENDO piso principal, seo 
tor Cuéllar' - Ruiseñores, 
económico. Teléf. 271788. 
VENDO piso pinares de Ve-
necia. Verlo, de siete a 
nueve, tarde. Tel. 375136. 
VENDO local arrendado. 65 
metros, renta 10 por cien-
to sector Delicias. Razón: 
Tel. 258649. 
PISO principal, 150.000 pe-
setas, con almacén 300.000 
pesetas. 372428. 
VENDO piso 4 habitaciones 
tercera planta, exterior 
calefacción, ascensor. In-
formes: Calle Tarragona, 8 
portería. 
PISO Mompeón Motos, 4 
habitaciones, 77 m2., todas 
las mejoras, 150.000 entra-
da, resto 10 años. Coso, 56, 
cuarto derecha. Teléfono 
225988. 
L O C A L acogido. 240 metros, 
dos puertas, 5'20 metros 
altura, mucha luz, sin 
problemas de aparcamien-
to. Barrio Santa Isabel, 
Teléfono 236230. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
calefacción central, precio 
oportunidad. Verlo: Deli-
cias. 99 (portería). 
VENDO piso, cuatro habi-
taciones, seminuevo, 74 
metros, exterior, salón 22 
metros; calle Carmen. 19, 
cuarto derecha. Verlo 9-1 
y 3-6. Igual cambiaría por 
otro más pequeño. 
VENDO piso entresuelo en 
calle Juan José de Gara-
ta, número 8. Teléfono 
330299. Facilidades. 
OPORTUNIDAD: Por tras-
lado vendo piso interior 
cuatro habitaciones, mucho 
sol. todas las comodidades 
Sevilla. 21. segundo B, es-
calera izqda. 
VENDO pisito pequeño, eco-
nómico, sin ascensor ni ca-
lefacción Sector Magda-
lena. 236301. 
VENDO bonito local cual-
quier negocio, 4 puertas, 
chaflán, 470.000 pesetas 
total, en calle Hogar Cris-
tiano. 10 (Torrero). 
VENDO piso en Soria, 60 
metros, a estrenar, amue-
blado, todo nuevo. 380.000. 
facilidades. Razón: Teléf. 
275587 de Zaragoza. En 
Soria. Bar Plata, Señor 
Caballero. 
PISO 4 habitaciones, arma-
rios, entrada. Las Fuentes, 
económico. 415948. 
FLOMM, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
TORRERO, subvencionado. 
Llaves mano. 100.000 en-
trada. Tel. 219292. 
VENDO piso San Juan de 
la Peña, 131. Facilidades. 
Teléf. 296661. 
VENDO piso sin portería ni 
ascensor. Ra.zón: Calle 
Marqués de la Cadena, 15, 
4.° C, de 3 tarde a 10 no-
che. 
VENDO piso llaves mano. 
Razón: Cerezo, 58, tercero. 
Ver dé 4 a 6 laborables. 
PUESTO mercado (Deli-
cias), precio 300.000 pese-
tas. Tres años facilidades. 
Coso, 56, c/uarto derecha. 
Teléfono 225988. 
VENDO piso por asuntos de 
f a m i l i a . Boggiero, 118, 
cuarto D. 
URGE venta piso por tras-
lado. 350.000 pesetas. Telé-
fono 231441. 
VENDO piso 3 habitaciones. 
Calle San Roque, 5-7. se 
gundo quinta (Delicias). 
6EST0RIAS 
GESTORIA "Aragón" toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San M i -
guel, número 48. 
DARIA c i a s e s üe ciencias 
E. G. B v baciiillei supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: H i o I-e- ora muv 
co rúpe ten te 250855 
GRADUADO escolar orena-
racióü > 343869 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227f>88 
KRADUADO escolar euuiva-
lente a bachiller Preoara-
ción: 343869 Pinza de Hues-
ca. 3. Drincipal. 
INDIVIDUAL, calefacción. 
Calvo Sotelo. 19. segundo 
balo derecha. 
P A R T I C U L A R , sin niños, 
desea dos o tres dormir. 
Teléfono 276070. 
OOS huéspedes, fijos. Tarra-
gona, 19. Teléf. 257729. 
COMPLETA. Juan Pablo 
Ronet, 21, sexto derecha. 
P A R T I C U L A R , caballero, 
dormir, sol, calefacción, 
céntrico. 222415. 
COMPLETA, individual, sec-
tor Mola. Teléfono 274084. 
NECESITO dos señoritas 
para compartir piso cén-
trico. Teléfono 211833. 
piim, s. i . 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 




L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. " L a 
Maravil la" 
DE Zaragoza a Barcelona: 




dores capital Buena venta 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra 
zón: puesto 14. 
M E R C E R I A - perfumería -
juguetes. No poder aten-
der, esquina Corona de 
Aragón, 200 viviendas en-
cima. Teléfono 251052. 
OPORTUNIDAD: Traspaso 
tienda perfumería, merce-
ría, papelería, local 85 me-
tros. Alquiler, 3.500. 276173. 
SE T R A S P A S A carnecerla. 
charcutería, por no poder 
atender. Tel. 333144. 
SE T R A S P A S A taller pulido 
con 8 pulidoras y aspira-
ción de las mismas, 32 CV, 
como se está trabajando 
actualmente. Llamar telé-
fono 339847. 
TIENDA ultramarinas, con 
o sin existencias, 64 me-
tros, dos calles, muy ba-
rata por salir fuera. Un-
ceta, núm. 61. 
TIENDA confección céntri-
ca, calle comercial primer 
orden, instalación moder-
na, imposible a t e nder. 
227685. 
NEGOCIO garantizando ga-
nancias de quince a veinte 
mil pesetas mes. Teléfono 
415909. 
P E L U Q U E R I A céntrica, bue 
na clientela. Teléf. 229360. 
TRASPASO tienda carnes y 
pollos. Teléfonos: Noche, 
343587; horas comerció, 
342907. 
SE TRASPASA agencia de 




picerías, sillerías y tresi-
llos. Muebles Olimpia. 
Paseo de Cuéllar, 7. Telé-
fono 274414. 
P E R R E R A S Sankeli. Luijo 
caza y guarda. Dírectoi 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: San-
tiago Laouente. 7. Teléf 
295173. Particular: Valle de 




nes. Teléis. 250976-377190 
incluso festivos. 
ELECTRICISTA. Instalaco-
nes - reparaciones rápidas 
Teléis. 290297, 225426 y 
290869. 
BARNIZADOS. l a c a dos. 
nuevo y usado, muebles de 
encargo a medida, puer-
tas en embero. 236824. , 
L A V A D O R A S , lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. 
DECORACION en escayola, 
cualquier ciase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidez. 
Cotano. 339992 375834. 
V E N T A N A L E S . p u e r tas, 
contraventanas, galerías, 
aluminio o hierro cincado, 
garantía total. Teléfono 
236582. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
ALBASfíLES, f o n t a neros, 
electricistas, decoradores. 
Grandes facilidades. 230090 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores número 40. Te-
léfono 216456. 
POLLAS a punto de poner 
huevo rubio. Jesús Loza-
no Lerín. Teléf. 316. Ma-
llén. 
VENDO 100.000 kilogramoÈ 
estiércol. Lorenzo en Ba 
denas (Teruel). 
VENDO 40 kilos semilla ce-
bolla valenciana. José Fe-
rrández. Pozuelo de Ara 
gón. 
SIMIENTE cebolla extra, 
exportación. Teléfono 36. 
Alagón. 
VENDO 60 borregas y 50 
ovejas, pariendo. Fermín 
Tejero. Tel. 1. Trasobares. 
VENDO 220 ovejas a parir 
en febrero. Miguel Agus-
tín. Rudilla (Teruel). 
VENDO mula media alzada 
y remolque seminuevo. 
Dirigirse: Feliciano Ro-
dríguez. Teléf. 22. Fuen-
dejalón. 
R E M O L Q U E de 3.000 kilos 
y otro de 1.500. Angel Be 
nede Ingalaturre. San Ro-
que, 28. Quinto de Ebro 
(Zaragoza). 
A L M E N D R O S desmayo ro-
jo, un año injerto, gran 
fuerza. Rogelio Muñoz. 
Ontinar de Salz. 
T R A C T O R Barreiros 545, 
oon equipo completo. R a -
zón: Teléf. 103. Belchite. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad Medicina 2249-21 
Sanatorio Sai' Jorge (Delicias) ... . . . . . . . . 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-.84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL: DISPENSARIO PUBLICO - Am-
bulancias - Casa de Socorro - Cruz Roía 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA: Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior ................................. 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo , 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal ................. 29-29-35 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-6777 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 v 21-59-96 
Residencia «José Antonio» ................... 35-57-00. 
Centro de Rehabilitación 35-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E V I A J E S «WAGONS 
L1TS» 22-61-41-v 22-69-16 
I AX-i- 'S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ........ 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
DOCTOR BEMNÉ 
C I R U G Í A E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLÀR B R U M O S . — 
Trastoiiios de la circulación de 
la sangre: varides. úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, numero 42. De doce 
a una v cJe cuatro a siete. Te-
iéfciiio 22-76-50 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
màgo, hígado, intestinos, afee-
ciocies ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22-88-96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZLBIRI . - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22-65-42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerOlogía cutánea, radioterapia 
superficial. Corisulta: de cuatro 
a siete.: Tcsiientc Coronel Valen-
zuela, número 5, 'sé^mdó. Telé-
fonos 23-10*33 v 23-Í8-40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Eisfermedades 
de los huesos v articu!ac'o"-es 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a. 
letra C. Consultas: de 3'30 a 6'30. 
Teléfono 23-52-41. 
A N G E L ' BUENO GARCIA. — 
DI D I o mado en Reumaíolosn'a. 
Sa,T! -Vicente de Patil \ priaici-
pal B. Teléfono 23-31-30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma. Ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29-01-42. 
HEMORROIDES FISURAS . 
Sin operación, L. MARTI COR 
N E L . Consulta: de once a do« 
General Franco, 43. entre&uato. 
Teléfono 22-65-43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedacltes v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA ' C.. ^ 
Cotasulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 ó5-59, 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGA NI-
ZA. . — Avenida de Gova. 58. Té;;; 
léfono 22-06-49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas «on-
venidas. • .' • : . " ' 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico..ex .Bi-ei"PO C. S. 
Valde-cilla. Rayos ' X ElVtro- ' 
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, secundo derecha. Te-
léfono 22-38-08. 
V E N E R E O PIEL ANALISIS ' -
DR. BUSTAMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 v de 6 a Azoque, 4. Te-
léfono 23-08-69. 
Q'R T O : P E D I A A R A G 0 : N : E S-A 
Técnico Ortopédico:- EUSEBIO LUÍS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra ¿intética, 
ALEMANAS v fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANÉS 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, én duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e i x e í r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
AS DE GOMA PARA NOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 61; Boggiero, 182; camino de la Mosque-
tera, 162; Coso, 90; Doctor Cerrada, 24; Granada, 25; Pedro III el 
Grande, 1, y Sobrarbé, 1. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN' ABIERTAS 
HASTA LAS-ONCE DE LA N O C H E 
Albareda, 21 (edificio Ebrosa) — Bernal — Teléfono 212639. 
Alfonso I, 35 — Pey Dehesa — Teléfono 223667. 
Avenida áe Madrid, 144 — Serrano Miró — Teléfono 331165. 
Avenida de San José, 61 — Francés — Teléfono 412770 
Boggiero, 182 — Samper Godina — Teléfono 224376 
Camino de la Mosquetera, 162 (Ciudad Jardín) — Lagá — Telé-
;.. fono 340606. . ' í ° 
Corona de Aragón, 19 — Garín — Teléfono 251408. 
Coso, 90 — Punce! — Teléfono 222491. 
D 0 ^ é f o n ^ (Prolongación Laguna de Rins) - Coriseo 
Escoriaza y Fabro, 31 (esquina Orús) — Esteva — Tel 356059 
Gascón de Gotor, 29 — García Duque — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero) — Serrano Gracia — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, sin número (las Fuentes) — García G * — Te-
léfono 218043. 
Pedro María Ric, 39 — Manso — Teléfono 214831. 
Pedro III el Grande, 1 (prolongación Gran Vía) — Amiaot — Te- l 
léfono 255039. . 
Santa Gema, 53 (barrio Colón) — Alva — Teléfono 373935, 
Sobrarbe, 1 (Arrabal) — Cortacáns—Teléfono 294578. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono ?37253. 
A DEL ES 
UN LIBRO IMPRESCINDIBLE PARA TODOS LOS QUE 
QUIEREN ESTAR BIEN INFORMADOS EN TODOS LOS 
ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA. ^ 
MAS DE 700 PAGINAS CON TODOS LOS DATÒS SOBRE; 
-•Lugares donde pueden seguirse los estudios. 
— Condiciones para acceder a los mismos. 
— Planes de estudios y especialidades. 
— Salidas profesionales. 
" È l f e ï a T d e E d ï c a V ó n 1 1 8 " ^ ' ^ ^ b r o l l o de la Le , 
*• S ^ o s ^ r r ^ — 
^ S I S T F M A np í ^ r f ^ v 1 * " ^ Colegios Mayores y Menores), 
FXTR A^J i i í lnc E c ^ Í J . ^ X l , . D A S AL ESTUDIO, CURSOS PARA 
NFS «nRPp0»S. '* l» í^ í .Cí2 MILITAR Y CLARAS INDICACIÓ 
NES SOBRE MATRICULAS TRASLADOS PLAZOS etc 
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA... UNA OBRA QÜE 
OS AYUDARA A RESOLVER VUESTRAS DUDAS Y 
PROBLEMAS EN MATERIA DE INFORMACION ESCO 
LAR Y PROFESIONAL 
Pedidos de la GUIA DEL ESTUDIANTE a: «GUIA» del 
Patronato de Obras Docentes del Movimiento. Glorieta 
de Quevedo, 8. Apartado de Correos 10.131. MADRID40 
y en sus Delegaciones. 
PRECIO EJEMPLAR: 200 PESETAS. 
Lea todos los días 
A M A ^ C F K 
• " n oerlódico que vive al mtnuti 
los icontecimienios del munde • 
C R O N I C A S I R E G I O N A 
ma Cultural de Graus 
[ Muestra de Arte contemparánéo 
La Semana Cultural de Graus es-
tá va en marcha. Fue inaugurada 
el domingo, con un pregón a cargo 
de Eduardo Palacio, al que prece-
dió la inauguración de la I Muestra 
de Artp Catalán, coordinada por 
Jór-i Valles y Manuel; Valls: una 
realmente importante exposición 
que comprende treinta y cuatro 
obras de otros tantos artistas y pre-
tende —bi611 entendido que de 
acuerdo con el criterio de sus coor-
üinrdóres— ofrecer una panorámi-
ca de lo que ha sido el arte cata-
lán desde hace treinta años a esta 
parte, intento nunca realizado y de 
cuyo resultado ha de juzgar la crí-
|i;ca especializada. 
Tienen cabida en la muestra dis-
tintas modalidades expresivas com-
prendidas dentro de las más diver-
sas tendencias. Como ejemplos ci-
tará una tela próxima al expresio-
nismo obra de Guerrero que figura 
junto a, una escultura de bronce 
neo-figurativa de Subirachs, cerá-
micas de Am Terrisaires, junto a 
un tapiz informalista de Grau Ga-
rriga, sin olvidar las novísimas 
niodalidades artísticas de ruptura 
v participación, tal y como se pre-
senta en las obras de Angel Bejer-
di y Caries Pujol. Figura también 
en la muestra un Tapies no muy 
significativo v un Fresquet de la 
mejor ley. 
La exposición (amén de su inne-
gable altura) está mostrando en 
una población de tres mil habitan-
tes la existencia de unas nuevas 
concepciones del arte que, aunqüé 
nacidas hce ay mucho tiempo, ún 
siguen sonando a rareza y a timo 
para l̂ s clases populares; sin duda, 
con ayuda de la mesa redonda que 
(con presencia da críticos y' artísu 
tas) tendrá lugar en Graus dentro 
de unos días, las difieültades que 
asaltan a los numerosos visitantes 
que recibe la muestra, se dispersa-
rán. Todas estas manifestaciones o 
tendencias han nacido exigidas por 
Una revitalización del lenguaje vi-
sual, ¿nquiiosado en figuras prehe-
chas y en moldes asfixiantes: fren-
te a ese estado de cosas surgió una 
ruptura buscando firmes puntos de 
arranque que sostuvieran Una nue-
va comunicación visual. 
Graus se ha volcado en su Semana 
Cultural v ha presentado una mues-
tra comparable a una buena expo-
sición encuadrada en una galería 
de caoital importante. El público 
grádense comenta la exposición con 
interés, pide explicaciones y cuando 
el rtista le pide su participación se 
ía presta gustoso. 
El lunes, día 1, tuvo lugar la pri-
mera sesión de cine - fórum con 
Disposiciones 
referentes a 
a r e g i ó n 
El "Boletín Oficial del Estado", 
en su número del día de ayer, pu-
blicó las siguientes disposicionec 
que afectan a. nuestra región: 
Orden del Ministerio de Traba-
jo por la que se dispone la ins-
cripción en el Registro Oficial de 
Cooperativas a la Soc^dad Coope-
rativa "Naycar", de Calaceite (Te-
ruel), v -
Por otra orden del mismo depar-
tamento se concede una subven-
, ción de un millón de pesetas con 
destino, a mitigar el paro obrero 
en la provincia de Teruel. 
La, Sección del Patrimonio del 
Estado de Huesca hace público que 
se ha iniciado expediente de in-
vestigación a efectos dé averiguar 
el objeto de determinación de la 
situación posesoria y dominical del 
caistillo y murallas de Fraga. 
La Jefatura Provincial de Ca-
rreteras de Huesca publica la re-
lación nominal de propietarios de 
las fincas afectadas en el térmi-
no municipal de la capital por ex-
propiaciones con motivo de las 
obras del proyecto 5-HU 270, me-
jora local y otras en la carretera 
de Suesca a Francia por Sallent, 
tramo de Huesca a Yequeda. 
BIOTA 
m m del 
GRUPO SINDICAL 
E COLONIZACION 
El director gerente del Grupo 
Sindical de Colonización de Biota, 
ha tenido la gentileza de remitir-
nos un folleto en el que se inser-
tan las ordenanzas de dicho Gru-
po Sindical, número 2.320, así co-
mo su reglamento recientemente 
aprobados por la superioridad. 
La edición va prologada por el 
Presidente de la Cámara Ofr:al 
Sindical Agraria y procurador en 
Cortas, don Francisco García Del-
gado quien hace historia de la 
constitución de este grupo sindi-
cal en el seno de la Hermandad 
local de Labradores y Ganaderos 
en julio de 1962, para llevar a ca-
bo una antigua aspiración de aque 
líos agricultores: la construcción 
de una presa sobre el río Arba de 
Luesia. que permitirá el riego a 
cuatro mil hectáreas pertenecien-
tes a 450 vecinos. Para ello asegu-
ra el presidente de la Cámara, to-
do su apoyo personal, el dé la en-
tidad que preside y el de la Or-
ganización Sindical, a fin de que 
a través de la Obra Sindical de 
Colonización, puedan superarse to-
das las etapas-y estudios técnicos, 
ip'wa llevar a feliz término esta 
justa aspiración de los habitan-
tes de Biota. 
la proyección de «Fahrenheit 451» 
fe F.ranTÇ0is Truffaut. Dirigió el cô  
loquio Juan José Vázquez, de Ra-
dao Popular de Zaragoza. 
mnm 
EVO 0IREC10R 
L U C H A " 
Juventud rum 
c í iv idades en 
Pinsoro y Santa Ana 
DE i i 
TERUEL, 3. — Por acuerdo del 
Consejo de Administración del pe-
riódico «Lucha», de está capital, 
na sido designado director en fun-
ciones del mismo el hasta ahora 
redactor José Gonzálvez Suárez que 
sustituye en el cargo a Manuel Gar-
cía Juárez, que cesa a petición pro-
pia para reintegrarse a Prensa del 
Movimiento en el diario «Amanecer» 
de Zaragoza. 
José Gonzálvez Suárez tiene vein-
tinueve años de edad y pertenece 
a la promoción de 1969 de la Es-
cuela ̂  Oficial de Periodismo. Co 
m^nz?^? trabajar en «Lucha» el ano 1971. 
Por otro lado, es de destacar la 
gran labor realizada por Manuel 
García Suarez durante los tres 
anos en que dirigió el periódico, 
que pasó a editarse por las ma-
ñanas con un considerable aumen-
to en su tirada.—CIFRA. 
En otras ocasiones hemos infor-
mado de que en los poblados de 
colonización funcionan hogares ju-
veniles, propiciados por la Dele-
gación de la Juventud y el Insti-
tuto, que organizan actividades y 
promueven toda clase de relacio-
nes sociales de la juventud en los 
aspectos formativos y. profesiona-
les, siendo, en cierto modo, como 
auténticas casas de la juventud 
abiertas a todos los jóvenes pro-
cedentes del mundo rural. 
En tal sentido, y por lo que tie-
nen de positivo, hemos de referir-
nos en esta ocasión a los poblados 
de Valareña, Pinsoro y Santa Anas-
tasia, que son modelos de activi-
dades desarrollando junto a las 
normales culturales, deportivas y 
recreativas una .serie de extraor-
dinarias que merecen atención por 
su entidad propia y por.reflejar una 
gran inquietud. 
Así, Pinsoro tiene una intensa 
vida de hogar, destacando sus se-
siones de cine-forum v una serie 
de charlas con proyección de fil-
minas sobre sexualidad adolescen-
te y una fiesta social, en recuerdo 
de la fundación del club, á la que-
asistieron jóvenes de pueblos cer-
canos. Y también las chicas practi-
can el deporte del fútbol, habién-
dose celebrado un encuentro entre 
Pinsoro y el Bayo, actividad nove-
dosa que causó gran sensación. 
Valareña ofrece sugestivas acti-
vidades, entre ellas una serie de 
charlas de formación política v so-
cial, una excürsión por la Ruta del 
Románico, un concurso de destre-
za en el manejo del tractor, com-
peticiones deportivas entre pobla-
dos y el . funcionamiento activo de 
la Asociación filial que promueve 
gran número de actividades socia-
les. . " 
En Santa Anastasia hay una ín-
tima colaboración con los plante-
les de Extensión Agraria, destacan-
do Luis Lacima Milla por el traba-
jo que realizó en el tratamiento 
contra las malas hierbas de - des-
agües a acequias ,y José María Viar-
tola Barrena, que llevó a cabo una 
tarea para tratar de implantar en 
la zona el maíz forrajero para el 
ganado, con resultados alentadores 
v por tal- motivo varios jóvenes lo 
desean sembrar en sus fincas. 
Sobre cooperativas hubo un cur-
sillo por el gerente de Cooperati-
vas, don Fernando Ladrero Blasco. 
También la visita de dos técnicos 
alemanes para intercambiar opinio-
nes sobre la agricultura en ambos 
países; una .excursión a Benicarló; 
el «Día del Plantel», hecho conjun-
tamente con el Hogar Juvenil con. 
exposición - concurso de macetas; 
concurso de habilidad de tractoris-
r tas y encuentros deportivos varios. 
Y la Junta Rectora del Hogar Ju-
venil, organizó las fiestas de la lo-
calidad a satisfacción de todos. 
Y como final debemos indicar que 
por parte del I.D.I.R.A. y la Delega-
ción de la Juventud se trata'de'poner 
a punto estos Centros juveniles en 
lo que tienen de formativos y es-
peranzadores con esta juventud im-
portante como es la rural, la de 
nuestros pueblos, que día a día se 
supera en su trabajo y en la ocu-
pación de su tiempo libre. 
Rehem do los gaméores y títulos d& sús novelas 
r k u l t u r a y e n a 
Senkio especial de "Pyresa", por Luis CALABIA 
CONSIGNA Di ENERO: 
Aparar suelos para siembras de primavera 
Sigúe la recolección aceitunera y a cuba la de remolacha 
Acabamos de decir adiós al año 
setenta y dos, bisiesto. Ha sido 
antipático para la economía do-
méstica, maltratada por exagera-
ciones de precios. El campesino, 
por su parte, no acaba de com- • 
prender ciertas relaciones del va-
lor de las mercancías que pro-
duce. El vende muy barato lo que 
otros compran demasiado caro y 
piensa que hay un duende, ente-
nebrecedor de ia vida general del 
país. 
La heterogeneidad de produc-
ciones agrícolas —tantas como 
climas, dentro de España, y son 
muchos— impide formular jui-
cios generales. Por ejemplo, hay 
zonas como las algodoneras don-
de siguen preocupados —y casi 
desesperados— jos agricultores, 
incapaces de obtener fibras como 
las que apuntaba el suelo a me-
diados de septiembre, por exceso 
de humedad. Otras, arroceras, 
donde falta por secar el grano y 
bastantes de patatas que por im-
posibilidad de entrar en la tierra 
no se pueden extraer a gusto. Y, 
como es lógico, prosigue la reco-
lección aceitunera —es su tiem-
po— y la remolachera. Aquélla, 
hasta que los árboles están lim-
pios de fruto y ésta hasta que 
cesen las aguas. Si él cielo acom-
pañase, antes de mediado enero 
estaría metida en la fábrica la 
producción de raíces azucareras. 
Entendemos que la consigna 
actual debe ser la de preparar 
suelos a fin de empezar las siem-
bras cereales de primavera. Un 
año tan cargado de agua çomo 
el que ha terminado, no ha 
favorecido las tareas cerealistas, 
a pesar de que en algunas provin-
cias, las semillas de ciclo largo 
tienen demasiada altura y, si no 
hiela —que sí helará— en cuan-
to sequen las parcelas podrán 
entrar rebaños a comer tanto fo-
rraje como sobra. En diciembre 
no siembra ya nadie, debido que 
la variedad conveniente no puede 
ser la tardía, cualquiera que sea 
su familia vegetal. Sembrar trigo 
de ciclo largo sería contraprodu-
cente y correcto será, en cambio, 
volear el de primavera, para lo 
cual es necesario preparar las 
tierras a fin de que tengan tiem-
po de que se cumplan las cuali-
dades de precocidad que conduz-
can a un final razonable. Las vir-
tudes de estos trigos primavera-
les o mejor, invernales— no 
tienen nada que ver con los tar-
díos, salvo que ambos resisten al 
frío;' pero lo mejor de ellos es 
que en poco tiempo obtienen la 
maduración al ser iniciado el ve--
rano. En fin, digamos que para 
esta clase de siembras de invier 
no y comienzos de primavera 
—las características de la semi 
lia son muy acusadas— son em 
picadas variedades recien temen 
te conocidas o de reciente difu 
sión, al menos, con la propiedad 
de poseer caña fuerte y un poder 
de ahijamiento relativamente ba-
jo, por lo que hay que alimentar 
las con raciones superiores dr 
fertilizantes. Lo mismo cabe de 
cir de cebadas cerveceras y ave- -
nas, si lo que se busca, en el se-
gundo caso, es obtener riqueza 
de almidón y pobreza en pro-
teínas. Si el subsuelo fue nutrido : 
de superfosfatos y potasas, en-
tonces, la cosecha será envidia-
ble, si algo no lo dificulta, de 
tantas contingencias para pade-
cer la producción cereal... 
Enero es de mucho trabajo en 
el campo, si el tiempo no lo im-
pide. Desde el 26 de diciembre 
hemos abandonado el período de 
días más cortos y aunque ahora, 
hasta el 11, el Sol amanezca más 
tarde —a las siete horas treinta 
y ocho minutos, meridiano-de 
Greenwich—, las tardes son lar-
gas. Vean lo que dejó escrito el 
refranero a propósito de mayor 
luz diurna: «Por los Reyes, lo co-
nocen los bueyes y, por San Se-
bastián, el gañán», en una com-
paración odiosa. Y ya metidos en ^ 
sentencias populares, mejor o ' 
peor rimadas, recordemos las 
más salientes: 
Año de nieves, año de bienes. 
Si llueves en enero, todo el año 
tempero. Enero, frío y heladero; 
febrero, verdero; marzo, pardo, 
y abril, lluvioso, sacan a mayo 
florido y hermoso. Enero, llave 
del granero. En enero, flores; en 
mayo, dolores. Enero verano, ni 
paja, ni grano. Pollo de enero con 
su madre subirá al gallinero. Ene-
ro y febrero comen más que Ma-
drid y Toledo. Las berzas de ene-
ro saben a carnero. Besugo en 
enero vale un cordero... De enero 
a enero, carnero. De enero a ene-
ro, el dinero es del banquero. 
Enero seco, villano rico. Enero y 
febrero hinchan el granero con 
nieves y aguaceros. Por año nue-
vo, trigo, vino y tocino ya son 
viejos. Por San. Antón la gallina 
pon. Quien cava en enero y poda 
en-febrero tendrá'buen año uve-
ro. Barbechos de enero hacen el 
amo caballero y si antes, con 
guantes, etc. 
Recordemos como trabajos 
más perentorios del mes, labores 
de subsolado, allí donde traten 
de disponer terrenos aptos para 
remolachas, alfalfas y patatas. 
Siembra de cebadas tardías —se 
supone que trigos vienen sem-
brándolos ya—. En la huerta, 
preparación de camas calientes 
en semilleros y tablares. Es, o 
puede ser, tiempo de recoger re-
pollos, lombardas, zanahorias, co-
les, etc. Se siembran ajos, cebo-
llas, guisantes, perejil, etc. Los 
vitivinicultores harán bien esco-
ger sarmientos para estanquillas 
e injertos y quien pueda, aprove-
chando las heladas, trasegar vi-
nos. Es • época de tostar azafra-
nes, limpiar gallineros, corralizas 
en tiempo en que el campesino 
no puede salir de casa, etc. 
MADRID, 3. (Servicio de Docu-
mentación de Pyresa.) — En la no-
che del día de Reyes se fallará el 
premio Nadal de novela, en su vi-
gésimo novena edición, en un ho-
tel de Barcelona. En esta misma 
velada se otorgará también el pre-
mio «José Fia», para una novela 
escrita en catalán. 
El primer galardón para novelis-
tas de habla castellana nació a la 
sombra' dé la figura • de, Eugenio 
Nadal y Cayá, catedrático de Lite-
ratura, fallecido en 1944, a los vein-
tisiete años de edad. Como heren-
cia dejó unas cuartillas, una plu-
ma, un buen número de artículos 
publicados y un libro editado con 
el título de «Ciudades dé España». 
Barcelona convirtió a Nadal en 
e! símbolo de una nueva generación 
que empezaba a irrumpir en la vi-
da nacional. Se acordó instituir un 
premio con su nombre, que se con-
cedería, al igual que el famoso 
«Goncourt», en el curso de una so-
bremesa. Como fecha se eligió el 
6 de enero. Ese mismo día del año 
1945, en el café «Suizo» barcelonés, 
se reunieron Ignacio Agustí, Juan 
Ramón Masoliver, José Vergés, Ra-
fael Vázquez Zamora y Juan Tei-
xidor. Una mujer canaria, que 
irrumpía con fuerza en el panora-
ma literario nacional, obtenía el 
«Nadal» en su primera edición: 
Carmen Lafpret. El título de la no-
vela premiada era «Nada». Como 
finalista quedó José María Alvarez 
Blázquez, con «En el pueblo hay 
caras nuevas». 
VEINTISIETE GANADORES MAS 
Después de Carmen Laforet ha 
engrosado la lista de ganadores con 
notable predominio de los autores 
no consagrados en el mundo lite-
rario. Algunos de ellos ni siquiera 
tienen una profesión adecuada pa-
ra ser escritores, como Luisa Fo-
rrellad, obrera textil, o Ramiro Pi-
nilla, maquinista naval. Los hay 
también sacerdotes: el padre Mar-
tín Descalzo; diplomáticos: Eduar-
do Caballero Calderón; productores 
métalúrgicòs: José María Mendiola. 
La cuantía del premio ha variado 
con el paso de los años, desde las 
5.000 pesetas iniciales, a las 200.000 
de ahora, pasando por el premio 
extraordinario de 5C3.000 pesetas, 
concedido con motivo de las bodas 
de plata del premio. 
La lista de ganadores y la cuan-
tía de los premios ha sido: 
PREMIOS DE 5.000 PESETAS.— 
J944: «Nada», de Carmen Laforet; 
1945: «La Luna ha entrado en ca-
sa», de José Félix Tapia; 1946: «Un 
hombre», dé José María Gironella, 
y 1947: «La sombra del ciprés es 
alargada», de Miguel Delibes. • 
PREMIO DE 25.000 PESETAS. — 
1948: «Sobre las piedras grises», de 
Sebastián Juan Arbó. 
PREMIOS DE 35.000 PESETAS.-
1949: «Las últimas horas», de José 
Suárez Carreñp, y 1950: «Viento del 
Norte», de Elena Quiroga. 
PREMIOS DE 50.000 PESETAS.— 
1951: «La noria», de Luis Romejro; 
11952: «Nosotros, los Rivero», de 
Dolores Medio, y 1953: «Siempre en 
capilla», de Luisa Forrellad. 
PREMIOS DE 75.000 PESETAS.— 
1954: «Lá muerte le sienta bien a 
Villalobos», de Francisco J. Alcán-
tara; 1953: «El Jarama», de Rafael 
Sánchez Ferlosio; 1956: «La fronte-
ra de Dios», de José Luis Martín 
Descalzo; 1957: «Entre visillos», de 
Carmen Martín Gaité, y 1958: «No 
era dé los nuestros», de José Vidal 
Cadelláns. 
PREMIOS DE 150.000 PESETAS.— 
1959: «Primera memoria», de Ana 
María Matute; 1960: «Las fieras hor-
migas», de Ramiro Pinilla; 1961: «El 
curso», de Juan Antonio Payno; 
1962: «Muerte por fusilamiento», de 
José María Mendiola; 1963: «El día 
señalado», de Manuel Mejía Valle-
jo; 1964: «El miedo y • la esperan-
za», de Alfonso Martínez Garrido, 
y 1965: «Un buen salvaje», de Eduar-
do Caballero Calderón. 
PREMIOS DE 200.000 PESETAS.— 
1966: «La zancada», de Vicente So-
to; 1967: «Réquiem por todos nos-
otros», de José María Sanjuán, y 
1968: «Un hombre que se parecía 
a O restes», de Alvaro Cunqueiro. 
MEDIO MILLON PARA UN 
REPETIDOR 
En 1969, el «Nadal» cumple vein-
A n i m a c i ó n M a l en h s 
mercados ganaderos 
El cordero es la res mas apreciada en la actualidad 
Mejor precio 
patatero 
tos rendimientos están 
resultando buenos 
A pesar de que existe prisa por 
acabar la recolección de patatas, 
parece que nunca se llegará al 
final. Lo han impedido o lo están 
impidiendo la recogida de remo-
lacha que tiene una especie de 
plazo. De todos modos, los culti-
vadores se sienten contentos de 
los resultados que se obtienen y 
lèl precio, que es aceptable. 
Los cosecheros de Red Fontiac 
ió tienen existencias y las Arran 
3arner son cotizadas a más de 
5 pesetas kilo en el campo. Las 
'ariedades de piel roja y carne 
llanca son las más estimadas, 
as que se prestan a cierta con-
e^vación, con inevitable daño en 
:I peso, su precio está pa&ando 
le 3'60 pesetas. 
En estos días han destacado las 
ventas de carne ovina, de corde-
ro, a precios escandalosos para 
el consumidor. La entrada eñ vi-
gencia de la reglamentación del 
de cebo precoz —25 pesetas por 
kilo, que es mucho dinero— sig-
nifica una prima extraordinaria, 
a beneficio, efectivamente, del 
que vende tan ganado. De todos • 
modos, nuestro presagio de ven-
tas de lechal ovino por encima 
del precio de 120 pesetas no lle-
gó, afortunadamente, aunque del 
año pasado a éste que acaba aho-
ra, indica bien a las claras que 
hay una diferencia del quince 
por ciento más. En fin, digamos 
que la animación ha sido con la 
ganadería ovina por encima de 
la vacuna y porcina. 
La Comisaría de Abastecimien-
tos ha seguido adquiriendo to-
neladas y más toneladas de carne 
bovina importada, mitad refrige-' 
rada, mitad congelada, proceden-
te de Uruguay. Es espléndida de 
presentación y están distribuyén-
dola desde los puertos a las res-
tantes provincias del interior. 
También hay otras procedentes 
de Brasil, Paraguay y Colombia. 
Desde el matadero industrial de 
Forriño sabemos los actuales pre-
cios de canales vacunos naciona-
les en la producción: 
Temeros de 121 a 130 kilogra-
mos, a 134 pesetas; de 131 a 140, 
a 129; de 141 a 150, a 125; de 151 
a 160, a 121; de 161 a 180, a 110; 
de 181 a 190, a 103, y de 191 en 
adelante, a convenir. Vacas supe-
riores, de 75 a 80 pesetas kilogra-
mo; extras, de 64 a 74; primeras, 
de 57 a 63; segundas, de 53 a 56; 
terceras, de 49 a 52.. Bueyes, má-
ximo, a 82; toros, máximo, a 78, 
y novillos, a 85 máximo. Se sa-
tisfarán primas de 3'6 .y 9 pese-
tas, de acuerdo con el decreto de 
10 de julio pasado. 
Para lo porcino, rigen los si-
guientes precios: de 60 a 80 kilos 
hasta 64 pesetas, según grueso de 
tocino y calidad. Mayores de 
80 kilos, a convenir. Las hembras 
con exceso de grasa, serán depre-
ciadas entre 5 y 10 pesetas kilo-
gramo neto canal. — PYRESA. 
ticinco años, y para celebrarlo, la 
cuantía del premio, y para esa oca-
sión, se aumenta nada menos que 
a 500.000 pesetas. Y se lleva el gato 
al agua un repetidor del premio: 
Francisco García Pavón, que ya ha-
bía sido finalista en dos ocasiones: 
en Í945, con «Cerca de Oviedo», 
y en 1967, con «El reinado de Wi-
tiza». García Pavón obtiene al fin 
el «Nadal» por su novela «Las her-
manas coloradas», tema policíaco 
que tiene como protagonista a su 
inefable policía de Tomelloso, Pli-
nio. 
En 1971, otra vez con la cuantía 
de 200.000 pesetas, obtiene el pre-
mio Jesús Fernández Santos, por 
su obra «El libro de la memoria 
de las cosas». El año pasado, José 
María Requena y su novela «El cua-
jaron» obtienen el premio. 
Ciento cuatro novelas se han pre-
sentado este año al «Nadal». El nú-
mero de las que han pasado a la 
final es imposible saberlo porque 
en la editorial «Destino» han ma-
nifestado a un redactor de Pyresa 
que tienen prohibido terminante-
mente decir el número de finalistas. 
Integran el Jurado don José Ver-
dier, don Juan Ramón Masoliver, 
don Néstor Luján, don Antonio Vi-
lanova y don Francisco García Pa-
vón.—PYRESA. 
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BOLSADEMADRIB: Mayor negocio en esta jornada 
MADRID, 3. — Esta segunda jornada bursátil ha experimentado una 
clara mejora con respecto a la de ayer, cotizando más valores y experi-
mentando alzas un gran número de ellos. 
Poca irregularidad dentro de los diferentes sectores bursátiles, en'los 
cuales los distintos valores que los componen se han mantenido bastante 
firmes. El negocio realizado ha sido mayor que el registrado en el sesión 
precedente, claro y conciso, lo que ha dado lugar a que hoy se tratara 
un número de valores sustancioso. 
Al cierre no se podía afirmar rotundamente predominio de papel o de 
dinero, pero éste último quedaba para bastantes valores estrellas y prác-
ticamente para todos los componentes del sector bancario. 
Los derechos de suscripción han ganado casi todos unas pesetas. Los 
dos cupones que han salido mejor parados han sido el del Banco Occi-
dental y el del Banco Central, que ganan 13 y 20 pesetas, respectivamente^ 
PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 1 
B A N C O S . — Atlántico, 1.086 
( + 3); Exterior, 1.590 (+4); Bil-
bao, 1.047 ( + 6); Bankunión, 581 
(+2); Central, 1.073 ( + 10)- Ba-
nesto, 828 ( + 3); Eurobaneo,. 537 
(-f3J; Indubán, 660 ( + 5);. Pomen. 
to, 846 (+10); General de Comer-
cio. 807 (1); Granada, 527 ( + 12); 
Herrero, 1.285 (+3); Hispano, 839 
(+3); Ibérico, 950 (+4); Catalu-
ña, 588 (+8); Industrial de León, 
516 ( + 1); L ó p e z Quesada, 1.194 
(+2); Mercantil, 982 (+6)- Nor-
oeste, 515 ( + 15); Occidental 595 
(+9); Popular, 890 (+2); Fiural, 
625 -(—5); Santander, 974 (+4); 
Urquijo, 921; V a l e n c i a 1.360 
( + 10); Vizcaya, 835 ( + 5). 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 266; Langreo, 269 (+2); 
Eléctricas Reunidas, 122 (+3); Pe-
nosa, 173 (+:); Pecsa pequeñas, 
247 (+2), Pecsa grand., 247 (—1); 
Hidroeléctrica del Cantábrico, 274-
Hidroelèctrica de Cataluña,' 2lé 
(+4); Hidroeléctrica Española, 256 
( + 1); Iberduero 318 ( + 1'50); Se-
villana, 272; Unión Eléctrica " Ma-
drileña, 262'5Q ( + 0'50). 
ALIMENTACION. _ El Aguila, 
218 (+2); Azucarera, 130 ( + 1); 
Cervezas Santander, 70 (—7); Ebro, 
649 (—10). 
COMERCIÓ; — Cic, 410; Pinan-
zauto, 568 ( + 3V Pinanzauto y Ser-
vicios, 430 ( + 4); Galerías Precia-
dos, 445. 
CONSTRUCCION. _ Alba, 266 
(+1); . Pòrtland Vaíderrivas 430 
( + 3); Dragados, 890 (+ 5); Valle-
hermoso, 322 (+2); Hispana pre-
ferentes, 145; Metropolitana, 320; 
Simane, 210 (+2); Urbis, 306. 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa, 888 (—1); Cartinbao, 288 
(—7); Cartisa, 499 ( + 2); Ceivasa, 
636 ( + 6); Piponsa, 306 (+4); Insa, 
249 (—4); P a • r i s a grandes. 239 
(1); Popularinsa 588 (+2)- Inva-
tisa, 265; Vamosa, _220 (+3). 
' MINERAS. — D u r o Pelguera, 
128; Ponferrada, 177 (—3). 
MONOPOLIOS. — Campsa. 391 
(—4); Tabacalera, 436. 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros,-94; Levante. 175 (+2). 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS. 
Papelera Española, 105'50 (+3)* 
Sarrio, 172 - (+2). 
QUIMICAS Cros, 255 (+4)-
Energías, 196 (—1); Española del 
Oxígeno, 490 ( + 5); Petróleos 360-
Explosivos, 296*50 (+3'50); Hidro. 
Nitro, 185 (—3). 
SEGUROS. — Fénix, 720 (—5). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS — Al. 
tos Hornos, 175; A u x i l i a r , 122 
(+4); Babcock y Wilcox, 122 (—3)-
Material, 120; Nueva Montaña, 119 
(+2); Tubacex, 163 (+3); Espa-
ñola, del Zinc, 152 (-1)- Femsa, 
237 (+4); Pasa, 238 (+11); San-
ta Ana, 93. 
TELEFONIA Y RADIO — Tele-
fónica, 370 ( + 1). :; 
TEXTILES. — Sniace, 142 (+3). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 222. 
PONDOS DE INVERSION _ 
Euroválor I, 1.945'76; Eurovalor II 
496'23; Ahorrofondo, 1.628'03- Iri-
re rita, 1.514'50;. Suma 1.387'03; 
Fontisa, 1.095'43; Gesta 1.024'96-
Ges te val , 106'19; Pondonorte', 
113'24; Planinver 11810; Banser-
fond, 107'77. 
CUPONES. — Banco de Vizca-' 
ya, 400; Pòrtland' Vaíderrivas, 171 
( + 1); P e e s „ 136 (+2); Banco 
Central, 1.185 (+20); Iberduero, 
104 (+0'50); Hidroeléctrica Espa-
.ñola, 72'75 ( + 0'25; U r b i s , 94'50-
Transmediterránea 32'50; 'Aguila' 
27; Catalana de Gas 9 y 38- Ce-
mentos Asland, 155. 
INDICE DÉ COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comercia-
les, 100'96: bancos industriales, 
101'15; Eléctricas 100'25; alimen-
tación, 100'88: construcción, 100,24· 
inversión, lOO'SO- minerosiderúrpil 
cas, 101'23: monopolios. 99'96- Quí-
micas y textiles; 100'98: eeneral 
100'54; varias, 9f"71.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 3—La sesión bur-
sátil de Barcelona, una vez rotas 
las indecisiones de ayer, ha sido en 
conjunto realmente prometedora. 
La contratación se ha desarrollado 
con tiento, pero mostrando supe-
rioridad la demanda, aunque haya 
actuado con selectividad. Dentro 
de la normalidad del mercado, diê f 
tacan especialmente Gas Natural» 
con alza de 32 nuevos puntos, y, 
por contra, la baja de 18 enteros 
acusada por Fasa Renaúlt. Y res-
pecto a sectores, la fortaleza ban-
cària, donde h gran mayoría de 
sus componentes logran ganancias, 
quedando al cierre claramente so-
licitados. 
Se han cotizado 85 clases de ac-
ciones, haciéndolo 42 en alza, 26 
en baja y 17 sin variar. El índice 
avanza 23 centésimas, situándose 
a lOO'SO.—CIFRA. 
c u a d r o d:; v a l o r e s 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.075 ( + 10); Ta-
bacos Filipinas, 141 (=).• Aguas de 
Barcelona, 284 ( + 4); Motor Ibéri-
ca, 243 (—1); Cementos y Pòrt-
land 417 ( + 1); Cros, 256 (+2); 
Telefónica, 370 ( + 1)- Española de 
Petróleos, 362 (+2); Explosivos, 
294 (—1); General Azucarera, 134 
(+4); Sansón, 240- (—2); Indus-
trias Agrícolas, 282 (+2); Trans-
mediterránea, 183 (—1); Carburos 
Metálicos, .495 C=) ; Perrocarrüssi' 
•de Cataluña, 115 ( = )• Catalana 
de Gas, 199 (—3); Sevillana. 270 
(+1); Sniace, 150 (+6); Dragados 
y Construcciones, 890 (+5); La, 
Seda de Barcelona, 385 (—5); Pec-
sa de 1.000 pesetas 249 (=); Seat* 
350 (—5). 
BOLSA DE BILBAO 1 
BILBAO, 3. — La Bolsa bilbaína; 
h acón firma do en la sesión de hoy 
las favorables perspectivas que s® 
ofrecían al cierre de ayer, afirmán-
dose las posiciones del mercado 
ante la mayor resistencia opuesta 
por la oferta. 
Han mejorado los valores ban-
carios, característica ésta que pre-
valece igualmente en el resultado 
final de las eléctricas, siderúrgi-
cas e industriales, negociándose 
animadamente en el mercado de 
derechos de suscripción con impor-
tantes avances en los cupones d® 
Seguros Aurora, La Polar y Banco 
Central. 
Hay que destacar, asimismo. la 
actitud firmemente compradora de 
las acciones Olarra, qne han ga-
nado 14 duros, produciéndose, asi-
mismo, en el corro bancario dife-
rencias de relieve en el Central, 
Banesto e Indubán. 
El cierre se hace con demanda 
siderúrgica, y se ofrece, por el con-
trario, parte de los valores eléc-
tricos e industriales CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
{Facilitado por el Banco Central)] 
Altos Hornos, 174 (+1)- Hidro-
eléctrica Española, S54 (+i); Iber-
duero ordinarias, 317'25 (+1'25)-
Eléctricas Reunidas, 120 ( = )• Elecl 
tra dé Viesgo, 260 (—6'50); Explo-
sivos, 1.070 ( + 10); Banco de Bil-
bao, 1.048 (+6i: Banco de Vizcaya, 
830 ( + 5); Meneras ordinarias, 130 
( + 2); Gral. Azucarera 130 ( + 2)-
Sniace, 141 fc): Nitratos de Cas-
tilla, 150 (+2); Santa Bárbara, 96 
(—2); Babcock v Wilcox, 123 (—2) • 
Sefanitro_ 117 ( + 5). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Banco Zarascosa-
no, 1.035 por ciento; CampsaT 395 
por ciento. 
Cambios después d e l cierre del 
día 2. — Ban'o Central, 1.063 por 
ciento; Compañía Sevillana, 272 
por ciento; Compañía Teíefóni-a 
369 por ciento; Altos Hornos de' 
Vizpaya. 175 por ciento- Tbsrdi^-
ro, 316'50 por ciento: derechos Bo'n 
co Central, 1.165 pesetas- derechos 
Banco Hlspi.; -> A mericaño 115 né ' 
setas; cupones Hidrola 72'50 np" 
setas. ' - l-
T ' i r a H o z a , f u e v e s 4 ele e n e r o ele ; 1 9 7 3 
















m o B i m m oc LA cmiox 
u s a r a ace com la musica 
• "Soy dñdéui y en mis cumimes se mta 'este ímter 
Hace siete años que Valen co-
menzó su carrera artística y seis 
qué firmó contrato para su ac-
tual firma discogràfica; todo un 
record, teniendo en cuenta que, 
normalmente,, ios contratos de 
los cantantes tienen una validez 
de dos años y al final de este 
tiempo, la mayoría de los sellos 
fonográficos no renuevan, por lo 
que los artistas tienen que fir-
mar por otra casa. Valen es un 
cantante que tiene un personalí-
simo estilo y una voz diferente 
a todos los que existen en la ac-
tualidad. Nació en Granada hace 
veintiocho años aproximadamen-
te, y ya en 1967 participó en el 
Festival de Aranda de Duero. 
— E l secreto de permanecer du-
rante seis años en un mismo 
sello discográfico es el de inte-
rés mutuo entre sus dirigentes y 
yo. En un principio, firmé por 
tres años y una vez vencido este 
tiempo, he renovado por cinco 
años más, o sea que todavía que-
dan dos años más de contrato 
—confiesa. 
—¿Qué es más importante en 
tus canciones, la música o la 
letra? 
—Hay canciones como, por 
ejemplo, «La mano de Dios», en 
la que la letra era menos im-
portante que la música; en cam-
bio, en «Manzanas azules» ocu-
rría lo contrario. Creo que las 
dos cosas tienen su importancia. 
—¿Cuál ha sido ía canción tu-
ya que más ha gustado al pú-
blico español? 
—En un principio fue «La ma-
no de Dios»; después ha sido 
«Caminito de la playa». 
—¿Hay alguna canción que no 
volverías a cantar nunca? 
—Sí. Es un tema brasileño al 
que puse la letra en español, 
en el que yo no me centraba nun-
ca. Se llamaba «Si yo pudiera 
hablar con Dios». 
—¿Qué te sirve de inspiración 
para tus canciones? 
—Los ambientes, las situacio-
nes, la vida misma. También al-
gunas vivencias qué yo he te-
nido sirven de motivo para al-
guna canción. 
«SOY MUY DISTRAIDO» 
—Defínete como persona, Va-
len. 
—Creo que uno de mis mayo-
res defectos es la distracción. 
Soy muy distraído. También soy 
muy soñador y algo bohemio. 
—Y como artista, ¿cómo es 
Valen? 
—Totalmente sincero, porque 
vivo todo lo que interpreto. 
—Siendo dé Granada, ¿no has 
tenido la tentación de cantar fla-
menco? 
—Solamente he cantado fia-. 
meneo cuando, .he estado rodean 
do de amigos. Lo que ocurre es 
que para cantar flamenco hace 
falta tener una voz como la de 
Manolo Caracol, y yo. la *oz no 
puedo quebrarla porque es muy 
difícil, ya que mi tono es muy 
agudo. 
—Sin embargo, tus canciones 
tienen algo de flamenco... 
—Efectivamente, mis canción "S 
tienen un giro folklórico, aui-
que esto no quiere decir que 
mis canciones sean «de pande-
reta». Yo soy andaluz, y en mis 
composiciones se tiene que no-
tar este factor. 
—¿Qué esperas de 1973? 
—Que una de las canciones 
que pueda editar a lo largo de 
este año sea un rotundo éxito. 
Igualmente tengo gran ilusión 
por realizar un nuevo viaje a 
Hispanoamérica. 
—¿Está dentro de tus previsio-
nes componer para oíros? 
—Aunque se han hecho varias 
versiones de mis canciones, to 
davía no he pensado en compo 
ner para otros intérprcieí. 
—¿Has logrado todo en tu ca-
rrera artística? 
—Me falta cantar en Mádñd, 
pero no en recitales, sino ha-
ciendo una comedia musical. 
Aunque me faltan algunas cosas 
más que hacer, eso es lo que 
más me gustaría, ya que creo 
que soy más ártisla de teatro 
que de sala de fiestas. 
Paco Valenzuela —éste es el 
verdadero nombre de Valen—es 
un artista nato. Un hombre que 
siente lo que canta. Un cantante 
que, dentro de una línea diferen-
te, ha tenido grandes éxitos en 
la discografia nacional. Seis años 
e s s i n c e 
esros : representantes 
s t i b á l i 
relacen su formación 
Dicen qw no cambiarán sen-
siblemente eii su estilo. Dicen 
que continuaran con las mis-
mas canciones. Dicen -que la 
marcha de Rafa, Sergio y Es-
tibaliz no les ha causado mu-
chos trastornos. Dicen... ¿son 
sinceros? Crea que la marcha 
de unos eJomentos de la ca-
tegoria de Estibaliz, Sergio y 
Raí a. tienf -que n o t a r s e e n 
cuaiquier formación. Rafa fue 
la voz grave del grupo, la voz 
de personalidad inconfundible. 
¿Quién cantará las canciones 
en las que él era el solista? 
Estibaliz es igualmente impor-
tante, ¿y Sergio? Sinceramen-
te, pienso que tendrán que eli-
minar 4e su repertorio muchas 
de las canciones que han in-
terpretado nasta añora. 
Ciertamente, han sido supli-
das esta§ ausencias con la pre-
sencia de dc^ buenos músicos 
como son Carlos, que figuro 
anteriormente en "Los Mitos". 
José Ipiña. q ;j formó parte de 
"Mocedades" en los primeros 
t i e m p o s de éstos. Carlos y 
José, jun';o con los "antiguos" 
Amaya Izaskun, Roberto y Ja-
viei, son los encargados de de., 
lar el pabellón español m u y 
alto en el oróximo Festival de 
Eurovisión. Creo que pueden 
dar una imagen muy intere-
sante de 10 que ahora se hace 
en España en materia de can-
ciones. Es un grupo agradable 
de oir y de ve", lo que también 
es importante 
La canción que llevarán a 
Eurovisión no será presentada 
hasta el din 5 de marzo. ¿Quién 
será el auto elegido para tal 
fin? Suponemos que no se ten-
drá preferencia por ninguno 
determini, o y que será elegi-
da ía canción que- vaya más 
acorde con . la personalidad de 
los intérpretes. 
. A finales de este mes. "Mo-
cedades" rodarán para Televi-
sión Española un programa es-
pecial, en e] cual se nos pre-
sentarán con su nueva forma-
ción. 
en una misma casa de discos lo 
confirman. — WENCESLAO PE 
REZ GOMEZ. 
(PYRESA.) 
Camilo Sesto, ha lanzado un 
L.P. con temas propios, ex-, 
cepto "Amor... amor", cuya le-
tra es de Lucia Bose. 
Camilo Sesto, se fue hace un 
tiempo a unos estudios bri tá-
nicos y prpparó este disco que, 
ahora ve la luz, y del que lo 
espera todo. Este "larga dura-
ción", está producido, como to-
dos sus discos, por Juan Pardo. 
" E l porque", "Una mujer", 
"Con razón o sin razón", " T a 
be a man" y otras, son cancio-
nes creadas en un momento 
determinado de su vida por «1 
intérprete revelación de 1972 
•con "Algo de mí" , canción que 
aún está clasificada en' algu-
nas listas de éxitos. 
"Es largo el camino". Este es 
el título del L.P. lanzado por 
Lone Star. 
Lene Star, es un grupo con 
mucha calidad y con poquísima 
suerte ¿qué ocurre con ellos? 
¡no se sabe! lo cierto es qué, 
pese a sus buenas canciones, 
pese a su éxito en público, Lo-
ne Star no ha dado con la can-
ción que les consagre de una 
forma total y absoluta. 
En este L.P. se han grabado 
" Máquina i n f ernal", " ¿Por 
qué? "Nathalie" y otras. 
E l triunfador con "Rock and 
R o l l " , Gary Glitter, ha puesto 
a la venta en España un L.P. 
en el que incluye su gran éxi-
to, partes primera y segunda, 
"Rock on", "Donna"... Gary 
Glitter ha escogido el momen-
to ideal para lanzar este "lar-
ga duración" teniendo en cuen 
ta que "Rock and R o l l " aún 
está pegando fuerte en las " l i s -
tas de éxitos". 
£ í C l t l t T 
... David Bowie ha alcanzado un éxito impresio-
nante en su primera jira, por los Estados Uni-
dos y que el resultado de la misma ha incre-
mentado las ventas de sus grabaciones. 
Ahora ha lanzado en España un L. P. que in-
cluye varios de sus actuales éxitos, tales como 
«Changes», «Life on mars», «Song for Bob Dylan» 
y otros. 
¿Triunfará en la misma medida en nuestro país? 
... Andy Willians ha conseguido ser número uno 
en todas las «listas de éxitos» 'con el tema de 
amor de «El Padrino». . 
Andy Willians ha conseguido Una venta de 150.000 
discos en España. ¿Se apuntarían todos lós intér-
pretes españoles a esta cifra? .• 
... Cecilia intervendrá como estrella invitada en 
el programa «Especial Ein de Año», en el que 
Cantará, entre otros temas, su actual'éxito «Nada 
de nada». 
¿Tendrá más éxito que en J. J.? 
... Su voz y su rostro ya sqn familiares a todos 
los telespectadores,-pór su aparición frecuente en 
«Tarde para todos».. :; ,.' . , " 
Ahora, Luciana Wolf será también la presenta-
dora del «Especial Fin de Año», y , en él inter-, 
pretará varias de las canciones que integrari su 
álbum «Para la paz del mundo» 
¿Tendrá motivos Luciana para sentirse satis-
fecha? 
... Cat Stevens ha llegado de una forma total 
y absoluta a los musicales españoles Sus discos 
ocupan puestos importantes en todas las «listas 
de ventas» del país. Podríamos decir que la llfve 
que le ha abierto la popularidad a escala nacio-
nal fue «Morning has broken», a la que siguie-
ron muchos e importantes títulos. . 
; ¿Continuará de la misma forma en 1973? 
... E l último «single» de Lobo, «I'd love you to 
want me», ha conseguido vender un millón de 
copias y ocupa los primeros lugares en Cash 
Box y Billboard. 
Este disco ya está en España. ¿Ocurrirá igual? 
Marisol, después de su experiencia en el 
Festival de la; Ó. T. L , en el que se clasificó en 
tercer lugar, dijo que no se presentaría a ningún 
otro festival. Lo cierto es que Marisol esperaba 
ganar (como lo esperaban muchos) y al no con-
seguirlo sufrió una gran desilusión. Lo que no 
entendemos es como, después de haber ensayado 
una y otra vez la canción, tal y como la inter-
preta en el disco, saliese después a cantarla de 
una forma totalmente distinta, claro que... 
¿Podía negarse a cantarla? Nos da la-impre-
sión de que Marisol se ha reído con esta pre-
gunta. 
... Paco Paco tiene una taberna típica española 
en Bélgica, que llama «La Taberna Flamenca» 
y en la que todas las noches interpreta sus rum-
bas. Formó parte del grupo «Los Iberos» y «Táka 
takata» fue su primer disco. Ahóra ha grabado 
.«Mi novia gorda». • ; 
¿Cuántos discos tendremos más de. este intér-
prete? 
• • * 
Pues sí, pues Micky (el del «Chico de iá 
armónica») dice que no quiere tener más un, 
número uno. 
Supongo que lo que querría decir es que no 
quiere tener uno sino dos, tres, cuatro... ' 
¡Lo que hay que oír! : 
' Después de su fracaso (?) en Madrid, Ce-
cilia espera la llegada del nuevo año para: inten-
tar consolidar su prestigio. 
Lo que nos gustaría es que los comentaristas 
de Madrid se-pusieran de acuerdo a la hora de 
juzgar su presentación. Para muchos fue falta, 
para otros regular y para otros no hubo fracaso. 
¿Por qué no se pondrán de acuerdo? Es . que, 
a los «de provincias», nos despistan. , !, 
»m«i«\immmrai\«M«« 
LA FIGURA DE LA £ 
La popularidad de «The Cats» 
m Holanda, sólo puede ser com-
parada con la de «The Beatles» 
?n Inglaterra, durante 1964 Ca-
da disco «single)) que graban, 
escala la cima de las listas ale-
manas. 
La historia de «The Caís» co-
os veinte éxitos 
e Ja semana 
I (1) «Amor ardiente» 
2 ( 4 ) «El gato que e s t á triste y 
azul» 
3 ( 5 ) «Libre» 
4 (6) «Dejaré ía llave en mi puerta» 
5 v 2) «Mamá Samba» 
6 ( 3 ) «Queia en el aire» 
7 ( 7 ) «Sellado con un beso» 
8 ( 8 ) «Tiempo, tiempo» 
9 (11) «Rock del cocodrilo» 
10 (10) «Run to me» 
II (14) «Sugar me» ; 
12 (12) «Rock con el rey» 
13 (20) «Niña» 
14 ( 9) «Rock and roll» 
15 (15) «Song sun blue» 
16 (13) «Mother América» 
17 (16) «Woman to woman» 
18 (18) «Rocket man» 
19 (17) «Long coo! woman» ..; 






















COMENTARIO. — Ningún nuevo título en esta semana. 
Continúa en el primer cuesto «Amor ardiente» y ha pasado 
al segundo «El- gato aue est^í triste y azu'». deshancando a 
«Marnñ Spmba». que ha p?s!»do a ocupar el miesto número 5. 
Asc'-ítít'en en nussí*-a «lista»; «Deiare la llave en mi vnir.r-
ta», «Rock «'el cocodrilo» v «N'-ña». Descienden: «Mother 
América y «Rocket man», catre «tros . 
menzó en 1964, cuando ellos h i -
cieron su primera, aparición en 
público en un concierto celebra-
do eri una ciudad del Norte de 
Holanda. A esto siguió una ac-
tuación en todos los concursos 
del país para la búsqueda de 
nuevos talentos, hasta que, en 
1966, en uno de ellos organiza-
do por la estación . «pirata» Ra-
dio Verónica, fueron escucha-
dos por dirigentes de una com-
pañía de discos que quedaron 
impresionados por su sonoridad, 
y les ofrecieron la oportunidad 
de grabar seis- canciones. La 
carrera de «The Cats». había 
empezado. 
E l primer «single» que lan-
zaron se titulaba «What a era-
zy Ufe» y fue editado en Ingla-
terra. Sus siguientes discos, uno 
tras otro, llegaron hasta el pri-
mer puesto 'en las listas. Eran 
canciones como «Lea», «Why», 
«Scarlet Ribbone», consiguien-
do discos de oro por «Marian», 
«Where have I beed wrong». 
Los c i n c o componentes de 
«The Cats» son de Voledam, ía 
región más rica de Holanda, en 
pesca, y ellos pasan allí, el tiem-
po libre que les queda entre ac-
tuaciones, conciertos, televisión, 
radio y sesiones de grabación, 
componiendo nuevos materiales 
y ensayando instantemente, 
siempre buscando una absoluta 
perfección. 
En los primeros meses de 
1971, «The Cats» hicieron una 
jira pot todo el continente Sud-
americano y en marzo de mis-
mo año, comenzaron una «tour-
née» por Indov.-sia y Malasia. 
acfuo.ndo en ambos viajes én 
conciertos en directo y en 
«shows» d? televisión Volvieron 
a •Holanda vara abandona* es-
te país en abril y recorrer toda 
Alemania. En octubre de 1972 
lanzan su «Lets Dance», con el 
que, ahora, han aparecido en • 
ÉtpàiM, donde - igu^lmence, hfi 
aparecido su L.P. «Aglow», qús.., 
es un excelente ejemplo de una 
completa combinación entre ar-
tis¡tas, productor y arreglador,' 
y donde ponen de manifiesto 
una vez más, su categoría co-
mo conjunto, que pronto podre-
mos apreciar en nuestro país,, 
ya que en enero actual^ actua-
rán ante las cámaras de Tele-
visión Española. «The Cats», es 
indudablemente, un grupo con 
denominador común: l a calidad 
de los temas que. interpreta. . 
WENCESLAO PEREZ G O M E Z 
(Pyresa) , 
0 
Ha muerto un gran trOmpetis-
ta de jazz y un fabuloso com-
positor. Ha muerto, en su casa 
de Nueva York, a la edad de 
cuarenta y ocho años, cuando 
aún le quedaban ^or hacer mu-
chas cosas en er mundo de la 
música,. • • :, :;":'; 
Kennv había nacido en Texas, 
el 30 de agosto de 1924. Ha ac-
tuado junto a figuras de la ta-
lla de , Billy Eckst'ne. Lionel 
Hamntp-^ , Mercer , Ellingtori y 
otros destacados músicos de 
,jazz. „ „ 
^ Con Charlie Parker, formó un 
pfruoo que tomó parte en ek 
Festival de Jazz de París en, 
1949. Ultimamente conmuso la 

























































































SEPULTADOS Á UNOS DOSCIENTOS METROS DE LA CABANA "VEROMIú 
No hay duda de que Félix Ruiz y Antonio 
Màiràl fueron ríetimas de un alud de nieve 
A bastantes horas de marcha dsl lüaran'o 
ESPINAMA (Santander), 3.—Una 
ge las patrullar que durante varios 
Cías han rastreado la zona en la 
que se suponía se encontraban los 
inontañeros Félix Ruiz y Antonio 
J¿airal, que en unión de otros tres 
uiuchachos, habían intentado coro-
nar el Naranjo de Bulnes. por su 
cara Oeste, ha encontrado muertos 
esta tardé, aproximadamente a las 
tres y cuarto, a los desaparecidos en 
ia mañana del pasado día 29. Los 
cadáveres de aquellós dos mucha-
chos se hallaban cubiertos por más 
de un metro de nieve, y no hay du-
da alguna de que fueron víctimas 
de ua alud áe aleve. 
Más de cuarenta personas, for-
mando varias patrullas, comenza-
ron esta mañana los trabajos de 
rescate que tuvieron su epílogo con 
la aparición de los montañeros, sor-
prendidos por la nieve. 
No se sabe con certeza todavía 
las condiciones en que se produjo 
el hallazgo, pues hasta las siete de 
la tarde, aproximadamente, no He-
g a r á la fúnebre comitiva hasta 
Fuente Da. Desde este punto baja-
rá a Espinama. para su posterior 
traslado a Potes, donde el juez ins-
truirá l a s diligencias oportunas. 
Más tarde, los cadáveres recibirán 
sepultura en su? lugares de destino, 
Madrid y San Sebastián. 
PECLAHAGIONES D E L PEESI-. 
D E N T E » E LA FEDERÀCI0M 
CANTABRA 
E l presidente de ia Federación 
Cántabra de Montañismo, don Ce-
lestino Betegón, que desde el prin-
cipio se ha mantenido en contacto 
con las'• autoridades y montañeros 
que se presíaron al rescate de las 
víctimas, manifestó a "Alf i l " que a 
pesar de que se encontraron los ca-
dáveres hacia las tres y cuarto de 
ia tarde, no era posible que llega-
ran ios equipos de socorro a ; Potes 
antes de .'las! siete, pues el camino 
era difícil. Los cadáveres de estos 
muchachos -—siguió diciendo telefó-
rdcamehte a la Redacción central 
de "Alfil"—- serán trasladados a Es-
pinama, .y desde aquí, .ya en ambu-
lancia, " a Potes Este recorrido,' es 
•corto, de unos 20 kilómetros, pero 
• la bajada de la montaña hacé que 
sea necesario este tiempo para lle-
gar a Potes. 
—¿Cuáles hac sido las causas del 
trágico accidente, a su juicio? 
-r-Creo, y no me-equivoco, que un 
alud .de nieve, ya que han sido en-
contrados bajo más de un metro de 
nieve. Es casi seguro que a las ne-
vadas de los días SI y 28 en los Pi-
cos de Europa, ha continuado un 
fuerte viento de| Sur que fue el que 
originó los aludès. Uno de éstos co-
gió a los montañeros, que nada pu-
dieron hacct por evitarlo. 
—¿Era el único camino de baj. .. 
hacia sitio seguro después del aban-
dono de coronación del Naranjo de 
Bulnes por $u cara Oeste? 
—No; y estimo que en esto estuvo 
el error de los cinco montañeros. 
Si hubieron bajado por la zona de 
Bulnes, que además no tiene nieve, 
se hubieran sajvado. 
—Este tipo de accidentes —siguió 
diciendo el presidente de la Federa-
ción Cántabra de Montañismo— es 
muy lamentable, pero casi imprevi-
sible. Por muy bien que se encuen-
tre uno preparado, cualquier error 
o equivocación en la montaña, pue-
de revestir caracteres realmente fu¿ 
nestos, como en esta ocasión. Bue-
nos equipos, muchachos conocedo-
res del terreno, y a pesar de todo, 
ios accidentes pueden producirse. 
Todos los que hemos colaborado, 
de una u otra forma, en el rescate 
de estos muchachos, estamos real-
mente consternados. Tengo que de-
cir que cuantas personas han acudi-
do en ayuda de Félix Ruiz y de An-
tonio Mairal no se han desanimado 
en ningún momento, y hasta que no 
han visto coronados sus esfuerzos 
con éxito (a pesar de todo es un 
éxito localizar a dos muchachos con 
más de un metro de nieve sobre sus 
cuerpos en los Picos de Europa) no 
han desfallecido y han seguido, en 
condiciones bastante adversas, ha-
cia adelante. A todos ellos el agra-
decimiento c.el montañismo espa-
ñol. — ALFIL 
PALABRAS B E L PRESIDENTE 
DE LA f E D E R A C I O M ; ESPAÑOLA 
MADRID. Z , — "Para mí no hay 
duda alguna de las causas del acci-
dente que ha originado la muerte 
de Félix Ruiz y de Antonio Mairal", 
ha manifestado a un redactor de 
"Alf i l" , el presidente de la . Federa- ' 
ción Española de Montañismo., se-
ñor Odriozola 
A las nevadas de los días 27 y 28 
en los Picos de Europa, siguió un 
fuerte viente d e í Sur que originóTia 
avalancha de nieve que sepultó' a 
los montañeros. 
Al preguntarle si pudieron evitar 
el accidente, dijo que en la monta-
ña es muy difícil prever circuns-
tancias adversas. Ahora bien, se 
puede ser muy buen montañero, en 
verano, e ignorar los problemas en 
el invierno. Según mis noticias, es-
t o s muchachos estaban perfecta-
mente preparados para ir a los Pi-
cos de Europa, pero no tuvieron en 
cuenta .algunas cosas como, por 
tíjempío, que no debían haber baja-
do por dónde • ¡o hicieron, habida, 
cuenta de qué el camino hacia Bul-
áes estaba despejado y no había 
nieve. , . . • 
—¿Cómo ¡os encontraron? . 
—-Según ma ha comunicado ei p re -
sidente de la Federación Cántabra, , 
en ei mismo lugar en que los de-
jaron sus compañeros. No se l?s vio 
antes porque estaban cubiertos por 
más de un metro de nieve y hubo 
que rastre ir toda la zona hasta en-
contrar su paredero. 
B sábado, en Ejea de los Caballeros 
Partido a beneficio 
de Manolito Blasco 
El Ejm y los Memos de Aragón 
EJEA DE LOS CABALLEROS.—El 
Próximo sábado a las cuatro me-
nos cuarto de la tarde, en el Campo 
Municipal de Deportes, se celebrara 
un partido de fútbol a beneficio del 
Riño Manolito Blasco Arasco ("Ara-
gonés Ejemplar"), quien personai-
mente hará el saque de honor acom-
pañado de la Reina de las Fiestas 
y sus damas de, honor. 
Intervendrán los equipos Selec-
ción Veteranos de; Aragón —con los 
masm'ficos" v la actuación excepcio-
nal rde Caries Jones y Gento— y 
el C D. Eiea. Dirigirá el encuentro 
el arbitro arasonés Adolfo Bueno, 
avi lado por líneas cedidos oór el 
Cr-lejao Arasonés -
' Con tal nwíb'p, se ha hecho _e! 
siftmenfe Uamrtmíento a ios a^ci0" 
Xt-: '»*>s cmcnvillenses: 
"T a lluvia impidió que el acto de-
porlavo piícP.era realizarse en otra 
f^ha Y es ahora, cuando los Revés 
Haoos obsecuian a los niñn? con 
j i ne t e s v regalos más o menos 
t''iles cuando, ñor fin "los Maem-
f'-os" denortistas dé Aragón van a 
Hr ron su iueefo en el estadio de 
" ' wKM» más aue la medida de su 
V^'ía futhnlfsl^fj oue es mucha la 
«'•..•su generosidad, oue es mavor. 
Fqtori^es. a todos nosotros, C!Uf Sj 
r^s uronorfinRa psta nnortiimdaa 
de ser también "Mafrmficos" en 
snlirlnriHad se nos uide acudir a 
fresencínr un buen partido de nit-
, feof, oe^o sobre todo, a deiar cons-
tancia de nuestra sensibilidad y de 
Rúestro saber hacer de Revés 
con Manolito'. qufen fSe día se d^« 
"nfdírá df" su- familia, rísminn de 
^ i ^ r ? ^ flonjo riroo^^irá S" t»-"*"1-
inipVto Hei tifien ¡Todos al fútbol, 
el día de Reyes!" 
Manolito Blasco es un gran afi-
cionado al fútbol. Aquí está con 
su balón, en vísperas del partido 
benéfico que- se le dedic * i dia 
de Reyes en Ejea de los 
Caballeros 
—¿Eran principiantes? 
—Según mis noticias, no. Eran es-
caladores de mucha talla, pero qui-
zá les falló un conocimiento más 
amplio de la montaña o, al menos, 
de algunas de las "encerronas" de 
la montaña. Se sabe que siempre 
que: a una nevada sigue un fuerte 
viento del Sur provoca constantes 
aludes y, efectivamente, uno de ellos 
fue el que originó el accidente. La-
mento de tooo corazón lo ocurrido, 
y estoy consternado por las noti-
cias que me llegan de aquella zona 
y que me facilita directamente el 
presidente de fe Federación Cánta-
bra, Betegón, que está en Espina-
ma, ai pie de los -Picos de Europa. 
ALFIL. 
MAIRAL, UM GRAM DEPORTISTA 
MADRID, 8. — La noticia en el 
domicilio del montañero muerto en 
"os Picos de Europa, Antonio Mai-
ral Alanis, de veintidós años de 
edad, ya era conocida cuando un 
redactor de "Alf i l " inquirió detalles 
sobre la vida del muchacho. E l pa-
dre, también llamado Antonio, se 
encontraba en zona cercana al acci-
dente, y fue precisamente el que co-
municó la triste noticia a sus fami-
liares. 
Una hermana del fallecido fue la 
c;ue, amablemente, pero de forma 
un tanto entrecortada v siempre 
con lágrimas z- flor de piel, contes-
tó así a las preguntas* 
— M i hermano era muy amante de 
todo lo que fuera Naturaleza No 
sólo montañismo, sino también se 
dedicaba al deporte de la pesca y 
otros. 
—¿En qué trabajaba? 
—Ultimamente, en nada. Se dedi-
caba a estudiar electrónica, y todo 
ei tiempo libre lo dedicaba a sus 
actividades preferidas, siempre den-
tro del deporte Los fines de sema-
na acudía a la montaña, principal-
mente las cercanas a Madrid, como 
son La Pedriza y Galayos. 
—¿No tuvo nunca contratiempos? 
—Que yo sepa, no. y si los tuvo 
runca lo dijo en casa. 
—¿Llevaban mucho tiempo prepa-
rando la escalada al Naranjo de 
Bulnes? 
—Para, estas excursiones estaba 
siempre preparado. Contaba con un 
buen equipo y físicamente se en-
contraba en perfecto éstado. Sí 
puedo decirle que, desde luego, su 
aspiración máxima era coronar ei 
célebre Naranjo en invierno y por 
la cara más difícil. Pero era pru-
dente, como lo prueba ei hecho dé 
que àl encontrar mal tiempo, se 
disponía a bajar al iguaF que sus 
compañeros. Todo esto ha sido ma-
la suerte. Todavía no me explico 
cómo pudo ocurrir. 
Es inútil continuar, poco más nos 
ouede decir y no queremos ahon-
dar más en ía herida de esta fa-
milia madrileña. — ALFIL. 
CONSTERNACION E N 
GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 3.—La noti-
cia del descubrimiento de los car 
dáveres de los montañeros Mairal 
y Ruiz en el Narand» de Bulnes, 
ha conmovido a la opinión públi-
ca en San Sebastián, y especial-
mente en el barrio de Loyola. en 
cuyo corazón residía joven Fé-
Jlx Ruiz. , 
Guipúzcoa es, unçt de las provin-
cias españolas con mayor afición 
por el deporte montañero, al igual 
que las restantes del País Vasco, 
en el que se ha organizado para 
el próximo año la primera expe-
dición española al Everest. 
• Félix Ruiz, de diecinueve años, 
pertenecía al Glub Vasco de Cam-
ping de San Sebastián. Según sus 
hermanas, salía al monte cada, fin 
de semana, y a pesar de su ju-
ventud tenía ya una experiencia 
relativamente larga, incluyendo 
una escalada al propio Naranjo 
en verano y varias ascensiones en 
los Pióos de Europa. Por otra par-
te, desde primera hora se ha sa 
bido que Ruiz, como sus compa-
ñeros, iba perfectamente equipa-
do. 
L a primera víctima del deporte 
guipuzcoano en 1973 habla salido 
de San Sebastián el pasado 22 dé 
diciembre, y al día siguiente re-
mitió una felicitación a la fami-
l ia desde la localidad montañesa 
de Potes. Sus proyectos era des 
pedir al año con su familia. 
E l padre de Félix Euiz salió 
ayer a mediodía en automóvil ha 
cia las inmediaciones de la cum-
bre tristemente famosa, para asis-
tir desde lo más cerca posible a te-
acontecimientos. 
En San Sebastián, y en su casa 
del barrio de Loyola, quedó el res 
to de la familia, la madre y la.̂  
cuatro hermanas del infortunado 
montañero, que era el único hijo 
varón del matrimonio. 
Félix Ruiz trabajaba como me 
cánico en un taller de automóvi-
les, y se disponía a cumplir próxi-
mamente el servicio militar. Era 
muy apreciado por sus compañe 
ros áe trabajo y por sus cámara 
das del Club Vasco de Camping. 
Por ello la noticia de su fallecí 
miento ha producido aún mayOi 
impacto entre los miles de aficio-
nados al montañismo que en San 
Sebastián y Guipúzcoa éxisten, as; 
como entre ios vecinos de Loyola 
y de la capital guipuzcoana en ge-
neral,—ALFIL. 
T R A S L A D A D O S A L CEMENTR. 
RIO DE POTES 
Félix Ruiz y Antonio Mayral, 
montañeros fallecidos en los & • 
eos de Europa, han sido traslada-
dos al cementerio municipal tía 
Potes, tras ser rescatados. A pri-
mera hora de esta tarde, en un 
lugar distante doscientos meteos 
de Cabaña Verónica. 
El grupo de rescate estaba for-
mado por.unos cuarenta hombres, 
entre miembros de la Guardiçi Ci-
vil y montañeros. 
Todos los componentes del gru-
po de rescate se encuentran per-
fectamente, y ya han regresa^ a 
PotfS.—PYRESA, 
SANTANDER, 3.—(Del corres-
ponsal de AMANECER y "Pyre-
sa", FRANCISCO PESAD.—Cin-
co días después de que el guipuz-
coano Félix Ruiz y e! maürileño 
Antonio Mañral desaparecieron de 
la vista de sus compañeros de 
marcha a través de los Picos de 
Europa, ha podido darse con ellos 
pero, desgracíadaínénte, sin vida. 
Ha resultado lo que se temía, a 
la vista de que, transcurridos va-
rios días de excelente temperatura 
y perfecta visibilidad, los dos mon-
tañeros desaparecidos no dieran 
señales de vida ni de que los gru-
pos de rescate y el helicóptero ve-
nido desde Madrid, que sobrevoló 
en varias ocasiones la zona de Hor 
cajos Rojos, tuviera señal a'gana 
de la presencia fie estos dos Jóve-
nes montañeros que han encon-
trado la muerte en el paso de un 
año a otro. 
A las nueve de la mañana de 
hoy, miércoles, un grupo de mon-
tañeros iniciaba la. operación de 
rastreo desde Cabaña Verónica a 
la bajada del Collado de Horcajos 
Rojos, donde habían sido vistos 
por última ver. Ya en este lugar, 
las fuerzas de socorro, conriues-
tas por unos cuarenta hombres de 
distintas provincias, trabajaren 
con varas de hierro y palos en el 
lugar donde ei pasado día 39 se 
Atíétíco de Màdríd -
prO'damiiimdos de 
Y cinco pesetas de cada entrada del Madrid' Celta 
MADRID, 3.—El Atlético de Ma-
drid se enfrentará el próximo día 
10, miércoles, a las nueve de la 
noche, con el Bemfica lisboeta, en 
partido destinado a obtener fon-
dos para los damnificados por el te-
rremoto de Managua. E l encuentro, 
que será televisado en directo para 
Portugal, costará muy poco dinero, 
porque el equipo luso se ha ofreci-
do a jugar totalmente gratis. 
Las gestiones gara la celebra-
ción del partido han sido llevadas 
por el embajador nicaragüense en 
Madrid, señor Sansón Balladares, 
y por el promotor Luis Guijarro. E l 
precio de las entradas oscilará al-
rededor de las cincuenta pesetas. 
Con los integrantes de la plantilla 
del Atlético de Madrid actuarán 
otros destacados jugadores del fút-
bol nacional, entre ios que se da 
por seguro a l malagueño Viberti. 
quienes darán réplica a los Eusebib, 
Neme, Simoes, Graça y Arthur Jor-
ge.—PYR ESA. , 
MAS DINERO PARA LAS 
; VÍCTIMAS 
MADRID. 3.—Todas las entradas 
que se vendan para ei partido Real 
Madrid - Celta, de Primera División 
de fútboi, que se celebrará el pró-
ximo domingo, llevarán una sobre-
carga de cinco pesetas, destinada 
por el club madrileño a incrementar 
las suscripciones en metálica reali-
zadas en España para ayudar a las 
víctimas del terremoto de Managua. 
PYRESA. 
AMANCIO, RECUPERADO 
MADRID, 3. Amancio ha sido 
hoy ia figura central sobre el cés-
ped de ia Ciudad Deportiva, en el 
segundo entrenamiento semanal del 
Real Madrid. E l delantero «meren-
gue» ha tomado parte en los ejerci-
cios gimnásticos y con balón con 
toda soltura y parece segura su re-
incorporación al equipo el próximo 
domingo. 
E n la grada, los protagonistas 
fueron don Santiago Bemabéu, pre-
sidente del club madridista, y- La-
dislao Kubala. seleccionador nacio-
nal, quienes asistieron al entrena-
miento, charlando, el primero du-
rante unos minutos con los jugado-
res. Velázquez. que sigue, sufriendo 
molestias en el dedo meñique dere-
cho, abandonó el entrenamiento an-
tes de que sus compañeros finaliza-
sen los ejercicios de balón. — PY-
RESA. 
ESPASrA, NOVENO EN EL 
CONCIERTO EUROPEO 
PARIS, 3.—España ocupa el nove-
no lugar en ia clasificación de selec-
ciones europeas de fútbol durante el 
año 1972, según el .semanario francés 
«France Footbail». E l primer lugar 
lo ocupa Alemania federal, seguido 
de Holanda, y «ex-aequo», Bélgica v 
Polonia. Cierra esta clasificación en 
el puesto 13 Inglaterra; 14. Escocia, 
y 15, Austria. — ALFIL. 
PARTIDO REANUDADQ 
PORTUGALETE (Vizcaya). 3. — 
Se han jugado esta tarde, en el 
campo de «La Florida», los siete mi-
nutos finales del partido de fútbol 
de Regional Preferente entre el 
Portugalete y el Sodupe, que fue 
suspendido en el minuto 38 de la 
segunda parte, debido a una serie 
de incidentes. Este encuentro se 
jugó el pasado día 24. 
Primeramente lanzó un penalty el 
Portugalete. La falta con que había 
sido sancionado el Sodupe fue trans-
formada en gol por Iturralde. Los 
siete minutos de juego —el Sodune 
actuó con 10 hombres por expulsión 
de uno de los jugadores a raíz de ios 
incidentes— carecieron de historia. 
Victoria finar del Portugalete por 
1-0, que coloca muv bien a este equi 
po de cara a ia clasificación para el 
«sáito» a Tercera División. Júbilo 
entre ios aficionados, muchos, va 
que la entrada fue gratuita y la tar 
de, soleada.—ALFIL. 
COPA FEDERACION OESTE 
do las finales del Trofeo «Copa Fe-
deración Oeste», de fútboi, entre 
los equipos de Valladolid y Sala-
manca, por una parte, para dispu-
tarse los puestos tercero y cuarto, 
y ia Cultural y Deportiva Leonesa y 
Burgos, que aspiraban al primero 
y segundo. Coincidieron estos par-
tidos con la inauguración de ia ilu-
minación del estadio «Amilibia», que 
ha costado más de tres millones de 
pesetas, cantidad que se ha sufra-
gado a costa del club y de la apor-
tación de los socios. 
A las seis de la tarde se celebró 
el primer encuentro. Venció el Sala-
manca por dos a cero, consiguiendo 
así el tercer puesto, clasificándose 
el Valladolid en e l cuarto. 
En el intermedio se procedió a la 
bendición de las instalaciones eléc-
tricas por ej capellán del club, pro-
nunciando a continuación unás pa-
labras el presidente de la Leonesa, 
Angel Panero Flores. 
A continuación se disputó la final, 
que terminó con el resultado de 
2-0 a favor de la Cultural Leonesa. 
Dado que el Burgos había vencido 
en el encuentro de ida por tres a 
dos, la Leonesa se proclama cam-
peón, seguida del Burgos. 
E l presidente de la Federación 
Oeste de Fútbol, señor Villalón, en-
tregó los correspondientes trofeos 
a los equipos. A pesar del frío in-
tenso, concurrió al estadio «Amili-




SANTIAGO D E COMPOSTELA, 
3. — Por dos goles a cero el Club 
Potevedra, de Segunda Divisió'n, 
ha vencido al Compostela, de Ter-
cera División, en partido amisto-
so a beneficio de los damnificados 
de Managua, organizado por la 
Asociación de Estudiantes Hispano-
americanos en Santiago de Com-
postela. La recaudación se calcula 
que asciende a 100.000 pesetas. E l 
arbitro y jueces de línea condona-
ron sus honorarios. E l autocar que 
utilizaron los jugadores ponteve-
dreses tampoco ha devengado ho-
norarios, ya que han sido condo-
danos por ía empresa propietaria' 
«Unión». — A L F I L . 
VIZCAYA, C A M P E O N 
B I L B A O , 3. — La Selección Viz -
caína de juveniles se ha procla-
mado campeona , de su grupo, al 
vencer está noche en San Mamés 
a la de Guipúzcoa por cuatro go-
les a dos. — A L F I L . 
CANTABRA, 4; N A V A R R A , 0 
S A N T A N D E R 3. — Pos cuatro 
tantos a cero, ha vencido la Se-
lección Juvenil Cántabra de Fút-
bol a la de Navarra, en partido ce-
leprado esta noche en el «Sardi-
nero». — P Y R E S A . 
había producido un alud de nieve. 
Ds^faés de trabajos costosos, data 
la fría temparatüra reinante en 
aquel lugar, uno de los socorristas, 
Alfonso Alaiiso,' IcsaSla-ó en. un la-
gar próximo á Cabaña Veróniia 
a unos doscientos metros del re-
fugio, los cuerpos sin vicia de Fé-
lix y de Antonio. Se bailaban a> 
metro y medio, aproximadamente, 
debaí'r» de la nieve, la que, al pa-
recer, les había caído en el mo-
mento del aecidente, pues no se 
han percibido oíros aludes además 
del citadoi La altura del nevero, 
en aquel lugar, era de unos Jres 
metros. 
Recuperados los cadáveres, ia 
expedición se puso en marcha ha-
cia Espinama y, posteriormente, a 
Potes, en cuya localidad ftierca 
depositados ios cuerpos de los to-
fortunados muchachos, a la es pe-
ra de que las diligencias oportu-
nas permitan su traslado a los 
puntos de procedencia, es decir, 
San Sebastián y Madrid. 
En principio, se pensó utilizar, 
en esta Jornada el helicóptero de 
. .Televisión Española para evacuar 
a los montañeros fallecidos y a las 
fuerzas de socorro, pero, según ha 
declarado uno de los miembros 
del equipo de Televisión, no pus.. < 
llevarse a cabo la operación por 
haberse agotado las existencias de 
combustible y no haber llegado las 
que pidieron a Madrid. También, 
el helicóptero llegado de Madrid 
para facilitar la búsqueda de les 
montañeros tuvo que quedarse en 
Fuente De, porque la fuerza del 
viento en las proximidades de Ca-
baña Verónica le impedían acer-
carse, empleándose el helicóptero 
tan sólo para arrojar algunos ma-
teriales sobre las fuerzas de soco-
rro que trabajaban en la Iccail-
zación de las víctimas. Por tal cir-
cunstancia, los cadáveres tuvieron 
que ser trasladados a brazo hasta 
la estación superior del teleférico 
de Fuente De, que fue utilizado 
para devolver los cuerpos basta 
E \ ñama. 
Con la aparición del Félix Ruiz 
y Antonio Mairal en Cabaña-Ve-
rónica, se desmiente el rumor, qua 
había circulado por aquí sobre la 
situación de los desaparecidos, da-
do que algunos medios de infor-
mación señalaban que los mismea 
se hallaban en las inmediaciones 
del Naranjo de Bulnes, Nada, más 
•lejos- de la realidad, • por cuanto 
que Cabana Verónica está a bas-
tantes horas de marcha del Na-
ranjo. Un dato significativo es que 
cuando los cinco hombres que cora 
ponían la expedición —además de 
los dos fallecidos, otros tres pu-
dieran llegar -por su pie a Espi-
nama— se despistaron entre sí, 
habían marchado durante dos días 
en dirección a" Espinama, después 
de intentar sin resuUado la es-
calada del Naranjo de Bulnes. 
CAJA DE AHORROS 
DE LA ÍNMACUIADA 
S0RT£0 D£ JUCUETtS (RíYES MáSOS) 
de juguetes con que se obsequia a las libretas infan tiles. tradicional sorteo 
Las listas de números premiados han quedado expuestas en todas nuestras oficinas 
Los juguetes correspondientes a las oficinas rurales serán sorteados en dichas oficinas. 
M A D R I D , 3.—Los cadáveres de L E O N , 3.—Esta tarde se han juga-
7<ïra«ora,' fwves 4 Je enero de 1.973 
^A/vvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvwvvvvv\a/vyj 
Hoy, en privado 
I R A N C O 
RECIBIRA 
A LEGRA 
MADRID, 3, — El Jefe del 
Estado recibirá mañana al 
campeón del munido de los 
pesos plumas; José Legrá, en 
audiencia privada, a las on-
ce de la mañana. 
En el curso de esta entre-
vista, el «Puma de Baracoa» 
entregará al Caudillo un re-
cuerdo de su reciente pelea 
con el mejicano Clemente 
Sánchez, en la que se hizo 
con el título mundial de los 
plumas, versión del Consejo 
Mundial títe Boxeo (W.B.C.). 
PYRESA. 




mas a uc 
Comenzó ayer en Zaragoza 
C E N T R A C 
V A L L I S T 
Resultados y clasificaciones 
NAl RE s 
lanzaron un trozo de hielo metido en w envase de yogourt" Dirigidos por Lombao y Enciso 
Evaristo Trilla, corresponsal 
de "Marca" en Salamanca, se 
ocupa del señor Villanueva, el l i -
nier aragonés que fue agredido 
el domingo en "La Rosaleda". 
Recogemos la entrevista que pu-
blica el diario madrileño: 
"En Salamanca se encuentra el 
linier Villanueva, que el domingo 
pasado fue agredido en "La Rosale-
da" con motivo del partido Mála-
ga - Real Madrid. Ha venido a casa 
áe sus padres a pasar los primeros 
días del año y aprovechando las 
vacaciones que tiene como estudian-
te, ya que se encuentra en Zarago-
za cursando el sexto curso de Me-
dicina. 
El joven Villanueva no quería, en 
principio, hacer declarationes, aco-
giéndose a lo legislado sobre este 
aspecto, en el que cualquier mani-
festación de los árbitros o liniers 
puede ser motivo para tergiversar 
'.os hechos y luego ser ellos los san-
cionados por el Comité Nacional de 
Arbitros. 
Sin embargo, al margen de las in-
cidencias de su función, nos ha re-
latado brevemente lo que sucedió 
en "La Rosaleda". 
—¿Cómo fuf la agresión? 
—Yo me encontraba en la línea 
de córner y. de repente, un objeto 
duro y cón.tundente, lanzado con-
fuerza, me alcanzó de lleno en la 
cabeza. 
W.Cuál fue el objeto? 
—Ün trozo de hielo metido en un 
envase de ypgburt. 
—¿Cuál íue i.a lesión? 
—Herida indso-coníusa en el cue-






Cuatro partidos a Astrain y tres a Velázrpjez 
MADRID, 3. — Los árbitros de-
signados por la Federación Espa-
ñola de Fútbol para los encuen-
tros del próximo día 7 son los 
siguientes: 
Pr imera División 






R. Madrid - Celta, Carreño. 
Betis - Castellón, Sánchez Ibá-
fiez. 
Oviedo - Sporting, Martín Al-
varez. 
Valencia - Las Palmas, Oliva. 
Coruña - At. Madrid, Sánchez 
Ríos. 
Zaragoza - Barcelona, Olavarría. 
Granada - Burgos, Camacho. 
Segunda División 
Sabadell - Logroñés, Sánchez 
Arminio. 
Murcia - Racing, López Samper. 
Hércules - Córdoba, Olasagasti. 
Tenerife - Cádiz, Melero. 
Leonesa - Mestalla, Valle Her-
nández. V 
Tarragona - Valladolid, Peiró 
Apastegui.. 
Pontevedra - Sevilla, Balsa Ron. 
Rayo Vallecano - Elche, Congre-
gado. 
Mallorca - San Andrés, Santos 
López. 
Osasuna - Bacacaldo, Bobé 
Frías., 
Tercera División i 
Grupo segundo: 
Osasuna P. - Chantre, Urío Ve-
lázquez. 
Béjar - Getafe, Ausocua Sanz. 
At. Madrileño - Tudelano, San-
tos Ruvio. 
Mirandés - Huesca, Arroyo 
(N. Viz.). 
Castilla - 0. Sotelo, Gómez del 
Pulgar. 
Arechavaleta > Pegaso, Urutir 
Luzquiano. 
Ejea - Alavés, Cárceles Gómez 
(N. Mure.). 
Torrejón - Moscardó, Manzano 
García. 
S. Sebastián - Salamanca, Espi-
na (N. Ast., día 6). 
Eibar- C. Sotelo P., Samper 
Guasch (N. Cat.). 
A C U E R D O S D E L C O M I T E 
NACIONAL DE COMPETICION 
MADRID, 3. — El Comité Na-
cional de Competición, en su re-
unión del día de hoy, adoptó, en-
tre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Pr imera División. — Jugadores: 
Suspensión por cuatro partidos 
a Astrain, del Athlétic de Bilbao, 
por agresión a un contrario, y 
por tres partidos a Velázquez, del 
Real Madrid, por insultar al ár-
bitro. Primera amonestación y 
multa a Aguilar, del Real Madrid, , 
y Babilom, del Castellón, por di-
rigirse al árbitro sin ser capita-
nes, y a Bizcocho, del Betis, y Jac-
quet, del Oviedo, por juego peli-
groso. Segunda amonestación y 
multa a Villar, del Athlétic de Bil-
bao, por pérdida de tiempo, y a 
Rojo I, del Athlétic de Bilbao, por 
dirigirse al árbitro sin ser capi-
tán. Tercera amonestación, con 
advertencia de suspensión y mul-
ta, a Vilanova, del Málaga, por 
pérdida de tiempo, y a Búa, del 
Málaga, por desconsideración con 
un contrario. 
Clubs: Multa al Málaga por lan-
zarse un objeto a un juez de lí-
nea, que resultó a]can?ado y le-
sionado, y al Castellón, por arro-
jarse almohadillas. 
Entrenadores: Primera amones-
tación y multa al entrenador Ga-
larraga, del Burgos, por protes-
tar al árbitro. 
Segunda División. — Jugadores: 
Suspender por cuatro partidos a 
Sistlaga, del Santander, por agre-
sión a un contrario, y por dos 
•partidos a Baena, del Hércules, 
por repeler la agresión del ante-
rior con un acto de igual natura-
leza. Primera amonestación y 
multa a Delgado y Zamora, del 
Hércules, por juego peligroso; 
Sancayetano, del Mestalla, y Gra-
dín, Salazar y Tirapu, del Osasu-
na, por dirigirse al árbitro sin ser 
capitanes.- Segunda amonestación 
y multa a Rosa Cabrera, por jue-
go peligroso; Hervas, del Mesta-
lla, por pérdida de tiempo, y a 
Arnal, del Sabadell, por dirigirse 
al árbitro sin ser capitán. Terce-
ra amonestación, con advertencia 
de suspensión y multa, a De la 
Fuente, del Santander, por juego 
peligroso; Espíldora, del Santan-
der, por desconsideración con un 
contrario, y Rodríguez, del Mur-
cia, por pérdida de tiempo. 
Tercera División. — Jugadores 
suspendidos: Con cuatro parti-
dos. Moreno, del Tortosa, por 
agresión a un contrario. Por dos 
partidos, Boyero, del Vinaroz, por 
repeler dicha agresión con un ac-
to de igual naturaleza, y con un 
partido. Jordana, del Falencia; 
Lasilla, del Ejea; Grau, del Mas-
nou, y Sánchez Sanz, del Villa-
rreal, por reincidir en falta, es-
tando advertidos. — PYRESA. 
DOS A L T A S E N E L OSASUNA 
PAMPLONA, 3. — El centro-
campista Mata, que juega en el 
Osasuna Promesas y realizó ün 
gran partido el domingo pasado, 
contra el Eibar, ha sido «repesca-
do» por el Osasuna titular, de Se-
gunda División, y se alineará se-
guramente en el próximo encuen-
tro contra el Baracaldo, en el es-
tadio del «Sadar». • 
También se asegura la reincor-
poración de Sánchez Rubio, que 
la semana anterior fue separado 
del equipo por indisciplina. — 
PYRESA. 
Recordarán los lectores que a me-
diados del mss de dicíemore ha-
bláoaííios con el señor Lombao del 
Pian que ' tenía la Federación Es-
pañola de Atleiismo para reestruc-
turar el actual sistema que seguía 
el atletismo español. Los proyectos 
eraai ambiciosos v en ellos se veía 
implicada nuestra ciudad, al haber 
sicio designada como zona de con-
centraciones periódicas. En princi-
pio se trató de hacer una de estas 
concentraciones duratate ios días 15, 
16 v 17 de diciembre, pero la pre-
mura de tiempo para realizar una 
perrécta organización impidieron 
que se llevara a cabo. 
Ayer por fin llegaron a Zaragoza 
tíieciiiaeve chicos y tres chicas, que 
serán dirigidos por los señores 
Lombao y Enciso. Hoy se espera 
la llegada de Soriano y Trianes 
—«los de los mejores vallistas his-
pauos— que completarán el grupo. 
—«Nardo», ¿dónde vais a realizar 
las sesiones de trabajo estos días? 
—Hemos colocado tíos pasillos de 
Un material parecido al tar tán en 
el pabellón cubierto de la Feria de 
Muestras, que cumple perfectamen-
te con nuestras (necesidades. E l lo-
cal es ideal y por eso iremos tra-
tando de acondicionarlo para pró-
ximas concentraciones. Puede ser 
tí© lo mejor de España, una vez 
acondicionado, para entrenamien-
tos. 
—¿Cómo has repartido las horas 
de entrenamiento? 
—Per la mañana hacemos una 
hora y media de «bosque» por el 
parque «Primo de Rivera» v por la 
tarde dos horas y media de técnica 
en 3a Feria de Muestras. Ayer sólo 
hicimos unos ejercicios muy suaves 
para ir conociendo a la gente. A 
partir de mañana —por hoy— se 
irán endureciendo las sesiones, y el 
sábado realizaremos unas pruebas 
tipo «test» en las pistas de la Ciu-
dad Universitaria, si el tiempo no 
es malo, y si no las haríamos en l a 
Feria de Muestras. 
En esta primera concentración s» 
han reunido en Zaragoza los mejo-
res vallistas de toda España, pero 
en las siguientes ya se repartirán 
entre Zaragoza y Valladolid. 
Los mejores augurios para esta 
iniicativa de la Federación Españo-
la de Atletismo que parece haber 
encenírado el camino correcto en 
el difícil mundo del deporte hispa-
no. — FRANCO. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ENTRENADORES 
MADRID. 3. — Durante los próji-
mos días 8, 9 y 10 del presente mes 
de enero se celebrará en Madrid, 
y en la sede de] Instituto Nacio-
nal d'e Educación Física;, èl V I Con-
greso de la Asociación Internacio-
nal de Entrenadores, de Atletismo 
y el VII Congreso de la Asociación 
Europea. . 
Asistirán doscientos entrenadores 
de todo el mundo v durante las 
sesiones de trabajo actuarán como 
domostradores los atletas Dick Fos-
bury, campeón olímpico de salto de 
altura eti Méjico; Vlaidlislaw Ko-
miar, lanzador; Peitro Mennea, a> 
rredor, y la saltadora de altura .m-
mana, Cornelia Popescu. 
E l comité organizador de estos 
congresos está presidido por el pre-
sidente de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo, don Rafael 
Cí-vero, y por los señores Szymi-
cezk v Kurelic. presidentes de las 
Asociaciones Internacional y Eu(X> 
pea de Entrenadores, 
Han confirmado ya su asistenoíai 
a estos congresos entrenadores de 
lo® cuarenta países siguientes: Ita-
lia, Kuwait, Canadá, Gran Bretaña, 
Polonia, República Democ r á t i c a 
Alemana, República Fedteral Alema-
na, Holanda, Cheeoslovaquia, Por-
tugal, Finlandia, E E . UU., Nuev» 
Zelanda. Bélgica, Irlanda del Nor-
te, Niseria, Turquía, Francia, Hun-
gría, Túnez, Rumania, Libia, Gre-
cia, Yugoslavia, Suiza, Suecia, Pa-
kistán, U . R. S. S., Argelia, Sudá-
frioa, Argentina, República ^^a^a-
che, Austria, Dinamarca. Nicara-
gua, Panamá, Brasil. Tndia, Norue-
ga y España.—PYRESA. 
Pedía 
Este es el señor Villanueva, que volvió a su tarea con la cabeza ven-
dada después de la cobarde agres ión de que fue objeto. ¿ H a s t a cuán-
do los actos de violencia en los campos de fútbol? 
Ai¡0, LESIONADO 
PALÈNCIA, 3. — Mariano Haro 
se verá obligadb a descansar du-
rante ocho o diez días, aquejado 
de tendinistis en la pierna izquier-
da, lesión provocada al haber ter-
minado los entrenamientos en es-
tos últimos días, por lo que este 
deportista no podrá participar en . 
el «Cross» Internacional de - Gra-
nollers, que se celebrará el próxi-
mo domingo, 7 de enero. •— PY-
RESA. 
Esquí: Trofeo Apertura 
Bel Cacho y María Vicinas, venoedores 
E l lunes, día primero de enero, 
comenzó oficialmente la tempora-
da de esquí de la Federación A r a -
gonesa. Se corrió en Candanchú 
el Trofeo apertura "Montañeros 
de Aragón", consistente en un "sla 
lom" especial, a dos mangas, en la 
pista del Tobazo, con 520 metroü 
de longitud y 120 metros de des-
nivel. 
E l día era espléndido y la nieve 
no se encontraba en las mejores 
condiciones debido a la mucha caí-
da en los últimos días, y a pesar 
del gran esfuerzo hecho por los 
monitores de la Escuela Española 
de Esquí de Candanchú, que pres-
tó toda la ayuda posible. 
E l recorrido fue trazado por 
Eduardo Roldan y José Manuel 
Pantoja. Abrió la primera man-
ga, que constaba de 34 puertas, 
Eduardo Roldan, y la segunda, con 
36 puertas, el infantil Azcárate. 
E l estado de la nieve provocó 
numerosas caídas y abandonos en-
tre los 35 hombres y 17 damas que 
participaron en la carrera. 
Los mejores tiempos en las dos 
mangas fueron los de Luciano del 
Cacho y María Vicinay. Hizo una 
extraordinaria carrera el juvenil 
vasco-navarro Mariano Arrazola. 
E n el capítulo de'desgracias' hay 
que destacar las caídas de los her-
manes Juan Manuel y Carlos 
Blanehard y Juan Tabuenca, que 
estaban magníficamente situados 
en la primeva manga. Pedro U ñ e -
ta cayó en las dos mangas, pero 
se rehizo y ocupó el cuarto lugar 
al final. 
Clasificaciones 
HOMBRES,— Primero, Luciano 
del Cacho (Pormigal Esquí Club), 
55-13; segundo. Femando B l a n -
ehard (Real Zaragoza Club de Te-
nis), 1-00-49; tercero, Mariano 
Arrazola (C.V.C.), 1-01-52; cuarto, 
Pedro Urieta (Formlgal Esquí 
Club), 1-07-55; quinto, Rafael Gol-
coechea (C.N.P.), 1-09-41. 
DAMAS.—Primera, María V i c i -
nas (Landachueta), 1-05-54; se-
gunda. Malte Sarracho . (Pormigal 
Esquí Club), 1-06-87; tercera, Bea-
triz Dutor (C.D.N.), 1-11-91; cuar-
ta, Yolanda Pérez (Pormigal Es-
quí Club), 1-42-76. 
NOTICIAS D E L A F E D E R A C I O N 
A R A G O N E S A 
E l día 14 de enero se celebrará 
en las pistas de Candanchú ' el 
**II Memorial Diego Mina - Pedro 
Echalecu - Luis Arias", organiza-
do por el Club Deportivo Navarra. 
Las inscripciones para tomar par-
te en esta competición, pueden 
acerse en la Secretaría de la Pe-
deración Aragonesa de Esquí, has-
ta el día 8 de los corrientes. 
E l día 6 tendrá lugar en E l Por-
migal, el Trofeo "Apertura infan-
t i l " , pudientío hacerse las inscrip-
ciones en esta Federación Arago-
nesa o en el lugar de la compe-
tición. 
Los cursillistas que han asistido 
al "Curso infantil de Navidad" en 
Pormigal, llegarán a Zaragoza el 
día 4, sobre las 9'30 a 10 de la 
noche, siendo, la parada de los au-
tobuses en la plaza de Santa En -
gracia (acera de la iglesia del mis-
mo nombre). 
dante sangre, aunque, en realidad, 
más aparatosa que otra cosa. 
—¿Fue atendido inmediatamente? 
—Pues, sí, 57, además con extrema 
cordialidad por la Directiva del Má-
laga, que se portó muy bien con el 
trío arbitral. He de añadir que tan-
to la Directiva del Málaga como la 
del Madrid se interesaron por esta, 
pequeña lesión. 
—La agresión, ¿venía precedida 
de un ambiente hostil del público 
hacia el trio arbitral? 
—En absoluto E l público se es-
taba portando bien, el partido era 
correcto, en el que no había pro-
blemas ;, pero siempre hay algún 
exaltado y debió ser uno de estos 
exaltados, que siempre los hay en 
todos los campos de fútbol. 
—¿No había habido jugada dudo-
sa cuando se señaló el córner? 
—En este aspecto yo no opino, 
puesto que cuando el árbitro lo in-
dicó no habría duda de ninguna 
clase. : 
—¿Qué le pareció a usted el par-
tido? 
—Estuvo bien jugado, por ambos 
equipos y ganó el que marcó un 
gol. 
—¿Refleja el resultado lo ocurrí-
do sobre el campo de juego por 
los dos1 equipos?; 
—Generalmente, el resultado sue-
le refleiár lo que hace cada equipo. 
—¿Hubo , más incidentes, aparte . 
esta agresión a usted? 
—No; ninguno, en absoluto. Fue-
ra de este incidente no hubo nada 
que mereciera la pena de ser des-
tacado y el público se portó, repi-
to, muy correctamente". 
e c 
jueces neutrales ante González 
azuda la 
arrasco a 
c i o u 
MEJICO, 3. — E l Consejo Mun-
dial de Boxeo rechazó la petición 
del púgil español Pedro Carrasco, 
en el sentido de que se nombraran 
jueces neutrales en el combate que 
disputará contra el mejicano Ro-
dolfo González, con el título mun-
dial de los ligeros, de este último, 
en juego. 
Goleadores de Segunda 
varez: 0 dianas 
MADRID, 3.—Después de jugados 
los encuentros de fútbol correspon-
dientes a la decimoséptima jornada 
deL Campeonato Nacional de Liga, 
en Segunda División, la clasifica-
ción de goleadores ha quedado así 
en sus primeros puestos: 
1. —Alvarez (Valladolid), con nueve 
tantos. 
2. —Añil (Murcia), Illán, Rayo Va-
llecano) y Juárez (Murcia), con ocho 
tantos cada^uno. 
3. —Berruezo (Sevilla), Cristo (Sa-
badell) y Cuesta (Córdoba), con sie-
te goles, también cada uno.—PY-
RESA. 
Úrganizado por Stadium Casablanca 
OSS DE R E Y E S 
A M A N E C E R Zaragoza, jueves 4 de enero de 1973 Páa. 14 
De acuerdo con la Federación 
Zaragozana de Atletismo, el Club 
Stadium Casablanca organiza el 
"cross" de Reyes, tradicional en 
esta Institución. 
L U G A R . — E l itinerario es . por 
dentro de las instalaciones del 
Club organizador y la orilla del 
río Huerva, próxima a las citadas 
instalaciones. 
PECHA.—Día 6 de enero, a las 
diez y media de la mañana. 
H O R A R I O Y P A R T I C I P A N -
TES.—10'30: Infantil femenino, 
700 metros; 10'45- infantil mascu-
lino, 1.500 metros; 11: juvenil fe-
menino, LOCO metros; 11'15: juve-
nil masculino, • 4.500 metros; 11"30: 
junior-senior femenino, 1.500 me-
tros; 11'45: júnior masculinos. 6.000 
metros; 12: veteranos masculinos, 
3.000 metros, y 12'25: sénior mas-
culinos, 10.000 metros. 
JUECES,—El control de las prue 
bas, inscripciones y dorsales corre-
rá a cargo del Colegio Provincial 
ds Juecss 
NOTA ADICIONAL.— Durante 
las pruebas de júnior y sénior, se 
para celebrarán unas pruebas benjamines y alevines. 
P U N T U A C I O N P O R EQUIPOS -
Para la consecución del trofeo por 
equipos puntuarán los cinco pr i -
meros clasificados de cada club. 
En las categorías femeninas, so-
lamente puntuarán tres atletas 
PREMIOS,—Tendrán premio loa 
tres primeros clasificados en cada 
categoría y un trofeo al club ven-
cedor. 
E l Club organizador declina to-
da la responsabilidad sobre cual-
quier daño material o moral que 
puedan sufrir los participantes de 
las pruebas, si bien en las insta-
laciones existe un servicio sanita-
rio en el cual serían atendidos de 
cualquier lesión. 
Las inscripciones se pueden efec-
tuar en el Colegio de Jueces (T0-
rrenueva) o en las instalaciones 
del Club organizador media hora 
antes d^ comienza de las pruebas. 
Tn el C-Vhg^o ds Jueces h~-xa' 
el jueves, día 4, a las hueve de la 
noche. 
E l presidente del Consejo, Ra-
món Velázquez, explicó que, según 
las normas del organismo, los jue-
ces para las peleas son nombrados 
por la Comisión de Boxeo del lu-
gar en que se efectúan. 
Aunque el combate aún n ó ' tie-
ne fecha ni escenario decididos, to-
do parece indicár que se disputa^ 
rá en Los Angeles, con lo que. po-
siblemente, los jueces serán nor-
teamericanos. Velázquez a ñ a d i ó 
q u e "Carrasco se enfrentará a 
González con carácter de aspiran-
te. En consecuencia, no tiene nin-
gún derecho a exigir jurado neu-
tral, como es habitual en estos 
casos'\—ALFIL. 
CARRASCO, INDIGNADO 
M A D R I D , 3.—"Creo que, el Con-
sejo Mundial, con e s t a decisión, 
tiehe un reglamento para andar 
por casa", ha declarado a Alf i l el 
boxeador Pedro Carrasco, al cono-
cer la decisión del Consejo Mun-
dial de que en la pelea del español 
frente al mejicano Rodolfo Gon-
zález no habrá jueces neutrales. 
Carrasca, indignado, agregó que 
el Consejo Mundial improvisa en 
cada momento el reglamento, de 
acuerdo a los intereses de ese or-
ganismo y de los empresarios que 
montan los combates. 
E l campeón de Europa afirmó 
también que si el aspirante no tie-
ne derecho a exigir jurado neutral, 
él va a advertir a Legra para que 
con esta decisión del Consejo Mun-
dial pueda elegir los jueces y ju-
rados que crea conveniente cuan-
do defienda el titulo. 
Finalmente, Carrasco manifestó 
que el Consejo lo que debe de ha-
cer es dar a conocer el reglamento 
a las federaciones afiliadas al mis-
mo, para asi de esa forma saber a 
que atenerse y no quedar sorpren-
dido cada vez con decisiones co-
mo la presente,—ALFIL. 
MART1NEZ-SENIN 
MEJICO. 3. — L u p e Sánchez, 
manager" de Rodolfo Martínez, 
viajará en breve a España a fin 
ce negociar la pelea de su pupilo, 
Rodolfo Martínez, primer gallo del 
mundo, frente al español Agustín 
Senm.—ALFIL. 
Grupo primero 
Pedrola, 2; Ateca; 2. 
Eureka B, 2; Novallas. 2. 
Alagón, 2; Remolinos. 3. 
Mallén - Pradilla, si¿pendido. 
Pinseque, 5; Luna, 0. 
Brea, 6; Malón. 1. 














































Daroca, 2; Herrera, 2. 
Quinto, 6; Pina,' 1. 
L a Muela, 4- Zuera B,. 1. 
Garrea, 5; Alfamén 4. 
Villanueva, 1; Cuarte,- 0. 
At. : Alfindén, 0;; Peñaflor, & 
Botorrita, 2; Sástago. J. 
Cariñena, 4; E l Burgo, 0.-

















































46 24 22 
29 22 2 i 
33 20 19 
44 35 19 
31 25 17 
27 26 17 
19 28 16 
21 22 15 
23 33 15 
34.31 14 
33 33 14 
35 41 12 
26 36 12 
24'27 11 
24 29 11 
28'45 5 
Grupo tercero 
Zodiac, 2; Boscos B, 1. 
Colón, 0; Dominicos 1. 
San Juan, 2; Ranillas, 4. 
San Gregorio, 1; San Antonio, 0. 
Rayo Cascajo, 2; L a Salle. 0. 
Alslam, 1; Giner, 5. 















































29 8 21 
26 10 18 
25 16 17 
24 18 15 
23 19 15 
26 16 14 
20 20 12 
21.18 11 
19 22 10 
18 20 11 ' 
18 32 m 
12 43 4 
15 34 2 
Grupo cuarto 
R. Leonés, 0; Santo Domingo, 0. 
Torrero, 2; At. Bozáda, 4. 
Spar, 1; •Terminillo. 4. 
Almudena, 1-. Ebro, 2. 
Cuber, 0; Optica Jeña, 1. ' 
Agustinos, 2; Torresol. 3. 
At. Codorniz, 4; Ciclón, 1. 


























































Montafiana, 1: Oliver B , I* 
Salvador, 8; L a Paz, 0. 
Andrés Vicente, 2- Arenas B, 1* 
Montecarlo, 1; Universitario, 0.. 
Independiente, 10; E. Verdes, 0,' 
.Casablanca, 8; St. Venècia 0. 
Huracán, 4; E l Baturro, 0.' " 
J . G. E. P. F. C. P . 
Oliver B 
Universitario 






. A. Vicente 
Casablanca. 
Montañana 
Arenas B . 



























0 10 21 
0 11 14 















E l C. P. L a Paz, ha sido san-
cionado por la P. A. F . con dos 
puntos. 
• L U N D (Suecia), 3. — L a se-
lección española , universitaria d© 
balonmano ha vencido en forma 
categórica a la de Suecia por 15 
a 10, e n . partido del Campeonato 
Mundial. 
La final de ests torneo se juga-
rá el próximo día 5 de acuerdo 
al siguiente calendario; 
Final: ; Rusia Rpmarua. Tercero 
y cuarto puestos- Yugoslavia-AIé-
mania occidental. Quinto y sexto 
puestos: Checoslovaquia - España. 
Séptimo y octavo puesto: Suecia-
Polonia.—ALFIL. ' 
A escala mundial 
QUANTES, 
PARIS, 3. — E i español Manuel 
Orantes, tercero ~ en el Gran Pre-
mio de 1972, es actualmente el sép-
timo tenista en la escala mundial 
de las mejores raquetas del dia-
rio deportivo parisiense «L'Equipe». 
E l periódico destaca a Orantes 
j u n t o al rumano Nastase y al 
norteamericano Srniíh. como «los 
j>rf>!Vv?io'vvies mdenendientes junto 
a los siete profesionales con con-
trato». 
S E P T I M O 
Andrés Gimeno, para el rotativo 
francés, se encuentra en undécima 
posición. 
Las diez mejores raquetas son: 
Stan Simth, E E . UU.; lae Nastase. 
Rumania; K . Rosen-wall, Australia; 
Rod Layer, AustraKa: A. Ashe, Es-
tados Unidos;, J . Newcombe, Aus-
tra ía; Orantes España: T. Okker, 
Í-Iaíanda; Martfn. Riessen, E E . UU., 




E l Zaragoza realizo un partido práctica efi el éstadló «Vicente 
Calderón», amarrando bien a los hombres ciaves • del Atíéíico de 
Madrid y no dejando manióferaf a los rojiblancos, E r o a r t ó de apro-
vechar aigun contragolpe cuándo ía ocasión era propicia. E l resul-
tado está a IB vista: ü» positivo en el íeudó del ex líder. Buenas 
calificaGiones para los «blanquillos», sobre todo en las líneas de 
cobertura, 
C O M O Í U G O . C A D A U N O 
(: en todo 
ES {9} 
momt 
. — Muy .írançíuiíei Vàlienté en las salidas y seguro 
nto. Está1 en íórvaái 
RICO (8). Vuel¥e a ser el que 
fera. Decidido en el mareaje y con 
decisión paf a irse hacia adelante. 
GOMZALÉZ (8). — Supo marcar 
de cerca a Gáraíe, a quien anuló, 
esDeclalmente en los balones por 
alto, 
ROYO (7). — Labor ñoco vistosa 
pero muy eficaz para eí equipo. Al-
gunos titubeos en los comiemos del 
encsisn.tro. 
' VIOLETA (8). -̂ - Fué el gran capi-
tán de las buenas tardes. En algu-
nos momentos, demasiado confiado 
r̂8 ÍSÍ̂ S facolt?*d6s, 
RUIZ IGARTUA (9). — Junto con' 
Ñ5eves, fue la- figura del equipo. 
«Pecó» ñor completo a Luis. 
RUBIAL (7). Discreto en ia pn-
mera mitad y francamente bien en 
la secunda. ' 
GARCIA CASTAMY (7). — Melor 
en plan de ataque óue en el defen-
sivo. Retuvo demasiado el balón. 
OCAMPOS (6). — Unos cuantos 
buenos remates de cabeza. Trábalo 
pero creemos debió intentar algo 
más, 
MOLIMOS (81, — Labor poco vis-
tosa la suya pero muv acertada a! 
conseguir anular a Adeíardo. Justo 
es decirlo así. 
MÏGUEL P E R E Z (7), — Muy .íra; 
bajador én' eí nrlmer tiempo; baió 
en el segundo. Debe contarse con él. VES 
A S Í V A L A C L A S I F I C A C I O N 
Después de la decimosexta Jornada de Liga, la clasificación de 
nuestro popular trofeo queda establecida así: 
N.0 JUGADOR 
Partidos Puntuación Puntuación Total • 
jugados •anterior dei domingo puntos 
. 1 VIOLETA . . . . 15 
2 ROYO ... 16 
3 GONZALEZ , e , ' 16 
- 4 G. CASTAMY . . , " 15 
S RICO . . . . . . . , l é 
« MÒLINÒS 15 
7 OCAMPOS 4 . e 9 • m 
» RUBIAL . . . . . . ' 15 
9 VILLANOVA . , . 13 
10 FLAMAS . , , , , 8 
11 TOTO 9 
12 DUSABEITIA , . 8 
is COSTÀ • s 
•.14 R. IGARTÜA . 4 
15 LACRUZ . . , . 5 
1« M E V E S 3 . 
n M . P E R E Z . . . . 4 
18 GALDÓS , , » „ . , , , . 5 








































í l l l i I I 
Peligro en el portal>defendido por 
el portero rojiblanco, un defi 
L a crit ica madr i leña , en gene" 
, ral, ha elogiado la ac tuación de 
los blanquillos en el «Vicente 
Calderón». Destacan la mayor ía 
de los cr í t icos que la cobertura 
del Real Zaragoza tuvo mejor ac-
tuac ión que l a vanguardia roji-
blanca. He aqu í los puntos; de 
vista de diferentes medios infor-
mativos: 
« M A R C A * 
_ * Marca55 titula-. «Demasiado 
buena la eobertura del Z a r a g o -
za". Y en la crónica,/Antonio 
Valencia escribe: 
" iI%do', ganar e^Atlético? Y a se 
vio que no. ¿Y el Zaragoza?- Podría 
haberlo dicho • si sobre base tan 
sólida hubiese tenido delante un 
par de delanteros de punta. S i a 
aquello - se le ponía , encima una 
, pareja al estilo; de , Cruyff-Keizer,, 
Mazzola-Beninsegna, hubiesen da-
do un disgusto a los de casa. Pero-
el Zaragoza tenia sólo- algo de 
Ocampos delante, porque Rubial 
fue poca cosa, pero aún mucho 
más que Miguel Pérez, también 
empeñado, en demostrar cara .a 
todos que es- una de esas clásicas 
maulas de las que se desprende el 
Madrid, tanto para aligerar sus 
arcas como para :onérar a la com-
petencia. 
TerritorialKiente el Atlético do-
minó bastante, aunque no con 
grandes agobios, sino simplemente 
en consonància, con la posición de-
ia base del Zaragoza. No se! puede 
decir que tuviesen asediado futbo-
lísticamente a este equipo por el 
hecho de que se estrellasen con su 
defensas. Así - nò se puede habla í 
M O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
T I R O D E P I C H O N 
' TIRADA D E NAVIDAD 
' fia ia festividad de Nochebuena 
>:|e celebró en la Sociedad Tiro de 
Pichón la tradicional tirada navi-
deña en la que s*. disputaban doce 
.magníficos premios consistentes, en 
testas, bandejas v estuches navide-
ños.. 
J&l tiempo, muv frío, aunque con 
Viento en calma, hizo volar estu-
pendamente .os pájaros por lo que 
a los cuatro pichones a que estaba 
Programada la tirada solamente lle-
garon 15 tiradores, que tuvieron 
Que entrar a disputar un ibarràge» 
Que permitiera a ^os ¿fortunados 
doce primeros clasificados- alzarse 
con sus respectivos trofeos. 
En el desempate se produjeron 
ünas. lachas ,de ceros totalmente 
desáeosíumbradas en los tiradores 
Que en él participaban, teniendo 
que entrar varias veces à desem-
patar ios mismos señores por eí ex-
ceso dé fallos quí.. presenciamos, 
qjíizá debido a que todos tos fre-
imos contenían botellas de las que 
se abusa un tanto eJ1 estas fiestas. 
La clasificación definitiva se 
estableció de la siguiente manera; 
Primero, Emilio de Torres-So-
lanot; segundo. Carlos Anadón; ter-
cero, Pablo Martínez- cuarto, Fer-
nando Zamora; quinto, Andrés del 
Rey; sexto, Emilio Echechiqüia; 
séptimo Angel Ibáñez; octavo, José 
Miguel; Sin; noveno, Luis Gabás; 
oécimo, José Juan Pamplona; un-
c.2cimó, Jaime Ribalaygua;, duode-
Cimo, José María FüenteS. 
Esta tirada fue la primera cele-
oradà bajo ia dirección de don Fer-
n?.ndo Zamora, nuevo director de 
tiró para el año 1973. al qüe desea-
dos los mejores éxitos en su co-
aietido y a todos aquellos que le 
ayuden en la celebración dp sus 
tunciores. 
yjDe acuerdo-con el avance de pro-
trama, para la presente temporada 
; próxima competición dp pichón 
se celebras 
r 'do, en las con.-íiciof«s opor-
tunamente se anunciará en progra-
ma aparte. • 
T I R O C O N A R C O 
' F E L I X A R B U E ^ . E N PRIMERA , 
' i CATEGORIA MACIONAL 
En la mañana del domingo se f i -
nualizó el «Torneo de Navidad». 
Moméntos de nerviosismo y ale-
gría para este deporte que tanta 
inquietud está despertando en nues-
tra región' v que ve cómo uno de 
sus arqueros, un veterano como es 
Félix Árbués, hace que volvamos a 
contar con primeras categorías fia-
BALmCESTú 
E x h i b i c i ó n 
del lakeland, 
en Jerez 
J E R E Z D E L A ÍBONTERA, 3— 
E n el polígono deportivo "Santa 
Pe" con buena asistencia de pú-
blico a dado comienzo el Torneo 
internacional cuadrangular de ba-
loncesto organizado por la Socie-
dad Deportiva " E l Pilar", del Co-
legio Marianistas. 
E n el encuentro de la tarde, pri-
mero del Tornèo, se han enfrenta-
do los equipos del Lakeland Co-
llege. de Estados Unidos, y E l P i -
lar Espléndido, de Jerez. L a supe 
rioriclad de los norteamericanos 
fue abrumadora, pero los locales 
reaccionaron con entusiasmo en 
varias ocasiones, aunque sin lle-
gar a nivelar el marcador, finali-
zando el partido con el triunfo de,i 
Lakeland por 108 a. 49,—PYRESA. 
dónales en nuestro deporte' arago-
nés. Esperemos cunda el ejemplo 
en los demás arqueros. 
La clasificación fue la siguiente: 
SEGUNDA CATEGORIA NACIO-
NAL MASCULINA: Primero, Félix 
Arbués ( t . O.); segundo, José Bel-
trán (S. V. ) ; tercero, Carlos Brice-
ño (T, O ); cuarto, Manuel Espí 
(Arenas); quinto, Marcelino Ibáñez 
(S . 'V , ) ; sexto. íVac io Izuzquiza 
(T. O.). 
TERCERA CATEGORIA NACIO- -
NAL MASCULINA. — Primero, Juan 
Fio! (S. Hípica); • Segundo, Felipe 
González (T. A-). 
SEGUNDA CATEGORIA NACIO-
NAL DAMAS. — Primeras Mayte 
Blanco (S, V.) , 
TERCERA CATEGORIA NACIO-
NAL DAMAS, — Primera, Nieves 
García (S, V.) , 
Finalizada la competición, los ar-
queros fueron obsequiados por la 
F. A, T. A. con sendas botellas de 
champán, así como con un vino es-
pañ Ji por el director del torneo. 
T I R O O L I M P I C O 
CONCURSO D E R E Y E S 
E l próximo día de Reyes se cele-
brará un concurso para los hijos 
de los socios, de tiro al globo con 
carabina de aire y perdigón del 
cuatro y medio. Se formarán dos 
categorías, una de niños hasta do-
ce años, y otra de trece a quince. 
La tirada comenzará a las once ho-
ras, rogándose la mayor puntua-
lidad. Después del sorteo la ins-
cripción será el doble. Los premios 
serán juguetes. 
T I R O A L P L A T O 
TIRADA SOCIAL 
E l domingo se celebrará una ti-
rada social de! tiro a l plato. La ho-
ra de comenzar será a las once de 
'a m?~''-!na previo sorteo de pues-
tos • 5i.ips de] cual la matrícula 
star*. ' ítoh'e FtnaJiza.da la orime-
ra ronda no se admitirán inscrip-
pacheco. Fue en i-
msor a t lé t ico y el - zquill 
fugando -el vocablo , 
Zaragoza'.-sino del sitio que ! de me-
dia para a t r á s ' t i e n e este ';Za-rago-
. - „ - sucede a -
tenia como conter< ; antera 
de los "magm; 
- - - oscuro de muda. 
Aún queda, dei tiempo de 
mosos cinco, un veterar, 
nos magnífico en^e' 
Violeta, ai queí Kubala "e un e.-ñí) 
sí j un año nA. J, Ò."&'XÍÍ luegcv 
más para, s'i, ;5Í.K;S'OO "„ 
- « ^ A » - ' — -• 
' Y a " ' ' ílético 
volvió a fall? 
- pado poj rerage no pudo 
ganar siquiera al Zara., 
en los primeros-mdnuto-s creó p& 
llgro, para ser después fácálmen-
• te contenido". Y « n la crónica, 
.. Melpeña- escribe: . 
" E l partido fue r 
fuego cort. ' minu-
tos iniciales, con hueco y .tiro, ' y 
. nos queda una lueh i 
del -campo vulgar y sm.,.freBe¥e,. en 
la que el Zaragoza no •tenia, más 
fin que llevarse el ba lón y rete-
nerlo, y él Atlético era .'incapaz de 
.conducirlo con peligro. /Uno de los 
'encuentros que tanto sfe han pro-
digado en el año, pero Jugado con 
gran limpieza y bien dirigido, --en 
el que no hay más explicación del 
empate que la nulidad de las de-
lanteras. L a aragonesa .carece de 
culpa, porque metió mucha, ayuda 
at rás y el 'marcador convenía . a . 
sus fines, pero para la íimdrileña, 
que es tea de las mejores hacio-: 
nales, no hay atenuantes. • Anula-
do Gára te entre González y Vio-
leta, se apagó Becerra í f a s : su par 
inicial, de correrías, y ios, .demás 
se lo. tomaron con excíaso de. tran-
quilidad, cómo si . les encogiese el ' 
Jugar un día de -líderes. Tampoco, 
tos-- laterales eorrieron tóesgos, sin , 
que Capón' supliese1 en -esta tarea 
de apoyo al ausente Meilo, pesé a 
marcar a un Jugador ¡estático F 
medroso como Miguel Pérez, y sin 
aderto Quique a l intenitarlo. Así, 
el empate fue Justo pcemlo para 
los fines del Zaragoza, que en el 
centro y a t rás estuvo firme, con 
un gran guardameta y con Vio-
leta de director. Esperábamos más 
ataque en los visitantes para su 
buena temporada, pero lo sacrifi-
caron para contener a l Atlético. y 
en su falta de ambición radicó 
que la sorpresa quedase a medias, 
porque ai no sentirse tampoco aco-
sados en la tabla, renunciaron a 
los contragolpes que emocionan". 
« N U E V O DIARIO» 
«Nuevo Mario'9 titula asi; 
"Sólo en los primeros minutos 
pudo perder el Zaragoza. E l A t -
lético de Madrid careció de ata-
que". Y en ia crónica, Melcon 
escribe: 
» . j 
"Ante esta situación, el Zarago-
za, que pese a estar recién ascen-
dido de Segunda, cuenta con un 
conjunto muy acoplado y entusias-
ta, así como un entrenador, Ca-
rrmga, que está claro que posee 
una notable categoría técnica y un 
inteligente sentido del fútbol mo-
derno, en el que todos ios Juga-
dores deben colaborar al 100 por 
100 en cada jugada, no desapro-
vechó la oportunidad de sorpren-
der al líder, a la vez que de cau-
sar una buena impresión. 
Planteado tímidamente el en-
cuentro, como queda dicho, por los 
locales, los aragoneses no tuvieron 
grandes dificultades, para impo-
nerse al , raquítico ataque madri-
leño, máxime disponiendo de un 
Violeta que, a pesar de su nota 
ble veteranía, atraviesa por un mo 
mento sensacional de juego, y tam-
bién de un González insuperable, 
ante el que fracasó casi siempre, 
incluso en tos balones aéreos, ese 
Gára te extraordinario, pero lejos 
todavía de su mejor forma. 
Como ¡os laterales. Rico y Royo, 
cumplieron igualmente , con enór-
nií- ¿iicacia, p o e a que el seguMo 
-(Foto CI-FRÁ,) 
• encontró siempre- grandes ñificni-
tades en un Be , - y 
hábil, que mantiene su.. marcha 
ascendente en cuanto a -rendi-
miento y espectaeuiaridad, el té—-
sultado fue. la ' desarticulación del 
miniataque rojiblanco y, 'en con-
trapartida, la creación por parte 
de -los visitantes. a juga-
das de indudable peligro para- los 
de .casa. En una de ellas, • creada 
y-rematada por el-formidable Vio-
. letà, , que demostró cómo 
gár.. déíendiendo y -atacando,. -un 
auténtico 
tió inspirado y ' 
haber sido al ico 
,,; «A B G » ' 
45ABC'5 titula así: " U n Zara-
" goza Joven y dinámico neutrali-
zó los intentos de un - Atlético 
' de Madrid corto en vanguardia", 
Y en la crónica se dice: 
"Los avances atléticos iban 
siempre- por sendas centrales en 
dirección perpendicular a la meta 
de Nieves' y todo moría en. la ac-
ción espléndida de los dos Jugado-
res que fueron las dos figuras del 
partido: González -y Violeta. Este-
González es superior a su progeni-
tor, el que fue defensa del Gra- ' 
nada, y formó con Millán una pa-
reja-famosa en su tiempo, Viole-
ta se conserva joven y tiene més, 
Juego que nunca. M i querido com-
pañero y amigo Eugenio Pérez de 
Lema, vecino de localidad en el 
Estadio "Calderón", decía coa 
acierto que .este Violeta es nues-
tro Beckenbauer, y . tenía razón, 
porque además de defender 'pasa-
ba- la pelota y, además de pasarla, 
atacaba en carrera si era mioies--
ter, Pero tuvo algo más el Zarago-
za en su' mecanismo, pues la gen*' 
te realmente joven.' luchó mucho, 
sin cansarse. García Castany hizo 
un primer tiempo notable, que; 
acusó Adelardo porque era su par;' 
Ruiz Igartua batalló mucho, y M o -
linos es un Jugador fino, con cier-
ta clase, que se empleó en el " C a l -
derón" como si fuera un experi-
mentado en luchas prácticas. 
Ocampos circuló, por el terreno con 
sus desmarques, y los extremos 
Rubial y M . Pérez obligaron a los 
defensas laterales del Atlético a 
vigilancias que les impedían, cola-
borar con otras ideas que no fue-
ran de guardianes. Los alas, Rico 
y Boyo, de la defensa aragonesa 
procuraron llevar la corriente ha-
cia el centro y ya ahí la pelota era 
para Violeta o González, indefec-
tiblemente, Y cerrando- filas un 
excelente guardameta, que es Nie-
ves, de buena planta y cubriendo 
mucha puerta. E l Atlético estuvo 
monótono e insuficiente, sin poder 
seguir el "ritmo loco" del Zara-
goza. Por eso hubo nivelación y no 
hubo goles, lógica consecuencia de 
-los ingredientes del juego y de có-
mo y por dónde se conocía éste. 
E l primer tiempo fue mejor que 
el segundo y me pareció que tuvo 
calidad la doble operación porque 
el tejido rojiblanco tenía consis-
tencia y todo iba enhebrado. E l 
mal estuvo en no encontrar la va-
riante necesaria para romper la 
obra zagi-ira dei Zaragoza"» 
«ARRIBA» 
«Arr iba" titula: «El empate a 
cero demostró la ineficacia de 
ambas delanteras". Y en la- cró-
nica, Laferriere escribe: 
" E l secreto del, empate conse-
guido por el Real Zaragoza en el 
estadio "Vicente Calderón" estu-
vo, mitad por mitad, en ambos 
equipos. En el Atlético, por care-
cer de profundidad y plantear un 
encuentro como si jugara, fuera de 
casa y fiarse en el contraataque 
su triunfo. En él Zaragoza, por 
saber anular a los escasos delan-
teros rojibiancos y. con más or*1-
cisión por nuestra parte, ñor- crta 
trolar a ios hombres clave del At-
lético o, lo que es lo mismo,. por 
frenar 61 motor de los de casa. \ 
E l Atlético planteó un partido 
con una 4-2-4 más propio para «1 
ataque en campo contrario que j 
para busca7 . - i " te, od« ; 
AO-S 4 
cinco delanteros o. - al íüénos, con 
cuatro para, dar Juego a las alas 
y envolver a. la defensa contraria 
y hacer goles. Eso fue tan eviden-
te que todo el mundo lo vio v 
mientras Gárate y Becerra se mo-
vían lo que podían pdr delante, 
atrás quedaran Luis, Irureta y A l -
berto en misión que no era la ade-
cuada precisamente. Royo se .en-
cargaba del mareaje a Becerra y. 
González del escurridizo Gárate. 
Ambos eran efectivos en alto 
grado. Con esto se desprende que 
hasta ia hipotética dificultad üe 
ambos delanteros se iba al limbo 
no sin antes deja,! bien . 
peligrosidad el nuevo extremo de-
recho atlético. 
Para el Real Zaragoza él quid 
de la cuestión estuvo en anular a. 
los hombres clayes, como ya di j i -
mos. Pero además de sujetar a los 
más peligrosos -—sólo dos repeti-
mos— el resto, que debía haber 
estado en vanguardia, fue igual-
mente frenado y "secado" en el 
más puro concepto de la palabra, 
- -.re en 
gracias a que para él 
había destinado-el preparador ara-
gonés, Camega, a Ruiz Igartua-, 
? que nos hacía recordar 
a aquel Mangriñán que pasó a la 
posteridad por no dejar hacer él 
fabuloso Alfredo di Stéiano.- 'El 
baso de Violeta merece punto y 
aparte". 
A G E N C I A « P Y R E S A * 
•' Antonio G . Rimada, de la 
, Agencia" Pyresa", escribe: , 
"Pobre partido el jugado entre 
madrileños y zaragozanos, aunque 
las calidades técnicas fuesen muy 
superiores en los primeros cuaren-
ta y eiíico minutos. Durante este 
tiempo ambas formaciones busca-
ron el gol constantemente y sin, 
mantener específicos sistemas de-
fensivos, por lo que las respectivas 
vsinguardias • dispusieron' de oca-
siones suficientes como para haber 
roto el cero a cero inicial que ha-
bría de ser definitivo. Algo de mo-
vilidad, rapidez y profundidad, ale 
graron un poco ese' primer perío-
do en el que Gárate j Becerra 
fueron -dos magníficos ' Jugadores 
de punta, de ataque, en tanto que 
González y Violeta, les dieron ré -
plica perfecta hasta conseguir un 
equilibrio de fuerzas. 
• L a "mayor presión rojiblanea 
ircionó una clarísima ooor-
tunidad a Irureta y Gárate a los 
diez - minutos,, cuando el interior 
estrelló un disparo en el poste y 
el delantero centro mandó fuera 
por poco el rechace. Un gailpe 
franco contra la meta- de Nieves 
botado por Luis, con su habitual 
maestría, mandando el balón muy 
cerca de las redes, completaba el 
número de Im grandes oportuni-
dades de los locales. Antes, Gcam-
pos había-mandado por encima de 
Pacheco un disparo parabólico' a 
pase de García Castany. 
' En, el segundo período, bajo el 
tono y la rapidez del Juego, quizá' 
porque el Atlético de Madrid amen 
tonó demasiados hombres en el 
centro del campo, restando efecti-
vos a una vanguardia - que se veía 
más incisiva • con el relevo de A l -
berto por Ufarte,, pero más, des*-
sistida; por -las- alas. Las penetra-
ciones por el centro íacil l taron la 
impecable labor "defensiva del Za -
ragoza, que supo conservar el em-
pate y merecer-el positivo a m a l -
eado". 
En el europeo l e ajeirez 
MARTIN, OCTAVO 
G R O N I N G A (Holanda), 3.—Re-
sultados de las partidas Jugadas 
ayer en la séptima ronda del Cam-
peonato Europeo Júnior de ajedrez. 
E n el grupo " A " Urzica, de R u -
mania, venció a Dieks, de Holan-
da; Romanishln, de Rusia, tablas 
con el británico Miles; Baljon, de 
Holanda, tablas con el alemán oe-
cidental Uchal; Spacek, de Che-
coslovaquia, vence a Marjanovic, 
de Yugoslavia; el español Angel 
Mart ín venció al irlandés Keman. 
C L A S I F I C A C I O N : l : Romanls-
hin, 5'5; 2: Nlles y Urzica, 5; 4: 
Buchai, 4'5; 5: Spacek, 3*5; 6: B a l -
jon y Dieks, 3; 8: Marjanovic y 
•Martín, 2; 10: Keman, 1'5. 
En el grupo " B " el polaco Biel-
zyk aplazó con Barasdy de Hun-
gría; Makropoulos, de Grecia, ta-
tolas con el suizo Ott; loktov, de 
Bulgaria, tablas con el italiano A n -
ceschi; Bessenay, de Francia, ta-
blas con Raaste de Finlandia; el 
dinamarqués Auchemberg tablas 
con el escocés Findlay. 
E n el grupo " C " Ipek, de Tur-
quía, aplaza con Keller. de Ale-
mania- Occidental; Knight, de 
Guerney, pierde ante el belga We-
emans; el noruego Ontvedt, tablas 
con Stefansson, de Islàndia; Hell-
mayr, de Austria, pierde ante Oms 
tein, de Suecia; César, de Malta, 
perdió ante Miranda, de Portugal, 
En partida aplazada de la sexta 
ronda el belga Weemans venció a l 
turco Ipel.—ALFIL. 
2 - atrás el partido dei 
Atlético de Madrid, con un cri-
terio casi unánime de la Prensa -
madrileña sobre la buena impï 
su,--;;;.. cMasaaa t<'T 
ragocisía. 
Menos mal QUÍ 
quitado nada. 
el cuadro ¿a 
nos lax¡ 
2. Ahora hay que pensígr j a -
én el eócueníro del domángo con t 
el ,Barc€lioma, Partido que la ia-.-
mensa miayería de tos afícioa»-, 
dos daá íJ«or perdido de ante' -
mano. 
Preguiitamos; "¿por òwe? 
,3. fií.. Zaragoza ha ,dfe salir'a-
, ganar y puede hacsrío. Lo- que 
es, necesario es que jugadores 
y aficionados se convenzan dé 
ello y se demuestra ^ 
primer momento. 
F] domingo hc¡ . ?.l fút-
bol con optimismo v eonfian" 
za. Lo contrario, seria- absurdo. 
4. SI sé gaiía, miede saltar 
el Zaragoza al- sekto lugar, de la 
ctesiHoacíóiirc«m .dos positivos; 
si se . pierde, '-pasa-ría ai octavo 
—si losresultados.-son; norman 
1««™., «limpio de polvo y ^aja»., 
* ¿Alguien tiene algo criti-
car? . 
, 5 . P a r a Quiénes, hamanr" de 
supuestas enemistades e n t r e 
Planas y Cairriega., debemos de-, 
caries '—y fueron testigos nues--, 
tros compañeros de crítica que 
el domingo estuvieron en Ma-, 
drid— que en Barajas, el pre-
parador zaragocistà expresó cla-
ramente la necesidad que tiene 
e,ï equino d©" contar con él. 
' ¡Javier: pon-te bueno pronto! 
& ¿Q n 1 i h. sustt t tárá el ¿to-' 
m i n g o a García .Castany? Ayer 
d i m o s - u n o s c u a n t o s nsttxb-re, •pe-
r o , i n v o l u n t a r i a m i e n t e . B e s o h d -
. d a m o s d e Lacmz. 
Que taiiibléá' eueátü.8, • 
Me», 
, - í . ' Hemos leíd© m 'algatm; 
p a r t e que: Molinos . no estuvo -
acertado es el mareaje Se Adé^-. 
lardó. - • . 
¿Por qué fio se ' lo -pregunter, 
ros àl capitán «.roiliManoo».? - : 
. S,- Muchos. .fragafiores » » - ! » -
gulstas entraron al wstaari® d d 
; tr ío arbitrà! p a r ® toteresars® • 
.por el estado del Juez itíle ttaea 
VillaiiMeva» . p e r © —según m s 
.han dicho— entre ellos , so es-
taba Bustillo. 
• Supotiemos que serta por 4m-
cuido. 
• . 
9. Más efe árbítros. Martín 
Alvarez juzgará, en la próxima 
jomada, el Oviedo-Gijón; Pei-
ró, el Tarragona-Valladolid, y 
Bobé, el Osasuna-BaracaS do. 
- Eil día 10 —y e s t o es nove-
dad—, Bobé dirigirá e! Ponteve-
dra-Hueíva, de la Copa del Ge-
neralísimo. 
t0. En Tercera Divlsióii, So» 
ríamo arbitrará eí Gran Peña, de 
Vigo^Zamora, ndentraa qué el 
m u r c i a n o Cárceles dirigirá el 
E.fea-Alavés, 
Suerte pam unos y ©tros. 
^11. ¿Habrá eí domingo algíln 
«interés particular» para los ju-
gadores zarasocistas si consi-
guen ía victoria. 
Nos gustaría fuese así y- que 
pudiesen celebrarlo. 
12. L a crítica madrileña des-
taca el gran uaríido mífeáAo 
por Violeta en el estadio «Vi-
cente Calderón». 
tJosé Luis: qué grande e es' 
,13, Ayer" no entró, pero hoy, 
si. Nuestro agradecimiento a ta 
señorita Angelita Gallego, tele 
fomsta del hoteq «Don Quijote» 
de Madrid, por l3 colaboración 
que nos orestó en nuestra labor 
informativa, , 
Es tan eficiente como guasa. 
¡Que ya es decir! 
I 
y.-át-wo™, i u e v e s 4 d e e n e r o d e 1 9 7 3 -P,^-o . I 




SVCEDIO EN EL MÈDO 
Perdió una 
serpiente 
venenosa en un 
comedor 
LONDRES, 3. — La en-
cantadora de serpientes 
Margaret Allison fue ano-
che a cenar a un restauran-
te de esta capital llevando 
en una bolsa una serpiente 
«mamba», altamente peli-
grosa, y la serpiente se es-
capó, perdiéndose en el sue-
lo del restaurante. 
E l restaurante ha sido ce-
rrado y se mantiene una es-
trecha vigilancia en sus al-
rededores. La Policía lanzó 
un aviso diciendo que la 
serpiente no ha sido aún 
encontrada, y advierte que 
al tener sus dientes y sus 
bolsas de veneno, el reptil 
es estremadamente peligro-
so. La encantadora ha de-
clarado que ella podría vol-
ver, al restaurante para 
buscar al reptil, pero que 
no lo hace porque su perso-
nal estuvo muy antipático. 
E F E . 
TIROTEO E N U N 
R E S T A U R A N T E 
SANTIAGO DE CHILE. 3. 
El profesor colombiano Jo-
sé Padilla Mondragón ha 
sido detenido por la Poli-
cía chilena por su partici-
pación en unos incidentes 
registrados la pasada noche 
en un restaurante de esta 
capital, en los que murió 
un súbdito chileno. 
Hasta el momento, no se 
ha facilitado el nombre del1 
presunto diplomático domi-
nicano que junto con otro 
compatriota y el colombia-
no José Padilla, participó 
en una pelea que terminó 
con la muerte de Carlos 
Subercaseaux Lyon, de 30 
años, y herido el chileno 
Iván Urzúa, de 19. Se dijo 
I que el autor de los _ dispa-
I ros fue un diplomático do-
1 minicano que huyó én un 
I automóvil que tenía paten-
I te del Cuerpo diplomático 
I y correspondiente a la Em-
I bajada dominicana en Chi-I le. — E F E . 
»'V'V'V'V'V'V'V\'V'V'V\'Va'VV'VVV'V'VVV'V'VV'VVVW'Wt,V\'V 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal nos comunica que 
ban sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: "Seat 600", LO-7023, de 
color azul; "Seat 600", Z-37943, 
azul; "Seat 124", Z-82223, blanco; 
"Seat 600", Z-37151, blanco, y "Sim-
ca 10O0", VA-36634, blanco. 
Motocicleta ""Vespa", Z-20818. de 
color gris. 
Por otra parte, han sido recupe-
rados los coches "Seat 850", Z-72807; 
"Seat 850", B-618140; "Renault 4F , 
Z-98718, y la moto "Vespa", Z-26853. 
Diez mineros sepuitMos en Chile 
• En el mismo país peretieron ehrasadm 
diez viajeros dentro de un autobús 
• En Chile, diez mineros queda-
ron .atrapados en la mina de cobre 
"Las Merceditas'', a causa de un de-
rrumbamiento. Las primeras infor-
maciones indicaban que serían cua-
renta los mineros atrapados en las 
galerías. 
• En Santiago de Chile, y al in-
cendiarse un autocar de viajeros 
cerca de la ciudad de Constitución, 
perecieron carbonizadas ocho per-
sonas que viajaban en el vehículo. 
Otras veinte personas resultaron 
con lesiones y quemaduras leves. 
• Dos muertos y unos diez he-
ridos es el baiance de una violénta 
colisión en cadena que se produjo 
esta madrugada por la densa niebla 
reinante en la autopista París-Lille. 
• A causa de una avería surgi-
da en la calefacción de su vivienda, 
I ucie Chateau, de ochenta años, ha 
muerto de frío en la localidad de 
Epinal, en Los Vosgos (Francia). 
• Dos mineros alemanes h a n 
muerto sepultados al derrumbarse 
parte de una galería en una mina 
de carbón, en Essen. 
• En París, durante el fin de se-
mana de Año Nuevo, unos ladrones 
entraron en un almacén de pieles 
por el sistema "rififi", y huyeron 
con pieles valoradas en un millón 
de francos. 
• En Marsella, cuatro kilogra-
mos de "cánamo indio" fueron se-
cuestrados por la Policía. 
• En Córdoba (Argentina), cua-
tro personas perdieron la vida cuan-
do un vehículo ocupado por dos 
agentes de Policía y dos acompa-
ñantes chocó contra un autocar de 
"iajeros que circulaba en dirección 
contraria. 
• En Nottingham, Erneste Mor-
ley. de veinte años, lavacoches de 
profesión, se declaró culpable de 
haber vertido líquido limpiacris-
fcales en ei café de su jefe, ha-
ciéndole enfermar. 
• E l ' piloto y el copiloto de un 
avión militar brasileño de recono-
cimiento resultaron muertos cuan-
do el aparato se estrelló contra la 
pista de la base aérea de Camobi 
(Brasil). 
« Un "Jet" "CG-91" de la avia-
ción militar italiana se ha preci-
pitado a tierra, en las proximida-
des de Venècia, por causas desco-
nocidas, provocando la muerte de 
su piloto, el subteniente Cario Pe-
trelli. de veinticuatro años. Según 
ha podido saberse, el subteniente 
Petrelli, q u e pilotaba el aparato 
accidentado, no habia dado parte 
radiofónico de ninguna anormali-
dad a bordo, por lo que no se ex-
cluye que pudiera haberse produ-
cido alguna a ter ía inesperada que 
hizo precipitar a tierra al aparato, 
donde hizo explosión. 
• E l buque "Puerto Limón", de 
bandera panameña, está perdido, 
según informan las autoridades de 
Seguridad Pública de Costa Rica. 
E l capitán es el español Luis Sueiro, 
de treinta y ocho años, y la tripu-
i lación la forman nueve costarricen-
i ses, un peruano y un nicaragüense. 
• La Policía de Ciudad de Pana-
má investiga todo lo ocurrido én la 
fiesta de fin de ano celebrada a bor-
do de un yate denominado "Escude-
no", en la cue m u r i ó Florence 
!\víac Querrie, ce diecinueve años, un 
iiíidividuo resultó herido y otro apu-
ñalado. . 
. Un voraz incendio destruyó 
completamente un almacén de ven-





o e un 
de un valioso crucifijo en Lugo 
• En León, Alfredo Rodríguez 
Bello estafó a las Mutualidades 
Laborales ajrededor de las cien mil 
pesetas, siendo detenido por tal 
motivo, después de dos años de 
practicar su curiosa modalidad de 
estafa. A l parecer, se hizo con el 
documento de identidad de un 
mutualista fallecido hace dos años, 
y, previa falsificación de la firma, 
se presentaba puntualmente todos 
los meses en una entidad bancària 
a percibir lo que le correspondía 
al fallecido. 
• Un crucifijo valorado en Un 
cuarto de millón de pesetas) y que 
data del año 1600, ha sido robado 
del templo parroquial de Cervela 
(Lugo). E l robo fue descubierto 
por el cura párroco, que momentos 
antes había advertido que la puer-
hombres 
robar m 
l e s n n a 
mujeres para 
Y sólo consiguieron once dólares 
N U E V A YORK, 3. — Por haber conseguido sólo once dólares de bo-
tín y un reloj, tres atracadores neoyorquinos asesinaron ayer a un hom-
bre de treinta y un años. Los' ladrones entraron a las dos de la madru-
gada en una sala de fiestas de Brooklyn, ordenando a los veinticinco 
clientes que bailaban en aquel momento que se desnudasen, tanto hom-
bres como mujeres. Después de cuatro horas de registro de ropas, los 
atracarodes sólo obtuvieron once dólares y un reloj de pulcera. A l 
huir, malhumorados, uno de los atracadores disparó un arma contra uno 
de los clientes, Richard Nelson, que murió en el acto.—EFE. 
MENTIM \ EN LA PLAYA 
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ta de la iglesia se encontraba 
abierta. 
• En Barcelona, con cien dóla-
res falsos, un individuo no identi-
ficado efectuó compras por valor 
dé 3.300 pesetas. 
• En Aicira, una fábrica y al-
macén de muebles ha quedado ca-
si totalmente destruida a conse-
cuencia de un incendio. 
• Se declaró un incendio ' en 
una empresa de electrodomésticos 
de Basauri, que el pasado 13 de 
diciembre sufrió otro de gran im-
portancia. 
© Ricardo Boza ha resultado 
muerto al ser aprisionado por un 
corrimiento de tierras acaecido en 
Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona).. 
& Un incendio ha causado da-
ños valorados en más de dos mi-
llones de pesetas en una fábrica 
de juguetes sita en Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 
• A unas 800.000 pesetas ascien-, 
den las pérdidas producidas por 
un incendio que destruyó un vagón 
estacionado en la ' estación de San 
Cristóbal (La Coruña). E l vagón 
era de viajeros e iba a ser colo-
cado en una formación. 
• E n Madrid, Simón Fernández 
Donaite, vigilante nocturno, ha si-
do herido a tiros por unos ma-
leantes a los que sorprendió roban-
do en el interior de un estableci-
miento de bebidas. 
• En el kilómetro 17 de la ca-
rretera N-II, en las proximidades 
del río Jarama, se ha producido 
una aparatosa colisión de vehícu-
los en la que se han visto implica-
dos siete camiones y turismos. A 
pesar de las dimensiones de la co-
lisión, afortunadamente sólo se re^ 
gistraron tres heridos leves. 
• : Por la B . I. C. de la Comisa-
ría General de Ceuta fueron dete-
nidos tres jóvenes sevillanos que-
trataban de pasar a la Península 
una considerable cantidad de «has-
chis» adquirido en Marruecos. 
• Argimiro Vegas González, 
empleado en un almacén de ma-
teriales de Barcelona, pereció al 
caer desde el tejado de la fábri-
ca. 
• E l estudiante J . Ramos M a r -
tínez pereció al chocar con su au-
tomóvil contra el pretil de un 
puente en Herrera de Pisuerga 
(Palència). 
• En Santa Cruz de Tenerife 
ha sido hallado el cadáver del súb-
dito inglés Spencer Gtoelbert Pal-
kes, de sesenta y siete años, des-
aparecido el pasado día 26 al ser 
arrastrado por una ola en el ca-
lefón de Garachico.—CIFRA y PY-
RESA. 
S í QUEMO A 
LO B0NZ0 
SOUTHEND (Inglaterra), 3. — 
La Policía investiga las causas 
que condujeron a Leslie Middle-
ton, de cincuenta años, a quemar-
se al estilo bonzo en una taber-
na. Leslie entró anoche en una 
taberna y bebió unos vasos de gi-
nebra. Súbitamente esparció so-
bre sus ropas una lata con pe-
tróleo que llevaba y encendió una 
cerilla, quedando inmediatamen-
te convertido en una antorcha hu-
mana ante la horrorizada mirada 
de los clientes, que trataron de 
auxiliarle sin éxito. Las llamas se 
propagaron al mobiliario de la 
taberna, la que ha auedado me-
dio destruida. — E F E . 
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T E C N I C A D E 
Paco Racionero: una vis cómica y un estilo equiparable al de 
Clifton Webb.—ijcoto EFE.) 
MADRID. (Especial de Efe, 
para AMANECER.) — «Desde 
pequeñito yo sabía que termina-
ría dedicándome a una profesión 
artística. Algo más mayor, co-
mencé a estudiar pintura, dibu-
jo y música. Terminada la «mili», 
decidí estudiar arte dramático.» 
Paco Racionero, de enjutas 
carnes y rostro afilado. Muy ex-
presivo, puede «decir» con un 
guiño o un movimiento de su 
rostro. Estirado otras veces, con-
servando siempre una gran dig-
nidad, es cómo Una versión es-
pañola de Clifton Webb. Su sen-
tido del humor rebasa con mu-
cho la media de los actores es-
pañoles del momento. A Paco le 
gusta hacer reír, provocar la 
carcajada o la sonrisa. Su voz 
puede llevar a las más variadas 
emociones. 
LA GRAN ESCUELA D E L MIMO 
—Durante algún tiempo estuve 
integrado en un grupo de gente 
joven interesada por el mimo. 
«Bululú» consiguió éxitos impor-
tantes. 
Recuerdo aquella experiencia 
de este primer grupo español de 
mimo. De él salieron grandes ac-
tores. La escuela del mimo es 
siempre básica para un actor. A 
Paco Racionero se le notan mu-
chas horas de escenario hacien-
do mimo. 
-r-«Bululú» se disolvió por mo-
tivos de absurda politiquería. 
Terminé eri la escuela y trabajé 
en «La dama del Alba», con Osu-
na. Me enseñó mucho esa gran 
actriz que es Asunción Sancho. 
Trobajé también con Narros, en . 
el Teatro Español. También es-
tuve en provincias con Festiva-
les de España. 
—¿Alguna e x p e r i e n c í a frus-. 
trada? 
—Tres meses de ensayo inten-
sivo con «El cuaderno rojo»: la 
obra fue Un fracaso de cara al 
público, con el que hubo pro-
blemas. Pero gustó a la gente del' 
teatro y a minorías intelectua-
les. 
Vinieron algunas experiencias 
importantes más tarde: así, «El 
caballero de Olmedo», con Ricar-
do Salvat, en el Teatro Nacional, 
de Barcelona, y «Un féretro para 
ra Arturo», de George Teixeidor. 
—¿Té has limitado siempre a 
interpretar? 
—Escribí también una come-
dia, titulada « V a m p i r o p o r 
amor», que no pudo estrenarse. 
ETAPA D E T E L E V I S I O N 
Paco Racionero pasó después 
al mundo de la televisión. 
—Fue una experiencia intere-
sante: con Kiko Ledgard hice 
una serie. Dos horas de progra-
ma. Me gustó la experiencia, por^ 
que aquello gustaba a los niños. 
. Notaba cuando veía el programa 
entre ellos que disfrutaban con 
aouellas cosas. 
Recordamos su inolvidable en-
camación de «El flautista de 
Amelín». 
—¿Te interesa la telev i s i ó n 
más que el teatro? 
—No; yo me encuentro mejor 
en un escenario, pero la televi-
sión es también un medio inte-
resante para expresarte como 
actor: son cosas rlistintas, que 
se complementan. Lo mismo po-
dría decirte del cine. 
SI A LAS ESCUELAS 
Paco hizo después «Lisístra-
ta», con Aurora Bautista. 
—Fue otra experiencia posi-
tiva. 
Después participó en grupos 
como «Goliardos» y «Tábanos». 
Más tarde, unos meses en un 
café-teatro haciendo «Madrid, 
seinete». Acaba de terminar en 
otro café - teatro «Supergolpe en 
Navalcarnero», encabezando car-
tel junto a Carmen Maura, una 
obra de José María Iglesias Ro-
mero, de carácter musical. 
Conversamos por entre las fi-
iguras abstractas del museo a! 
aire libre de la Castellana. Allí, 
quieta y pesada, la de Chillida. 
Paco, mientras, salta a un tema 
que apasiona a los actores de 
hoy, sobre todo a los jóvenes: 
¿Son necesarias las escuelas de 
Arte dramático? 
—Yo creo que son1 necesarias, 
sobre todo para imprimirte una 
técnica. Desgraciadamente, en 
España estamos atrasados en 
esto. 
—¿Falta de profesorado? 
—Posiblemente. A d e m á s , se 
confía excesivamente en la iip. 
provisación. Pero la escuela es 
necesaria en un 50 por ciento 
para la formación completa de 
un actor... 
—¿Y cómo es un actor com-
pleto, Paco? 
— E l actor integral debe cono-
cer música y danza, debe sa-
ber cantar, y si es posible, in-
cluso tocar un instrumento. Si 
dibuja, mucho meior, y mejor 
aán si conoce mucha literatura. 
En su vida nersonal, sin aislar-
se del irundillo profesicna!, no 
puede ni debe pro d 3 " a r s e en 
cenáculos absurdos que sólo sir-
ven para poner en solfa la vida 
y obra de los demás. 
—¿Cómo es a tu entender él 
actor español? 
— E l más intuitivo, pero con 
poca preparación. 
DON QUIJOTE 
—¿Qué personaje de la litera-
tura universal te gustaría encar-
na ren un escenario o un plató? 
—Don Quijote, sin lugar a du-
das. 
—¿Un autor clásico? 
—Lone. porque en él ya están 
armntadas todas las técnicas mo-
dernas; la música, la danza, la 
forma de construir est 'n en él. 
—¿En qué tino de napel te en-
cuentras más á.gusto? 
—Siemnre que interpreto un 
personfie cómico. Se me da mu-
cho mejor que lo dramático. 
más d'^'cil Tiacer reír a w 
Pórar, nrovocar la sonrisa del 
e«r>ectador sunone una difícil 
técnica v, sobre t ^ o e' acia 'n-
te«-?or: ambas ciir'Hades son do-
minadas por Paco. 
—-Oué parte fea presenta la 
profesión? 
—Gafamos poco dinero, tene^ 
mos pocas posibilidades de tener 
una familia unida: es muy difí-
cil aguantar. La vocación tiene 
que ser a prueba de todo-
—¿Para quién hay más facili-
dad, para una actriz o un actor? 
—Para ellas. Ahora se piden 
muchas chicas «monas» para co-
medias. Ya sabes... tienen otros 
recursos. 
—¿Qué le gusta, fuera del tea-
tro, a Paco Racionero? 
—-Me gustan los niños, y las 
cosas del campo, y las ciudades 
tranquilas. Me gusta esa gente 
vestida , de negro y con moño 
que tejen a mano y amasan su 
pan. Me gustaría tamb'én vivir 
más cerca de la Naturaleza y de 
los hombres. No me gustan las 
etiquetas y la política me da 
mucha risa. 
Y Paco va posando entre árbo-
les medio quemados, intoxica-
dos, en la Castellana madrileña, 
y entre estructuras metálicas 
que inventaron los hombres de 
hoy, y entre rascacielos negros y 
entre automóviles enloquecidos 
que lanzan vapores mortíferos. 
A. J. MAYEN* 
¥ ¥ ̂  
CARA Y CRUZ DE LAS 
COMPAÑIAS DE TEATRO 
M A D R I D . (Crónica de A M A -
N E C E R y Pyresa, por J O S E 
LUIS . F E R N A N D E Z - RUA.) — 
E l , teatro es una aventura. En 
principio, un enigma sia clave. 
Una comedia que en los ensa-
yos promete ser un éxito resul-
ta un fracaso el día del estre-
no, y al revés. L a experiencia 
de empresarios, de autores y ac-
tores no siempre es alecciona-
dora. Concurren en los resul-
tados, una serie de impondera-
bles: la buena Duesta en esce-
na, los decorados, la oportuni-
dad... y que la obra interese o 
no al público, que en definiti-
va es a quien va dirigida. 
Hace un año. la joven actriz 
Elisa Ramírez y su marido, el 
director Diego Serrano, Se em-
barcaron en la aventura de ex-
plotar un pequeño teatro, el 
«Alfil». Estrenaron cinco come-
dias de autores españoles, cu-
yo resultado ^ue un naufragio 
económico. 
Inútiles fueron el esfuerzo, el 
riesgo económico, el entusiasmo, 
de todos. La situación fue pa-
vorosa. Y el pequeño elenco sin 
perder su íe en el arte de T a -
lla, emprendió una jira por el 
país. 
Debutaron en Alicante con 
una comedia de Tejedor y B a -
riego, y no les fue mal. Lleva-
ban, asimismo, la obra que les 
había entregado un comediógra-
fo, autor de varias comedias de 
vanguardia, que no había logra-
do estrenar en los teatros co-
merciales. 
Se. trataba de una comedia 
de José María Bellido, el autor 
del gran «boom» teatral del pa-
sado año, con «Milasrro en Lon-
dres». Pue anterior todo esto al 
estreno. La otra obra de Bellido 
llevaba el título de «El baño» 
Dieso Serrano no había tenido 
tiempo, en Madrid, de echar 
una ojeada a la obra. En A l i -
cante pudo hacerlo, y penso que 
había comedia. Con las reser-
vas propias de quien *>stá ex-
perimentando y escalando en las 
lides. teatrales. 
S U P E R A D A L A CRISIS 
—Cuando ya habíamos deja-
do el «Alfil» ^dice Elisa Ramí-
rez—, un día Diego se puso a 
leer la comedia y le entusias-
mó. Tengo que decir que la de-
cisión de estrenarla fue ante-
rior al éxito de «Milagro en 
Londres». Realmente, fuimos 
Diego y yo los que pusimos en 
escena la primera comedia de 
José María Bellido estrenada 
en España. Cuando se la pedi-
mos en firme Bellido la tenía 
medio comprometida para su 
estreno con una conocida ac-
triz. Pero el compromiso se des-
hizo y nos pusimos a ensayar-
la en ruta. 
—¿Y qué sucedió con l a co-
media? 
—Diego hizo un montaje fun^ 
cional, abstracto. E l único que 
le iba a la comedia; un mon-
taje muy inteligente. Además...-, 
Diego, obligado por las circuns-
tancias, tuvo que actuar en la 
obra. 
—¿Y cuál es la situación de 
la compañía, en estos momen-
tos? 
—Afortunadámente —dice la. 
actriz— han pasado los tiem-
pos malos. Vamos saldando 
nuestras deudas, Hemos adqui-
rido un pequeño autobús, en el 
que viaja el elenco, y asi reali-
zamos nuestra jira por toda Es-
paña.. . Ahora continuaremos 
por el Norte de Esuañá, des-
pués de una,s srabaciones que 
hice en televisión. 
—¿Proyectos? 
—Además de «El baño» esta-, 
mos representando «Réquiem 
para una vampiresa», dé Mar-
tínez Beltrán.. . , Pensamos mon-
tar una c o m é a l a de Migue! . 
Mihura y contamos con un es-
treno que Alonso Millán nos 
tiene prometido p^ra fines de 
febrero. 
—¿Y cuándo reaparecerá en' 
Madrid? 
—Tan pronto como sea posi-
ble. Lo haríamos con «El ba-
ño»,^ que estoy segura tendría 
un éxito. Pero no tenemos tea-
tro... Entre tanto a cumplir 
con nuestros compromisos Qui-
za debutemos en Barcelona el., 
Do;aingo de Resurrección... 
